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e v i d e n t t h a t a r t e r i t i s w a s u s u a l l y a c o m p o n e n t o f v a s c u l i t i s w h e r e t h e v e s s e l s i n v o l v e d
w e r e s m a l l e r t h a n a r t e r i e s (J e n n e t t e a n d F a lk 19 9 7 ) . T h e i n v e s t i g a t i o n i n t h i s s t u d y w i l l
f o c u s o n s m a l l - v e s s e l v a s c u l i t i s (S V V ) . H o w e v e r , a m e n t i o n o f s o m e l a r g e a n d m e d i u m
t y p e s w i l l o c c u r s i n c e SV V c a n a l s o a f f e c t l a r g e r v e s s e l s . T h i s d i s e a s e i s o ft e n sy s t e m i c ,
m e a n i n g i t c a n a f f e c t m a n y o r g a n s a n d t i s s u e s a t t h e s a m e t i m e . T h e r e f o r e , i t i s im p o r t a n t
t o m e n t i o n a l l t y p e s o f v a s c u Ht i s (Sh a w 19 9 8 ; E d R E N 2 0 0 5 ; JH V C W 2 0 0 5 ) .
L a r g e - s i z e d v e s s e l v a s c u l i t i s t y p e s i n c l u d e g i a n t c e l l (t e m p o r a l ) a r t e r i t i s an d
T a k a y a s u a r t e r i t i s . G i a n t c e l l ( t e m p o r a l ) a r t e r i t i s a f f e c t s t h e a o r t a a n d i t s m aj o r b r a n c h e s
a n d h e a d a c h e s a r e c o mm o n . I t u s u a l l y o c c u r s i n p a t i e n t s o v e r 5 0 y e a r s o l d (E d R E N ,
2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ; J e n n e t t e a n d F a lk 19 9 7 ) . T a k a y a s u a r t e r i t i s i s a l s o a n
i n f l a m m a t i o n o f t h e a o r t a a n d i t s m a j o r b r a c h e s . I t m o s t l y a f f e c t s y o u n g e r p a t i e n t s (u n d e r
5 0 y e a r s ) a n d w o m e n fr o m t h e F a r E a s t (E d R E N , 2 0 0 5 ; F a lk e t a l . 2 0 0 0 ; J e n n e t t e a n d
F a l k 19 9 7 ) . M e d i u m - s i z e d v e s s e l v a s c u l i t i s t y p e s i n c l u d e p o l y a r t e r i t i s n o d o s a (P A N ) a n d
K a w a s a k i
'
s d i s e a s e . P o l y a r t e r i t i s n o d o s a w a s t h e f i r s t r e c o gn i z e d t y p e o f v a s c u l i t i s a n d i s
r a r e . T h e in f l a m m a t i o n a s s o c i a t e d w i t h PA N o c c u r s w i t h i n m e d i u m - s i z e d o r s m a l l
a r t e r i e s . H o w e v e r , w i t h P A N , t h e r e i s n o G N o r v a s c u l i t i s i n a r t e r i o l e s , c a p i l l a r i e s , o r
v e n u l e s (E d R E N 2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 5 ; Je n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ) . K a w a s a k i
'
s d i s e a s e
u s u a l l y o c c u r s i n c h i l d r e n a n d m a n i f e s t s b y i n f l a m m a t i o n o f m e d i u m - s i z e d c o r o n a r y
a r t e r i e s . H o w e v e r , t h i s d i s e a s e c a n a l s o i n v o l v e l a r g e a n d s m a l l a r t e r i e s a n d i s o ft e n
a s s o c i a t e d w i t h m u c o c u t a n e o u s l y m p h n o d e s y n d r o m e (E d R E N 2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ;
J e n n e t t e a n d F a l k 19 9 7) .
SV V a f f e c t s v e s s e l s s m a l l e r t h a n a r t e r i e s , s u c h a s a r t e ri o l e s , v e n u l e s , a n d
c a p i l l a ri e s (J e n n e t t e a n d F a l k , 1 9 9 7 ) . T h e s e s m a l l v e s s e l s a r e f o u n d i n o r g a n s s u c h a s t h e
l u n g , k i d n e y , s i n u s e s , a n d s k i n . T h e r e f o r e , t h e s e o r g a n s a r e o ft e n t h e m o s t d r a m a t i c a l l y
a f f e c t e d b y SV V (S . H o g a n , p e r s o n a l c o mm u n i c a t i o n ) . S e v e r a l d i s e a s e s q u a l i fy a s s m a l l -
v e s s e l v a s c u l i t i s i n c l u d i n g W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s
,
m i c r o s c o p i c p o l y a n g i i t i s (M PA ),
Ch u r g - St r a u s s Sy n dr o m e (C S S ), a n d H e n o c h - Sc h o n l e i n p u r p u r a .
T h e f i r s t t h r e e a r e o f p a r t i c u l a r im p o r t a n c e b e c a u s e t h e y a r e s t r o n g l y a s s o c i a t e d
w i t h th e p r e s e n c e o f a n t i - n e u t r o p h i l c y t o p l a s m i c a u t o a n t i b o d i e s (A N CA ) i n t h e b l o o d
(F a l k e t a l . , 2 0 0 0 ; J e n n e t t e a n d F a l k , 199 7 ) . F i r s t d e s c ri b e d b y a G e r m a n m e d i c a l s t u d e n t
n a m e d H a n s K l i n g e r , W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s a t t a c k s sm a l l t o m e d i u m - s i z e d v e s s e l s
(J e rm e t t e a n d F a l k 19 9 7 ) . h i fl am m a t i o n u s u a l l y a f f e c t s t h e r e s p i r a t o r y t r a c t c a u s i n g n o s e ,
s i n u s , a n d l u n g d i s c o m f o r t . H o w e v e r , n e c r o t i z i n g G N i s a l s o v e r y c o m m o n . A N C A a r e
u s u a l l y p r e s e n t i n t h e b l o o d o f W e g e n e r
'
s p a t i e n t s (E d R E N 2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ;
J e n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ; JH V CW 20 0 5 ) . M P A , p r e v i o u s l y k n o w n a s m i c r o s c o p i c
p o l y a r t e ri t i s , fi r s t a p p e a r e d i n t h e E u r o p e a n l i t e r a t u r e i n t h e 19 2 0
'
s . T o d a y , A N C A
p r e s e n c e i s v e r y h e l p fi i l i n t h e d i a g n o s i s o f M P A a n d p a t i e n t s a f f e c t e d a r e o f a l l a ge s , b u t
m o r e c o mm o n l y e l d e r l y . N e c r o t i z i n g G N o f t h e k i d n e y s i s c o m m o n , a s i s p u lm o n a r y
c a p i l l a ri t i s (E d R E N 2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ; J e n n e t t e a n d F a l k , 19 9 7 ; JH V CW 2 0 0 5) .
C h u r g - S t r a u s s S yn d r o m e u s u a l ly a p p e a r s i n m i d d l e - a g e d i n d i v i du a l s w h o h a v e l a t e o n s e t
o f a s t hm a . T h i s d i s e a s e p a r t i c u l a r l y a f f e c t s t h e l u n g s a n d n e r v e s o f t h e a r m s a n d l e g s .
A N C A a r e u s u a l l y p r e s e n t a n d e o s i n o p h i l l a , a n e x c e s s i v e i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f
e o s i n o p h i l s i n t h e b l o o d o r i n t i s s u e s , c o m m o n l y d e v e l o p s . N o r m a l l y , e o s i n o p h i l s o c c u p y
5% o r l e s s o f t o t a l w h i t e b l o o d c e l l c o u n t , h i C S S p a t i e n t s , t h i s n u m b e r c a n b e a s h i g h a s
6 0% (E dR E N 2 0 0 5 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ; J e n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ; JH V CW 20 0 5 ) . A n o t h e r
t y p e o f SV V i s H e n o c h - S c h o n l e i n p u r p u r a . T h i s n o n - A N C A r e l a t e d d i s e a s e i s c o m m o n
i n c h i l dr e n . T h e i n f la m m a t i o n t y pi c a l l y i n v o l v e s t h e s k i n , a s r a s h e s a r e p r e v a l e n t , a s w e l l
a s t h e a b d o m e n a n d g l o m e r u l i o f t h e k i dn e y s (E d R E N 2 0 0 5 ; F a lk e t a l . 2 0 0 0 ; J e n n e t t e
a n d F a l k 19 9 7 ) .
B e c a u s e o f t h e h i g h v a ri a b i l i t y o f a r e a s o f t h e b o d y a f f e c t e d a s w e l l a s t h e
c o n f u s i o n o f c l i n i c a l l y a p p a r e n t s y m p t o m s w i th o t h e r w e l l - k n o w n d i s e a s e s , v a s c u l i t i s i s
d i f f i c u l t t o d i a gn o s e . A l o n g w i t h b i o p s i e s o f s p e c i f i c b o d y p a r t s , a n g i o g r am s , c r e a t i n i n e
l e v e l s , u ri n a l y s e s , a n d x - r a y s , A N CA t e s t s h a v e p r o v e d t o b e v e r y u s e f u l . F i r s t
d i s c o v e r e d i n t h e m i d - 1 9 8 0 ' s
,
A N CA a r e f o u n d i n t h e b l o o d o f p a t i e n t s w i t h v a ri o u s
t y p e s o f SV V , m o s t n o t a b l y t h o s e w i t h W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s
,
M P A
,
a n d C S S
(Sh a w 19 9 8 ; J e n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ; J H V C W 2 0 0 5 ) . T h e s e A N C A a r e a n t i b o d i e s , o r
c e l l p r o t e i n s , t h a t a r e d i r e c t e d a g a i n s t t h e b o d y
'
s o w n p a r t s . T h e y s e r v e a s b i o m a r k e r s f o r
t h e s e s p e c i f i c d i s e a s e s . A N C A r e a c t a d v e r s e l y w i t h m y e l o p e r o x i d a s e a n d p r o t e i n e a s e 3
w i t h i n n o r m a l n e u t r o p h i l s . W h e n A N CA a r e d i r e c t e d a g a i n s t m y e l o p e r o x i d a s e , t h e y a r e
r e f e r r e d t o a s
" M P O - A N C A " , w h i c h a r e m o s t c o m m o n l y a s s o c i a t e d w i t h a p e ri n u c l e a r
s t a i n i n g p a t t e r n (p - A N C A ). I f t h e y a r e d i r e c t e d a g a i n s t p r o t i e n e a s e 3 , t h e y a r e r e f e r r e d t o
a s
"
PR 3 - A N C A
"
,
w h i c h a r e m o s t c o m m o n l y a s s o c i a t e d w i t h a c y t o p l a s m i c s t a i n i n g
p a t t e r n (c - A N CA ) . T h e t e r m
"
A N CA - G N
"
d e s c ri b e s p a t i e n t s w h o h a v e A N C A i n t h e i r
b l o o d w i th r e n a l i n v o l v e m e n t i n t h e s e t t in g o f m i c r o s c o p i c p o l y a n g i i t i s o r W e g e n e r
'
s
G r a n u l o m a t o s i s (S . H o g a n , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ) . R e n a l i n v o l v e m e n t i s p r e s e n t in
9 0 % o f m i c r o s c o p i c p o l y a n g i i t i s p a t i e n t s a n d 8 0 % o f W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s
p a t i e n t s , b u t i s o b s e r v e d i n l e s s t h a n 5 0 % o f p a t i e n t s w i t h C SS (Je n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ) .
A N C A - G N i s a s e r i o u s d i s e a s e w i t h a s h o r t - t e r m (< 3 m o n th ) m o r t a l i t y r a t e o f 5 - 1 0% .
P e r i o d s o f r e m i s s i o n a n d r e l a p s e w i t h a d d i t i o n a l o r g a n i n v o l v e m e n t a r e c o m m o n . O n e
s t u d y s h o w e d t h a t a p p r o x im a t e l y 3 0% o f p a t i e n t s s u f f e r e d a r e l a p s e t h a t o c c u r r e d w i t h i n
18 m o n th s fr o m th e e n d o f t h e r a p y (N a c hm a n e t a l . 19 9 6 ) .
A s m e n t i o n e d a b o v e , SV V i s a r a r e d i s e a s e . O n l y a f e w e p i d e m i o l o g i c s t u d i e s
h a v e b e e n c o n d u c t e d c o n c e r n i n g t h e i n c i d e n c e o r p r e v a l e n c e o f SV V i n t h e U n i t e d St a t e s .
I n o n e s t u d y , t h e p r e v a l e n c e o f W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s w a s e s t im a t e d t o b e 3 . 2 p e r
10 0
,
0 0 0 p e r s o n s (C o t c h e t a l . 1 9 9 6 ) . I f a l l f o r m s o f S V V w e r e i n c lu d e d , t h e p r e v a l e n c e
w o u l d b e h i g h e r b u t s t i l l l o w e n o u g h t o c o n s i d e r t h e d i s e a s e r a r e . R o u g h l y h a l f o f a l l
p a t i e n t s i n t h e U n i t e d St a t e s w i t h S V V a r e m a l e , t h e m e a n a g e i s u s u a l l y i n t h e m i d 5 0
'
s
t o e a r l y 6 0
'
s
,
a n d t h e d i s e a s e i s m o r e fr e q u e n t am o n g w h i t e s t h a n b l a c k s (J e n n e t t e a n d
F a l k 19 9 7 ) . Si n c e m o s t a u t o im m u n e d i s e a s e s , s u c h a s s y s t e m i c l u p u s e r y t h e m a t o s u s
(S L E ) , a r e c h a r a c t e r i z e d b y a n i n c r e a s e d r i s k a m o n g f e m a l e s , i t i s p e r p l e x i n g t h a t s i m i l a r
d i f f e r e n t i a l r i s k i s n o t f o u n d w i th SV V (Ja c o b s o n e t a l . 1 9 9 7 ) .
S V V i s a p r o g r e s s i v e a u t o im m u n e d i s e a s e t h a t i s a s s o c i a t e d w i t h s i g n i fi c a n t
m o r b i d i t y a n d m o r t a l i t y . L u n g a n d k i d n e y i n v o l v e m e n t a c c o u n t f o r m o s t d e a t h s
a s s o c i a t e d w i t h th e d i s e a s e w h i l e p u lm o n a r y h e m o r r h a g e a t d i s e a s e o n s e t h a s b e e n
d e s c r i b e d a s t h e s t r o n g e s t p r e d i c t o r o f m o r t a l i t y (H o g a n e t a l . 1 9 9 6 ) . A m o n g p a t i e n t s
w i t h k i dn e y i n v o l v e m e n t , t h e r i s k o f d e v e l o p i n g r e n a l f a i l u r e w a s r e p o r t e d t o b e 2 2% a t 1
y e a r , 3 3% a t 2 y e a r s , 5 2% a t 3 y e a r s , a n d 6 6%) a t 4 y e a r s (H o g a n e t a l . 19 9 6 ) . P a t i e n t s
w h o d o n o t r e a c h e n d - s t a g e r e n a l f a i l u r e a r e l i k e l y t o b e p l a g u e d b y d i s e a s e r e c u r r e n c e s
a n d t h e m o r b i d i t y a s s o c i a t e d w i t h c h r o n i c r e n a l i n s u f f i c i e n c y i n c l u d i n g c o r o n a r y a r t e r y
d i s e a s e , h e a r t f a i l u r e , s t r o k e , a n d o s t e o p o r o s i s (A g o d a 19 9 5 ; Sc h u lm a n 19 8 9 ) .
J u s t a s t h e r e a r e m a n y v a r i a t i o n s a n d s e v e r i t y l e v e l s o f SV V , t h e r e a r e m a n y
t r e a tm e n t s p a t i e n t s c a n u n d e r go . I n a l l c a s e s , t r e a t m e n t s h o u l d i n c l u d e f o u r s t e p s :
r e c o gn i t i o n t h a t S V V i s p r e s e n t , d e t e r m i n a t i o n o f a s s p e c i f i c a d i a g n o s i s a s i s p o s s ib l e ,
d e t e r m i n a t i o n o f t h e s e v e r i t y a n d p r o g n o s i s , a n d i n i t i a t i o n o f t h e r a p y o r r e f e r r a l t o a n
a p p r o p r i a t e s p e c i a l i s t (J e n n e t t e a n d F a l k 19 9 7 ) . T r e a tm e n t i s t h e n d i v i d e d i n t o t h r e e
p h a s e s : a n i n d u c t i o n p h a s e , m a i n t e n a n c e o f r e m i s s i o n , a n d t r e a tm e n t o f r e l a p s e (F a l k e t
a l . 2 0 0 0) . V a r i o u s d r u g t r e a t m e n t s h a v e p r o v e n t o b e h e lp fu l i n t h e t r e a t m e n t o f
v a s c u l i t i s . C o r t i c o s t e r o i d s s u c h a s p r e d n i s o n e o r m e th y l p r e d n i s o l o n e (M e d r o l ) a r e
e f f e c t i v e t h r o u g h c o n t r o l l i n g i n fl a m m a t i o n a n d s u p p r e s s i n g t h e imm u n e s y s t e m . T h e r e
a r e im m u n o s u p p r e s s i v e dr u g s s u c h a s C y t o x a n a n d Im u r a n t h a t s t u n t t h e g r o w t h o f
gr a n u l o m a s a n d s u p p r e s s t h e im m u n e s y s t e m . M e t h o t r e x a t e i s a n o t h e r
im m u n o s u p p r e s s i v e d r u g , b u t h a s n o t b e e n sh o w n t o b e u s e fu l f o r p a t i e n t s w i t h k i d n e y
d i s e a s e . A n t i b i o t i c s m a y b e h e l p fu l i n s t o p p i n g r e c u r r e n c e s , e s p e c i a l l y i n t h e n o s e .
E x a m p l e s o f t h e s e a n t i b i o t i c s i n c l u d e Se p t r a a n d B a c t r im . P l a sm a p h e r e s i s , a m e th o d o f
c l e a n i n g t h e b l o o d , m a y b e h e lp f u l i f a p a t i e n t h a s h a d b l e e d i n g i n t h e l u n g . I f t h e di s e a s e
c a u s e s t h e k i d n e y s t o f a i l , t h e n d i a l y s i s i s n e e d e d . D i a l y s i s i s a p r o c e s s b y w h i c h b l o o d i s
t a k e n f r o m th e p a t i e n t t o b e s e p a r a t e d a n d c l e a n s e d , t h e n p u t b a c k i n t o t h e p a t i e n t .
K i d n e y t r a n s p l a n t s a r e a n a l t e r n a t i v e t o d i a l y s i s ( Sh a w 19 9 8 ; F a l k e t a l . 2 0 0 0 ) . E a c h
t r e a tm e n t m e n t i o n e d a b o v e h a s n u m e r o u s s i d e e f f e c t s a n d v a r i e d e f f e c t s d e p e n d i n g o n t h e
i n d i v i d u a l . T h u s , p a t i e n t s s h o u l d s e e s p e c i a l i s t s a n d g e t s e c o n d o p i n i o n s .
Wh i l e m u c h i s k n o w n a b o u t SV V a s a d i s e a s e , Ut t l e i s k n o w n a b o u t i t s c a u s e s . I t
h a s n o t b e e n p r o v e n t o b e h e r e d i t a r y a n d i s n o t c o n t a g i o u s . So m e t im e s v a s c u Ut i s o c c u r s
a s a n a l l e r g i c r e a c t i o n t o m e d i c a t i o n . T h i s h a s b e e n d e s c r i b e d i n s e v e r a l c l i n i c a l r e p o r t s
i n v o l v i n g n u m e r o u s t h e r a p e u t i c a g e n t s (t e n H o l d e r e t a l . 2 0 0 2 ) . So m e t y p e s m a y r e s u l t
fr o m i n fe c t i o n s , f o r i n s t a n c e w i t h h e p a t i t i s v i r u s e s a n d s o m e b a c t e r i a (S h a w 19 9 8 ;
E d R E N 2 0 0 5) . A l o n g w i t h th e s e fa c t o r s , v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s m a y b e
i n v o l v e d a n d w a r r a n t i n v e s t i g a t i o n . A lt h o u g h m o s t a u t o im m u n e d i s e a s e s a r e
c h a r a c t e r i z e d b y a n i n c r e a s e d r i s k a m o n g f e m a l e s , i t i s o b s e r v e d th a t o c c u p a t i o n a l r i s k
f a c t o r s f o r S V V a r e m o r e c o m m o n i n m e n . O c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s t o t o x i c c o m p o u n d s
a r e s u s p e c t e d t o b e a c a u s e o f SV V d u e t o t h e e q u a l r i s k o f d i s e a s e b e tw e e n t h e s e x e s ,
s i n c e o t h e r a u t o im m u n e d i s e a s e s s u c h a s SL E a r e m u c h m o r e c o m m o n i n f em a l e s .
C o r r e l a t i o n b e t w e e n s i l i c a d u s t e x p o s u r e a n d r i s k o f G N h a s b e e n r e p o r t e d i n
s e v e r a l s t u d i e s (S l a v i n e t a l . 1 9 8 5 ; G r e g o r i n i e t a l . 1 9 9 3 ) . T h e f i r s t s u c h r e p o r t s w e r e
b a s e d o n s t u d i e s o f p a t i e n t s w i t h s i l i c o s i s . A u t o p s y s t u d i e s o f s i l i c o s i s p a t i e n t s r e p o r t e d a
h ig h p r e v a l e n c e (5 0% ) o f d a m a g e w i t h i n t h e g l o m e r u l i o f t h e k i d n e y s (S l a v i n e t a l .
1 9 8 5) . M o r e r e c e n t l y , w i t h th e w i d e s p r e a d a v a i l a b i l i t y o f A N C A t e s t i n g i n t h e 19 9 0
'
s , a
c o r r e l a t i o n b e tw e e n s i l i c o s i s a n d A N C A - p o s i t i v e r a p i d l y p r o g r e s s i v e G N h a s b e e n
o b s e r v e d (G r e g o r i n i e t a l . 1 9 9 3) . F i v e c a s e - c o n t r o l s t u d i e s r e l a t i n g s i l i c a e x p o s u r e t o
A N C A - a s s o c i a t e d SV V h a v e b e e n p u b l i s h e d , i n w h i c h s t r o n g a s s o c i a t i o n s w i t h h i s t o r y o f
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o s i l i c a d u s t w e r e r e p o r t e d (G r e g o r i n i e t a l . 1 9 9 3 ; N u y t z e t a l .
19 9 5 ; H o g a n e t a l . 2 0 0 1 ; F l o r e s - Su a r e z e t a l . 2 0 0 3 ; L a n e e t a l . 2 0 0 3 ) . T h e s e s t u d i e s ,
h o w e v e r
,
h a d l im i t a t i o n s a n d d i d n o t e x p l o r e o t h e r t y p e s o f o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s .
B e c a u s e o f t h e l im i t a t i o n s , t h e s u g g e s t i v e p o s i t i v e a s s o c i a t i o n b e tw e e n s i l i c a e x p o s u r e
a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o A N C A - G N w a r r a n t s f u r t h e r s t u d y . I n t h i s s t u d y , o t h e r
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s w e r e e v a l u a t e d . C o r r e l a t i o n s b e tw e e n o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o
m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s w i t h A N C A - a s s o c i a t e d SV V w e r e i n v e s t i g a t e d .
O c c u p a t i o n a l E x p o s u r e s a n d C h r o n i c R e n a l D i s e a s e
T h e t h r e e e x p o s u r e s o f i n t e r e s t i n t h i s s t u d y i n c l u d e d m e t a l s , s o l v e n t s , a n d
p e s t i c i d e s . T h e o bj e c t i v e o f t h i s e x p l o r a t o r y a n a l y s i s w a s t o d e t e r m i n e i f a r e l a t i o n s h i p
e x i s t s b e tw e e n a n y o f t h e s e o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s a n d A N C A - a s s o c i a t e d SV V . T h i s i s
t h e f i r s t l a r g e - s c a l e c a s e - c o n t r o l s t u d y e x a m i n i n g th e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e s p e c i fi c
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s w i t h th i s r a r e d i s e a s e . T h e r e a r e a n u m b e r o f s t u d i e s t h a t h a v e
s h o w n a n a s s o c i a t i o n b e tw e e n e x p o s u r e t o o c c u p a t i o n a l a n d e n v i r o n m e n t a l t o x i n s w i t h
c h r o n i c r e n a l d i s e a s e . A f e w o f t h e s e s t u d i e s a r e s u m m a r i z e d b e l o w .
L e a d e x p o s u r e h a s l e d t o c h r o n i c i n t e r s t i t i a l n e p h r i t i s (B e rm e t t 1 9 8 5 ; E m m e r s o n
19 73 ) . T h e r e i s c o n v i n c i n g e v i d e n c e fi
^
o m s t u d i e s c o n d u c t e d in Qu e e n s l a n d , A u s t r a l i a
t h a t a s s o c i a t e l e a d e x p o s u r e w i t h c h r o n i c r e n a l f a i l u r e . B e t w e e n 1 8 7 0 a n d 19 2 0 , h o u s e s
i n t h a t r e g i o n w e r e c o n s t r u c t e d a t o p 8 - f o o t s t u m p s s u r r o u n d e d b y v e r a n d a s w i t h r a i l i n g s
c o v e r e d w i t h l e a d - b a s e d p a i n t . F o l l o w u p o f 4 0 0 c h i l d r e n h o s p i t a l i z e d f o r a c u t e l e a d
p o i s o n i n g i n A u s t r a H a b e tw e e n 19 15 a n d 19 3 5 r e v e a l e d th a t 6 5% o f th e m d i e d f r o m
c h r o n i c n e p h r i t i s o r h y p e r t e n s i o n (H e n d e r s o n 19 5 4 ) . C h i l d r e n e x p o s e d t o t h e f l a k i n g
p a i n t w e r e a l s o f o u n d t o h a v e d e v e l o p e d c h r o n i c r e n a l d i s e a s e 10 t o 4 0 y e a r s l a t e r a t a
r a t e f a r e x c e e d i n g th e r a t e f o u n d i n t h e r e s t o f A u s t r a l i a
'
s p o p u l a t i o n (H e n d e r s o n 1 9 5 5) .
L e a d i s a w e l l - k n o w n c o m p o u n d t h a t l e a d s t o c h r o n i c n e p h r o p a t h y , h i d i a gn o s i n g l e a d
n e p h r o p a t h y , t h e m o s t s a t i s f a c t o r y d i a g n o s t i c c r i t e ri a a r e l o n g - s t a n d i n g , p r o g r e s s i v e .
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c h r o n i c r e n a l d i s e a s e a n d u n i f o r m l y c o n t r a c t e d k i d n e y s i n t h e p r e s e n c e o f e x c e s s i v e l e a d
a d s o r p t i o n (E mm e r s o n 1 9 7 3 ) . O t h e r e x am p l e s o f m e t a l e x p o s u r e a s i t r e l a t e s t o c hr o n i c
r e n a l d i s e a s e f o u n d i n t h e l i t e r a t u r e a r e m e r c u r y , c a dm i u m , a n d g o l d . C h r o n i c e x p o s u r e
t o t h e s e m e t a l s h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h a u t o a n t i b o d y f o r m a t i o n a n d im m u n e c o m p l e x
m e d i c a t e d g l o m e r u l o p a t h y i n h u m a n s a n d a n im a l s (O h s a w a 19 9 7 ; F r i t z l e r 1 9 9 7 ) .
E v i d e n c e fr o m a n im a l e x p e r im e n t s , h u m an c a s e r e p o r t s , a n d e p i d e m i o l o g i c
s t u d i e s s u g g e s t t h a t e x p o s u r e t o o r g a n i c s o l v e n t s i s a s s o c i a t e d w i t h a w i d e s p e c t r u m o f
r e n a l d i s o r d e r s . A s i g n i f i c a n t r e v i e w o f h y d r o c a r b o n - r e l a t e d n e p h r o p a t h y s t u d i e s
c o n c l u d e d th a t t h e a s s o c i a t i o n b e tw e e n o c c u p a t i o n a l h y dr o c a r b o n e x p o s u r e a n d c h r o n i c
n e p hr o p a t h y i s p r o b a b l y m o r e t h a n j u s t a h y p o th e s i s (H o t z 1 9 9 4 ) . h i 1 9 8 0 , a n
o c c u p a t i o n a l s u r v e y w a s c o n du c t e d o n 8 7 p a t i e n t s w i t h e n d - s t a g e r e n a l f a i l u r e t o
d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f t h e i r e x p o s u r e t o h y d r o c a r b o n - b a s e d c o m p o u n d s (F i n n e t a l .
1 9 8 0 ) . T h i s s t u d y f o u n d th a t 5 9% o f p a t i e n t s w i t h r e n a l f a i l u r e d u e t o G N h a d s i g n i f i c a n t
e x p o s u r e t o h y d r o c a r b o n s t h r o u g h o u t t h e i r l i f e t im e . T h i s c o m p a r e s w i t h o n l y 2 5% o f
p a t i e n t s w i t h r e n a l f a i l u r e du e t o o t h e r c a u s e s . T h e s t u d y a l s o c o n c l u d e d t h a t 8 1% o f
p a t i e n t s w e r e m a l e a n d o f t h e s e , 64 % h a d s i g n i f i c a n t h y d r o c a r b o n e x p o s u r e . Si n c e
h y d r o c a r b o n e x p o s u r e i s c o m m o n i n t h e m a l e - d o m i n a t e d i n d u s t r i a l s o c i e t y , t h i s
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e c o u l d b e o n e r e a s o n w h y th e r e i s p r e v a l e n c e e q u a l i z a t i o n b e t w e e n
m a l e a n d f e m a l e SV V p a t i e n t s . A n o t h e r s t u d y s h o w e d t h a t r a t s e x p o s e d t o p e t r o l e u m
v a p o r s r e a d i l y d e v e l o p e d h y d r o c a r b o n - i n d u c e d G N (C a g n o l i e t a l . 19 8 0 ) . A c a s e - s t u d y
i n v o l v i n g a 2 8 y e a r - o l d m a n d i a g n o s e d w i t h G o o d p a s t u r e
'
s Sy n d r o m e i n s p i r e d
U n i v e r s i t y o f C o n n e c t i c u t d o c t o r s t o e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h y d r o c a r b o n
e x p o s u r e a n d th e d i s e a s e (B o m b a s s e i a n d K a p l a n 19 9 2 ) . G o o dp a s t u r e
'
s Sy n d r o m e i s
1 1
v e r y r a r e a n d i s c h a r a c t e r i z e d b y G N . A f t e r a t h o r o u g h r e v i e w , i t w a s d e t e r m i n e d t h a t
e v i d e n c e i n d e e d s u p p o r t e d a c a u s a l r e l a t i o n s h i p b e tw e e n h y d r o c a r b o n e x p o s u r e a n d
G o o d p a s t u r e
'
s Sy n dr o m e .
T h e r e i s a p a u c i t y o f e x i s t i n g l i t e r a t u r e r e g a r d i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
p e s t i c i d e e x p o s u r e a n d c h r o n i c r e n a l d i s e a s e . H o w e v e r , o n e s t u d y e x a m i n e d t h e e t i o l o g y
o f W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s (D u n a e t a l . 1 9 9 8 ) . D o c t o r s a t t h e C l e v e l a n d C l i n i c
p e r f o r m e d a s t a n d a r d i n t e r v i ew e r - a dm i n i s t e r e d q u e s t i o n n a i r e c a s e - c o n t r o l s t u d y . O n e
h u n d r e d a n d o n e W e g e n e r
'
s p a t i e n t s a n d 5 4 h e a l t h y c o n t r o l s w e r e q u e s t i o n e d . A
s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d p r e v a l e n c e o f s e l f - r e p o r t e d o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o p e s t i c i d e s
w a s o b s e r v e d a m o n g th e c a s e s . S e v e n t e e n p e r c e n t o f t h e p a t i e n t s c o m p a r e d w i t h o n l y
6% o f t h e c o n t r o l s r e p o r t e d w o r k th a t i n v o l v e d p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n w i t h i n t h e y e a r
b e fo r e t h e d i a g n o s i s o r r e f e r e n c e d a t e . I t w a s a l s o c o n c l u d e d t h a t m o r e t h a n 7 5% o f a l l
p a t i e n t s r e p o r t e d e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e t o
"
i n h a l e d s u b s t a n c e s
"
,
i n c l u di n g f u m e s a n d
p a r t i c u l a t e m a t t e r .
W h i l e e x i s t i n g l i t e r a t u r e d o c u m e n t s s o m e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n e x p o s u r e t o
o c c u p a t i o n a l a n d e n v i r o n m e n t a l t o x i n s w i t h c h r o n i c r e n a l d i s e a s e , m u c h w o r k n e e d s t o b e
c o n d u c t e d r e g a r d i n g A N C A - G N . T h e e x p o s u r e s i n t h i s s t u d y r e l a t e t o t h e e x i s t i n g
l i t e r a t u r e . D e t e r m i n a t i o n s w e r e m a d e r e g a r d i n g e a c h p a r t i c i p a n t
'
s e x p o s u r e s t a t u s t o
m e t a l s , s o l v e n t s , a n d/ o r p e s t i c i d e s t h r o u g h o u t t h e c o u r s e o f h i s / h e r o c c u p a t i o n a l l i f e t im e
b a s e d o n a n s w e r s g i v e n d u r i n g a c o m p u t e r i z e d t e l e p h o n e i n t e r v i e w . T h r o u g h s t a t i s t i c a l
a n a l y s i s , t h i s s t u d y i n v e s t i g a t e d w h e th e r a n a s s o c i a t i o n e x i s t s b e tw e e n t h e e x p o s u r e t o
m e t a l s
,
s o l v e n t s
,
a n d/ o r p e s t i c i d e s a n d A N C A
- a s s o c i a t e d SV V . N o n e o f t h e p r e v i o u s
s t u d i e s i n v e s t i g a t e d th e s e a s s o c i a t i o n s f o c u s e d o n s u c h a s p e c i fi c g l o m e r u l a r d i s e a s e .
1 2
T h e s t u d y a l s o p r o v i d e d i n s i g h t i n t o t h e p r e v a l e n c e o f t h e o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s i n
A N C A - G N p a t i e n t s a n d p o p u l a t i o n - b a s e d c o n t r o l s .
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St u dy P a r t i c ip a n t s
A p o p u l a t i o n - b a s e d c a s e - c o n t r o l s t u d y o f A N C A - G N w a s c o n d u c t e d . T h e c a s e s
i n t h i s s t u d y r e s i d e d i n N o r t h C a r o l i n a , So u t h C a r o l i n a , G e o r g i a , a n d s o u t h e r n V i r g i n i a .
T h e s e p a t i e n t s w e r e i d e n t i f i e d t h r o u g h t h e G l o m e r u l a r D i s e a s e C o l l a b o r a t i v e N e t w o r k
(G D C N ) a s w e l l a s fr o m o th e r n e p hr o p a t h o l o g y l a b o r a t o r i e s s e r v i n g th e s t u d y a r e a . T h e
G D C N w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 5 w i t h th e g o a l o f i d e n t i fy i n g r i s k f a c t o r s a n d d e v e l o p i n g
b e t t e r m e th o d s f o r d i a g n o s i s a n d t r e a t m e n t o f g l o m e r u l a r d i s e a s e s . U p o n i n c e p t i o n , t h e
G D C N w a s a g r o u p o f 1 5 n e p h r o l o g i s t s i n N o r t h C a r o l i n a b u t h a s s i n c e g r o w n t o i n c l u d e
o v e r 4 0 0 n e p h r o l o g i s t s fr o m 7 s t a t e s (G D CN 2 0 0 5 ) .
N o r a c e o r g e n d e r e x c l u s i o n s w e r e m a d e . S i n c e t h e f o c u s o f t h i s s t u d y w a s o n
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s a n d b e c a u s e o f t h e r a r i t y o f t h e c o n d i t i o n i n c h i l d r e n , t h e s t u d y
i n c l u d e d o n l y p a t i e n t s w h o w e r e a t l e a s t 1 6 y e a r s o l d a t t h e t im e o f d i a g n o s i s a n d 18 o r
o l d e r a t t h e t im e o f t h e i n t e r v i e w . T h e p r im a r y e l i g i b i l i t y c r i t e r i a i n v o l v e d b o th th e
s p e c i f i c i t y a n d t i m i n g o f t h e d i a g n o s i s . F i v e s p e c i f i c e l i g i b i l i t y c r i t e r i a w e r e u s e d f o r
p a t i e n t s i n t h i s s t u d y . F i r s t , e a c h p a t i e n t m u s t h a v e h a d a r e n a l b i o p s y d i a g n o s i s o f p a u c i -
im m u n e n e c r o t i z i n g a n d c r e s c e n t i c g l o m e r u l o s c l e r o s i s o r g r a n u l o m a t o u s i n f l a mm a t i o n .
S e c o n d
,
n e w l y d i a g n o s e d p a t i e n t s a n d p a t i e n t s w h o s e b i o p s i e s o c c u r r e d n o m o r e t h a n
t h r e e y e a r s b e f o r e t h e s t u d y b e g a n w e r e d e t e r m i n e d t o b e e l i gi b l e . T h i r d , a l l c a s e s m u s t
h a v e h a d a p o s i t i v e
"
c - A N C A
"
o r
"
p - A N C A
"
t e s t
,
a s d e t e r m i n e d b y i n d i r e c t
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im m u n o f l u o r e s c e n c e m i c r o s c o p y (F a l k a n d J e n n e t t e , 1 9 8 8 ) a n d / o r A N C A - p o s i t i v e r e s u l t s
f o r M P O o r P R 3 a n t i g e n s p e c i f i c e n z ym e - l i n k e d im m u n o s o r b e n t a s s a y (E L I S A ) . F o u r t h ,
p a t i e n t s m u s t h a v e h a d r e s i d e n c e i n N o r t h C a r o l i n a , S o u t h C a r o l i n a , G e o r g i a o r s o u t h e r n
V i r g i n i a f o r a t l e a s t 6 m o n t h s d u ri n g t h e y e a r p ri o r t o t h e i r d i a g n o s i s . L a s t l y , i t w a s
r e q u i r e d t h a t a l l p a r t i c i p a n t s h a d t h e a b i l i t y t o u n d e r s t a n d E n g l i s h a n d w e r e a b l e t o
p r o v i d e i n f o r m e d c o n s e n t t o b e i n v o l v e d i n t h e s t u d y . T h e p a t i e n t s w e r e n o t g i v e n a n y
i n c e n t i v e t o p a r t i c i p a t e i n t h e s t u d y b e y o n d t h e i r p e r s o n a l i n t e r e s t i n i t s o u t c o m e .
I d e a l l y , a l l e l i g i b l e p a t i e n t s i n t h e s t u d y a r e a w e r e i d e n t i f i e d a n d r e c r u i t e d . A l l
p a t i e n t s w e r e i d e n t i f i e d t h r o u gh t h e N e p h r o p a t h o l o g y l a b o r a t o r y a t U N C - C h a p e l H i l l . A
r e n a l b i o p s y d i a g n o s i s i s r e q u i r e d fo r t h e d i a g n o s i s o f A N C A - G N . I n i t i a l v e ri f i c a t i o n o f
A N CA - p o s i t i v e r e s u l t s c a m e th r o u g h e v a l u a t i o n a t t h e N e p h r o p a th o l o g y l a b o r a t o r y f o r
U N C p a t i e n t s , o r w a s r e p o r t e d t h r o u g h t h e r e n a l b i o p s y r e p o r t i f e v a l u a t e d o u t s i d e o f t h i s
l a b o r a t o r y . W h e n a p o s i t i v e A N C A - G N p a t i e n t w a s i d e n t i f i e d , t h e r e f e r ri n g p h y s i c i a n
w a s c o n t a c t e d t o o b t a i n p e rm i s s i o n t o c o n t a c t t h e p a t i e n t . T h e s t u d y m a n a g e r c o n t a c t e d
th e p h y s i c i a n b y t e l e p h o n e , a n d s e n t a f o l l o w - u p l e t t e r c o n f i r m i n g t h e d i s c u s s i o n . W h e n
p e r m i s s i o n w a s r e c e i v e d , t h e p a t i e n t w a s m a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s t u d y v i a t h e i r
p h y s i c i a n t o p r o t e c t p ri v a c y . I n f o r m a t i o n m a i l e d t o p a t i e n t s i n c l u d e d a l e t t e r , a b r o c h u r e
d e s c ri b i n g t h e s t u d y , a n d a c o n s e n t f o r m f o r m e d i c a l r e c o r d r e v i e w . P a t i e n t s w e r e
p r o v i d e d w i t h a n a d d r e s s e d , s t a m p e d e n v e l o p e a n d fo r m t o c o m p l e t e t o a c t i v e l y i n d i c a t e
t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n b e i n g c a l l e d . O th e r w i s e , t h e i n t e r v i e w e r c a l l e d e a c h
p a t i e n t t o d e t e r m i n e h i s o r h e r i n t e r e s t i n p a r t i c i p a t i n g , r e v i e w th e r e q u i r e m e n t s o f t h e
s t u d y , a n d t o a n s w e r q u e s t i o n s . A r r a n g e m e n t s f o r t h e s t u d y i n t e r v i e w w e r e a l s o m a d e a t
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t h i s t i m e . P a t i e n t s w e r e a l s o p r o v i d e d a t o l l - fr e e p h o n e n u m b e r s o t h e y c o u l d c a l l w i t h
q u e s t i o n s a b o u t t h e s t u d y a t a n y t im e .
T h e c o o p e r a t i o n o f n e p h r o p a t h o l o g y l a b o r a t o r i e s s e r v i n g t h e s t u d y a r e a i n
a d d i t i o n t o U N C - C h a p e l H i l l w a s s o l i c i t e d s o t h a t a l l q u a l i f i e d p a t i e n t s c o u l d b e e n r o l l e d
i n t h e s t u d y . E a c h n e p h r o p a t h o l o g y l a b o r a t o r y w a s a s k e d t o m a i n t a i n a r o s t e r o f p a t i e n t s
w h o r e c e i v e d t h e d i a g n o s i s o f A N C A - G N . T h e s t u d y m a n a g e r c o n t a c t e d e a c h l a b o r a t o r y
o n a m o n th l y b a s i s s o t h a t o n g o i n g r e c r u i tm e n t c o u l d t a k e p l a c e . S i n c e A N C A - G N i s
r a r e
, p r e v i o u s l y d i a g n o s e d a n d n ew l y d i a g n o s e d p a t i e n t s w i t h i n t h r e e y e ar s fr o m th e
b e g i i m i n g o f e n r o l lm e n t w e r e i n c l u d e d t o o b t a i n s u f fi c i e n t s a m p l e s i z e . E n r o l lm e n t
b e g a n i n A p r i l 2 0 0 1 , a n d p a t i e n t s d i a g n o s e d b e tw e e n A p r i l 1
^ '
,
1 9 9 8 a n d M a r c h 3 1 ^ '
,
2 0 0 4 w e r e i n c l u d e d . B e t w e e n 19 9 5 a n d Ju l y 1
^ '
, 1 99 9 , t h e a v e r a g e n u m b e r o f p a t i e n t s
i d e n t i f i e d w i t h A N C A - G N th r o u g h t h e U N C - C h a p e l H i l l N e p h r o p a t h o l o gy l a b o r a t o r y
w a s 3 6 p e r y e a r . Se v e n t y p e r c e n t o f t h e s e p a t i e n t s w e r e fr o m th e d e f i n e d s t u d y a r e a
(N o r t h C a r o l i n a , So u t h C a r o l i n a , G e o r g i a , o r s o u t h e r n V i r g i n i a ) . A s s u m i n g 9 0 %
p a r t i c i p a t i o n a m o n g n e w l y d i a g n o s e d p a t i e n t s a n d 7 5 % p a r t i c i p a t i o n a m o n g p r e v i o u s l y
d i a g n o s e d p a t i e n t s , 12 0 G D CN p a t i e n t s w e r e e x p e c t e d i n t h e s t u d y . T h i s n u m b e r
i n c l u d e d p r o x y - p a r t i c i p a n t s i n s i t u a t i o n s w h e r e c a s e s w e r e t o o i l l o r d e c e a s e d a n d c o u l d
n o t b e i n t e r v i e w e d .
C o mm u n i t y - b a s e d c o n t r o l s w e r e a l s o r e c r u i t e d . T h e g o a l i n t h i s s t u d y w a s t o
h a v e c o n t r o l s b e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p a t i e n t p o p u l a t i o n , s o t h e p r im a r y e l i g ib i l i t y
c r i t e r i o n i n v o l v e d r e s i d e n c e . F o r e l i g ib i l i t y , e a c h c o n t r o l s u bj e c t m u s t h a v e h a d r e s i d e n c e
i n N o r t h C a r o l i n a
,
So u t h C a r o l i n a
,
G e o r g i a , o r s o u t h e r n V i r g i n i a f o r a t l e a s t 6 m o n th s
d u r i n g t h e y e a r p r i o r t o a n a s s i g n e d r e f e r e n c e d a t e o f J a n u a r y 1
* '
,
2 0 0 0 . T h i s r e f e r e n c e
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d a t e r e p r e s e n t e d a n e x p e c t e d a v e r a g e t im e s i n c e k i d n e y b i o p s y d i a g n o s i s o f t h e A N C A -
G N p a t i e n t s . A l l c o n t r o l s w e r e a t l e a s t 18 y e a r s o l d a t t h e t im e o f e n r o l lm e n t , h a d th e
a b i l i t y t o u n d e r s t a n d E n g l i s h , a n d w e r e a b l e t o p r o v i d e i n f o r m e d c o n s e n t t o b e i n v o l v e d
i n t h e s t u d y .
A l l e l i g i b l e c o n t r o l s w e r e i d e n t i fi e d t hr o u g h r a n d o m d i g i t d i a l i n g . C o n t r o l s w e r e
fr e q u e n c y m a t c h e d t o t h e s e x a n d a g e d i s t r i b u t i o n o f t h e c a s e s w i t h a g e s t r a t i fi e d i n b r o a d
c a t e g o r i e s ( 18 - 3 9 , 4 0 - 5 9 , a n d > 6 0 ) . L i s t - a s s i s t e d r a n d o m d i g i t d i a l i n g w a s u s e d t o
i d e n t i f y p o t e n t i a l c o n t r o l s . B a t t e l l e C e n t e r s f o r P u b l i c H e a l t h R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n
(C P H R E ) m a n a g e d a n d c o n d u c t e d th e s e l e c t i o n o f c o n t r o l s , a n d c o n d u c t e d th e t e l e p h o n e
i n t e r v i e w s u s i n g a c o m p u t e r - a s s i s t e d in t e r v i e w p r o c e s s f o r b o t h c a s e s a n d c o n t r o l s . T o
im p l e m e n t t h i s p r o p o s e d d e s ig n , a fr a m e o f a l l a u t h o r i z e d r e s i d e n t i a l a r e a c o d e - e x c h a n g e
c o m b i n a t i o n s w a s c o n s t r u c t e d u s i n g th e B E L L C O R E fi l e (G i e s b r e c h t e t a l . 19 9 6 ) .
E x c h a n g e s w i t h n o r e s i d e n t i a l n u m b e r s w e r e e x c l u d e d . A l l 1 0 0 - b a n k s (d e fi n e d b y t h e
fi r s t 8 di g i t s o f t h e 10 - d i g i t t e l e p h o n e n u m b e r ) w i t h a t l e a s t o n e l i s t e d r e s i d e n t i a l n u m b e r ,
w e r e r e t a i n e d i n t h e fr a m e . O n e h u n d r e d b a n k s w i t h n o l i s t e d r e s i d e n t i a l n u m b e r s w e r e
e l im i n a t e d . A s y s t e m a t i c s a m p l e w a s t h e n s e l e c t e d fr o m th e fr a m e . I t i s i m p o r t a n t t o
n o t e t h a t h o u s e h o l d s w i t h u n l i s t e d t e l e p h o n e n u m b e r s w e r e i n c l u d e d i n t h e s a m p l e i f t h e i r
n u m b e r w a s i n a 10 0 - b a n k w i t h a t l e a s t o n e l i s t e d r e s i d e n t i a l n u m b e r , h i a p r e v i o u s
s t u d y , i t w a s f o u n d th a t o n l y 4% o f r e s i d e n t i a l h o u s e h o l d s w e r e e x c l u d e d fr o m th i s l i s t -
a s s i s t e d a p p r o a c h a n d th e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h o s e e x c l u d e d fr o m th e fr a m e a n d t h o s e
i n c l u d e d i n t h e f r a m e d i d n o t d i f f e r s i g n i f i c a n t l y (B r i c k e t a l . 1 9 9 5 ) . A H s t - a s s i s t e d
s am p l e o f t e l e p h o n e n u m b e r s w a s o b t a i n e d fr o m N o r t h C a r o l i n a , S o u t h C a r o l i n a ,
G e o r g i a , a n d s o u t h e r n V i r g i n i a tw i c e y e a r l y fr o m G e n e s y s S a m p l i n g Sy s t e m s (F o r t
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Wa s h i n g t o n , P A ) . I n a d d i t i o n t o s t a t e , a g e a n d g e n d e r w e r e t h e o t h e r k e y s e l e c t i o n
c r i t e r i a f o r p o t e n t i a l c o n t r o l s . A n e q u a l n u m b e r o f m a l e s a n d f e m a l e s w e r e s o u g h t .
E l i g i b l e c o n t r o l s w e r e r e q u e s t e d t o p a r t i c i p a t e i n a 6 0 - m i n u t e t e l e p h o n e i n t e r v i e w .
H a v i n g m e t t h e e l i g i b i l i t y c r i t e r i a a n d i n t e r e s t i n p a r t i c i p a t i n g , e l i g i b l e c o n t r o l s w e r e t h e n
i n t e r v i e w e d o r a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e t o c o n du c t t h e i n t e r v i e w a t a l a t e r t im e .
T h e fi n a l c o m m u n i t y - b a s e d p o p u l a t i o n s a m p l e c o n s i s t e d o f 13 1 c a s e s a n d 10 9
c o n t r o l s . A t o t a l o f 5 2 6 p o t e n t i a l c a s e s w e r e i d e n t i f i e d . O f t h e p a t i e n t s i d e n t i f i e d , 6 6
d i e d p r i o r t o e n r o l lm e n t i n t h e s t u d y . T h e p o t e n t i a l c a s e s w e r e p r e - s c r e e n e d a n d 2 2 7
p a t i e n t s a n d/ o r p r o x i e s m e t t h e e n t r y c r i t e r i a a n d w e r e c o n t a c t e d fo r i n t e r v i e w s . S o m e o f
t h e 2 9 9 n o t c o n t a c t e d w e r e d e t e r m i n e d t o b e i n e l i g i b l e w i t h a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n
p r o v i d e d b y th e p a t i e n t . A t o t a l o f 13 1 i n t e r v i ew s ( 12 9 f u l l , 2 p a r t i a l ) a n d 2 9 p r o x y
i n t e r v i e w s w e r e c o m p l e t e d . T h e r e f o r e , a p p r o x im a t e l y 7 0% o f th e 2 2 7 i n i t i a l l y c o n t a c t e d
p a r t i c i p a t e d . T h i s i s p r o b a b l y a n u n d e r e s t im a t e d p a r t i c i p a t i o n r a t e s i n c e s o m e p a t i e n t s
c o n t a c t e d d i d n o t p a r t i c ip a t e b e c a u s e t h e y d i d n o t m e e t e n t r y c r i t e r i a b a s e d o n t h e i r m o r e
t h o r o u g h r e v i e w b y th e i n t e r v i e w e r . A l s o , p r o x y i n t e r v i e w s w e r e s t o p p e d a f te r 2 9 i n a n
e f f o r t t o s a v e m o n e y f o r t h e f u l l i n t e r v i e w s , s o s o m e p a t i e n t s (o r t h e i r p r o x i e s ) w e r e n e v e r
c a l l e d .
I t w a s e x p e c t e d t h a t t h e r a n d o m d i g i t d i a l i n g m e th o d t o o b t a i n c o n t r o l s f o r t h i s
s t u d y w o u l d h a v e a m u c h l o w e r p a r t i c i p a t i o n r a t e t h a n t h a t o f t h e c a s e s . I t t o o k 1 8 2 5
r a n d o m d i g i t d i a l e d G e n e s y s n u m b e r s t o o b t a i n 9 9 c o m p l e t e a n d 10 p a r t i a l l y c o m p l e t e
i n t e r v i e w s . W h i l e t h e s e s t a t i s t i c s i n c l u d e n o n - w o r k i n g n u m b e r s a n d h o u s e h o l d s w i t h o u t
a n e l i g i b l e p e r s o n , i t i s s t i l l n o t a b l e t h a t o n l y 6% o f r a n d o m l y d i a l e d n u m b e r s p r o d u c e d
c o n t r o l s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y .
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D a t a C o l l e c t i o n
I n t h i s s t u d y , t h e l e g i t im a c y o f c a s e s w a s c o n fi r m e d t hr o u g h b i o p s y a n d m e d i c a l
r e c o r d r e v i e w . D e t a i l e d h i s t o l o g i c a l i n f o r m a t i o n o n e a c h G D CN b i o p s y s t o r e d i n t h e
U N C - Ch a p e l H i l l N e p h r o p a t h o l o g y d a t a b a s e w a s r e v i e w e d . T h e l i s t o f e l i g i b l e p a t i e n t s
w a s f o r w a r d e d t o t h e G D CN c o o r d i n a t o r s a n d u p l o a d e d i n t o t h e i r d a t a b a s e . S im i l a r
a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e t o o b t a i n d a t a fr o m o t h e r n e p h r o p a t h o l o g y l a b o r a t o r i e s f o r t h e i r
r e f e r r e d p a t i e n t s . A N C A - G N p a t i e n t s p r o v i d e d w r i t t e n c o n s e n t t o t a k e p a r t i n t h i s s t u d y
a n d s u b s e q u e n t l y , t h e i r p h y s i c i a n
'
s o f f i c e s w e r e c o n t a c t e d r e q u e s t i n g a l l m e d i c a l r e c o r d s
r e l e v a n t t o t h e p a t i e n t s . M e d i c a l i n f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d fr o m th e o n s e t o f s y m p t o m s
a n d e v e r y s i x m o n th s t h e r e a ft e r .
A s t h e c h a r t i n f o r m a t i o n w a s r e c e i v e d
,
a l l l a b o r a t o r y i n f o r m a t i o n w a s r e v i e w e d
a n d e n t e r e d i n t o t h e G D CN d a t a b a s e . A p h y s i c i a n r e v i ew e d c l i n i c a l i n f o r m a t i o n w i t h a
G D C N c o o r d i n a t o r p r e s e n t t o r e c o r d th e i n f o r m a t i o n . E s t a b l i s h e d g u i d e l i n e s f o r d e fi n i n g
d i s e a s e c a t e g o r i e s a n d a c l i n i c a l w o r k s h e e t w e r e u s e d t o d e t e r m i n e w h i c h o r g a n s y s t e m s
w e r e i n v o l v e d a l o n g w i t h th e c l i n i c a l d i a g n o s i s (M P A , r e n a l - l im i t e d d i s e a s e , W e g e n e r
'
s
G r a n u l o m a t o s i s
,
o r C SS) . G u i d e l i n e s f o r d e fi n i n g t r e a t m e n t r e s p o n s e , r em i s s i o n o n
t h e r a p y , l o n g t e r m r e m i s s i o n a n d r e l a p s e w e r e a l s o d e fi n e d . T h e r e v i e w o f t h e c h a r t s w a s
c o n d u c t e d u s i n g th e s e g u i d e l i n e s a n d a fl o w s h e e t w a s c r e a t e d t o t r a c k e a c h p a t i e n t
'
s
s t a t u s o v e r t im e . D e t a i l e d i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d a t t im e s o f r e l a p s e s t o e s t a b l i s h
w h i c h o r g a n s w e r e i n v o l v e d a n d t o d o c u m e n t t h e r a p e u t i c i n t e r v e n t i o n s . A l l c l i n i c a l
i n f o r m a t i o n w a s t h e n e n t e r e d i n t o t h e G D CN da t a b a s e a n d u p d a t e d e a c h t im e a c h a r t
r e v i e w s e s s i o n w i t h t h e p h y s i c i a n w a s c o m p l e t e d . A s i d e fr o m v e r i fi c a t i o n o f d i a g n o s i s .
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t h e c l i n i c a l i n f o n n a t i o n w a s n o t u s e d i n t h i s s t u d y . H o w e v e r , i t w i l l b e u s e d t o d e t e r m i n e
i f a v a r i e t y o f e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s c o n t r i b u t e t o d i s e a s e r e l a p s e s a n d/ o r p r o g r e s s i v e
l o s s o f k i d n e y f u n c t i o n i n a fu t u r e s t u d y .
T h e i n f o r m a t i o n u s e d t o a s s e s s e a c h s u bj e c t
'
s e x p o s u r e w a s o b t a i n e d th r o u gh
i n f o r m a t i o n fr o m a d e t a i l e d q u e s t i o n n a i r e a dm i n i s t e r e d b y a c o m p u t e r - a s s i s t e d t e l e p h o n e
i n t e r v i e w . T h i s q u e s t i o n n a i r e - b a s e d i n t e r v i e w m e t h o d h a s p r o v e n t o b e a s u c c e s s f u l
m o d e l u t i l i z e d i n a n o t h e r l a r ge - s c a l e o c c u p a t i o n a l e p i d e m i o l o g y s t u d y (P a r k s e t a l . 2 0 02 ;
P a r k s e t a l . 2 0 0 4 ) . M u l t i p l e s e c t i o n s in t h e q u e s t i o n n a i r e c o v e r e d a v a r i e t y o f q u e s t i o n s .
A d e m o g r a p h i c s e c t i o n i n c l u d e d q u e s t i o n s c o n c e r n i n g b i r t h d a t e , g e n d e r , e t hn i c i t y ,
e d u c a t i o n
,
a n d p l a c e o f r e s i d e n c e . O th e r s e c t i o n s i n c l u d e q u e s t i o n s c o n c e r n i n g fa r m i n g ,
s m o k i n g , m e d i c a t i o n , a n d fa m i l y m e d i c a l h i s t o r y . O n e a r e a c o v e r e d i n t h e g r e a t e s t e x t e n t
w a s t h e s e c t i o n r e g a r d i n g o c c u p a t i o n a l h i s t o r y .
F o r t h i s s t u d y ,
" Se c t i o n C : O c c u p a t i o n a l H i s t o r y
"
(A p p e n d i x A ) i s t h e p o r t i o n o f
t h e q u e s t i o n n a i r e t h a t w a s t h o r o u g h l y e v a l u a t e d t o a s s e s s r i s k o f e x p o s u r e t o m e t a l s ,
s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s . A d e t a i l e d l i f e t im e w o r k h i s t o r y w a s r e c o r d e d r e g a r d i n g a l l fu l l -
t im e
, p a r t
- t im e
,
o r s e a s o n a l j o b s h e l d f o r a t l e a s t 12 m o n t h s . R e s p o n s e s w e r e r e c o r d e d
v e r b a t im fo r j o b t i t l e , i n d u s t r y , a n d m a i n t a s k s . S u bj e c t s w e r e a l s o a s k e d q u e s t i o n s
c o n c e r n i n g t h e y e a r t h e y s t a r t e d a n d e n d e d e a c h j o b , a s w e l l a s h o u r s p e r w e e k a n d
m o n th s p e r y e a r w o r k e d . A d d i t i o n a l t a s k - r e l a t e d q u e s t i o n s w e r e a s k e d a b o u t w o r k i n
s e v e r a l s p e c i f i c o c c u p a t i o n s o r i n du s t ri e s l i k e l y t o h a v e h i gh l e v e l s o f o c c u p a t i o n a l
e x p o s u r e s . W h i l e m a n y o f t h e s e t a s k - r e l a t e d q u e s t i o n s q u e ri e d s u bj e c t s a s t o s i l i c a d u s t
e x p o s u r e , m a n y w e r e s t r o n g l y s u i t e d t o g a i n i n s i gh t i n t o o t h e r o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s .
M u l t i p l e t a s k - r e l a t e d q u e s t i o n s s u g g e s t e d e x p o s u r e t o m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s .
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F o r e x a m p l e , m e t a l r e l a t e d q u e s t i o n s c o n c e r n e d w o r k i n a n i r o n m i l l , o r w i t h l e a d a n d
m e r c u r y . Qu e s t i o n s a b o u t m i n i n g , p a i n t i n g , s a n d b l a s t i n g , a n d d e n t a l w o r k a l s o p r o v i d e d
i n s i g h t a s t o m e t a l s e x p o s u r e . Q u e s t i o n s a b o u t s o l v e n t s c h a r a c t e r i z e d e x p o s u r e t o
b e n z e n e
, p a i n t t h i n n e r , g l u e , t o l u l e n e , x y l e n e , p l a s t i c m a n u f a c t u r i n g , p e r c h l o r o e t h y e n e ,
t e t r a c h l o r o e t h y l e n e , a n d s t a i n s . Q u e s t i o n s r e g a r d i n g p e s t i c i d e e x p o s u r e r e l a t e d t o t a s k s
s u c h a s f a r m i n g , l a n d s c a p i n g , a n d e x t e r m i n a t i n g . O th e r q u e s t i o n s i n q u i r e d a s t o e a c h
s u bj e c t
'
s u s e o f p e r s o n a l p r o t e c t i v e e q u i p m en t . T h e a p p r o a c h u s e d i n t h e i n t e r v i e w w a s
i n c o r p o r a t e d s u c h t h a t a fu l l e x p o s u r e h i s t o r y u p t o t h e d e s i g n a t e d
"
r e f e r e n c e d a t e " c o u l d
b e o b t a i n e d . T h i s
"
r e f e r e n c e d a t e
"
w a s t h e m o n th a n d y e a r o f r e n a l b i o p s y d i a g n o s i s fo r
c a s e s . C o n t r o l s w e r e r a n d o m l y a s s i g n e d a r e fe r e n c e d a t e o f J a n u a r y 1
^ '
,
2 0 0 0 s o t h a t
r e c a l l l e n g th w o u l d b e b a l a n c e d b e t w e e n c a s e s a n d c o n t r o l s .
E x p o s u r e A s s e s s m e n t
T o b e g i n t h e e x p o s u r e a s s e s sm e n t p h a s e o f t h i s s t u dy , a w o r k a b l e d o c u m e n t
n e e d e d t o b e c r e a t e d a n d a n a l y z e d . D r . L e e n a N y l a n d e r - F r e n c h , a C e r t i f i e d h i d u s t r i a l
H y g i e n i s t (C I H ), o v e r s a w a l l w o r k d o n e d u r in g t h i s p h a s e o f t h e p r o j e c t . T h i s p r o c e s s
u s e d d a t a fr o m a c o n c u r r e n t s t u d y i n v e s t i ga t i n g s i l i c a e x p o s u r e a n d m a n i p u l a t e d i t t o f i r s t
c r e a t e a
"
t im e l i n e " f o r e a c h s u bj e c t . D a t a f r o m t h e c o n c u r r e n t s t u d y c o n c e r n i n g s i l i c a
e x p o s u r e w a s im p o r t e d fr o m SA S V e r s i o n 8 . 0 2 (S A S : C a r y , N C ) i n t o M i c r o s o ft ®
E x c e l® w h e r e u p o n a c h r o n o l o g i c a l j o b a n d t a s k h i s t o r y l i s t w a s c r e a t e d . T h e t a s k s w e r e
m a t c h e d t o t h e j o b s , w h i c h s u bj e c t s l i s t e d , w h e r e v e r p o s s i b l e . I n s o m e i n s t a n c e s , a j o b
d i d n o t m a t c h w i th a t a s k o r v i c e v e r s a , t h e r e f o r e a s e p a r a t e l i n e i n t h e t a s k /j o b h i s t o r y l i s t
w a s c r e a t e d . O n c e t h e c h r o n o l o gi c a l j o b / t a s k h i s t o r y l i s t w a s c r e a t e d , e a c h s u bj e c t
'
s
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o c c u p a t i o n a l h i s t o r y w a s s c r u t i n i z e d t o d e t e r m i n e l i k e l i h o o d o f e x p o s u r e . T h e e x p o s u r e
a s s e s s m e n t w a s c o n d u c t e d w i t h o u t k n o w l e d g e o f c a s e - c o n t r o l s t a t u s o f e a c h s u bj e c t , o r
t h e i r d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s . E a c h o f t h e t hr e e g r o u p s o f e n v i r o n m e n t a l s t r e s s o r s
(m e t a l s , s o l v e n t s , p e s t i c i d e s ) w a s i n v e s t i g a t e d . F i r s t , e a c h t a s k w a s a n a l y z e d a n d
c l a s s i fi e d a s a m e t a l
,
s o l v e n t
,
o r p e s t i c i d e e x p o s u r e . A l l d e t e r m i n a t i o n s w e r e m a d e
u t i l i z i n g th e e x p e r t i s e o f tw o i n d u s t r i a l h y g i e n i s t s (N y l a n d e r - F r e n c h a n d Im l e r ) a n d w e r e
b a c k e d u p b y r e l e v a n t l i t e r a t u r e (P l o g e t a l . 1 9 9 6 ; G u l f W a r , 2 0 0 3 ; C e c c h i n e e t a l . 2 0 0 0 ) .
T h e c o m p l e t e d a t a fr o m t h e h i s t o r y l i s t w a s t h e n c o m p a r e d w i th th e t a s k d e t e r m i n a t i o n s
fo r e a c h s u bj e c t . A l s o , i n c a s e s w h e r e t h e j o b d i d n o t fi t t h e t a s k , t h e j o b s w e r e l o o k e d a t
s e p a r a t e l y t o d e t e r m i n e i f a n y t y p e o f e x p o s u r e e x i s t e d . F i r s t , i t w a s d e t e r m i n e d f o r e a c h
s u bj e c t w h e t h e r o r n o t t h e y h a d a n e x p o s u r e t o m e t a l s , s o lv e n t s , o r p e s t i c i d e s . T h e y w e r e
a s s i g n e d a
"
y ^ s
"
,
"
n o
"
,
o r
" m a y b e
" f o r e a c h l i n e i n t h e i r h i s t o r y w i t h r e g a r d t o e x p o s u r e .
A l l q u e s t i o n a b l e e x p o s u r e s w e r e r e v i e w e d a n d c o n v e r t e d t o
"
y e s
"
o r
"
n o
"
.
A fe w t a s k e x a m p l e s g i v e n
"
y e s
"
r a t i n g s fo r m e t a l e x p o s u r e w e r e
" m a k e p o t t e r y
"
,
" i r o n m i l l "
,
"
d e n t a l "
,
" l e a d "
,
a n d " m e r c u r y
"
, h i s o m e c a s e s , a s u bj e c t r e p o r t e d a j o b
w h e r e m e t a l e x p o s u r e m a y h a v e o c c u r r e d , s u c h a s w e l d i n g o r s a n d b l a s t i n g . T h e s e j o b
c a t e g o r i e s w e r e a l s o g i v e n
"
y e s
"
s t a t u s . C o n c e r n i n g s o l v e n t - r e l a t e d t a s k e x p o s u r e s ,
s u bj e c t s w e r e g i v e n a
"
y e s
" i f t h e y r e p o rt e d w o r k i n g w i t h s u b s t a n c e s s u c h a s g l u e , s t a i n s ,
t h i n n e r
,
b e n z e n e
,
t o l u l e n e
, p e r c h l o r o e t h y l e n e , o r t ri c h l o r o e t h y l e n e . Si m i l a r l y , t h e y w e r e
g i v e n a
"
y e s
" i f t h e y r e p o r t e d w o r k i n g i n s o l v e n t - e x p o s e d i n d u s t r i e s s u c h a s
c o sm e t o l o gy , b e a u t y , o r f u r n i t u r e . R e g a r d i n g p e s t i c i d e e x p o s u r e , a s u bj e c t w a s
c o n s i d e r e d e x p o s e d i f h e o r s h e w a s e v e r a f a r m e r , e x t e r m i n a t o r , o r r e p o r t e d th a t t h e y
u s e d p e s t i c i d e s w h i l e l a n d s c a p i n g . So m e t im e s , t h e s e g e n e r a l i z a t i o n s d i d n o t h o l d t r u e .
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F o r e x a m p l e , o n e s u bj e c t r e p o r t e d a t a s k a s w o r k i n g w i t h i n t h e fu r n i t u r e i n d u s t r y . A ft e r
f u r t h e r r e v i e w
,
i t w a s d i s c o v e r e d th a t t h i s p e r s o n w a s a n u p h o l s t e r y s t a p l e r . T h i s s u bj e c t
w a s n o t c l a s s i fi e d a s e x p o s e d t o s o l v e n t s , a s m o s t o t h e r s i n t h e fi i m i t u r e i n d u s t r y w e r e .
L a s t l y , c u m u l a t i v e d u r a t i o n o f e x p o s u r e w a s c a l c u l a t e d f o r e a c h
"
y e s
"
e x p o s u r e .
T h i s c a lc u l a t i o n t o o k i n t o a c c o u n t t h e s u bj e c t
'
s a n s w e r s c o n c e r n i n g n u m b e r o f y e a r s ,
m o n t h s /y e a r , a n d h o u r s / w e e k w o r k e d . A s im p l e f o r m u l a w a s u s e d t o c a l c u l a t e
c u m u l a t i v e du r a t i o n o f e x p o s u r e f o r b o t h j o b s a n d t a s k s (i n y e a r s ) :
C u m u l a t i v e D u r a t i o n o f E x p o s u r e
= T o t a l Y e a r s * [ (M o n t h s / y r )/ 1 2 ] * [ (H r s /w e e k )/ 4 0 ]
O n c e a s u bj e c t
'
s e n t i r e w o r k h i s t o r y w a s a s s e s s e d , t h e y w e r e g i v e n a n o v e r a l l
r a t i n g o f e x p o s e d o r n o t e x p o s e d w i t h r e g a r d t o a l l t hr e e c a t e g o r i e s (m e t a l s , s o l v e n t s , a n d
p e s t i c i d e s ) . E a c h s u bj e c t
'
s w o r k h i s t o r y w a s t h e n s im p l i fi e d t o
"
e v e r
"
o r
"
n e v e r
"
e x p o s e d . A l l
"
y e s
"
a n s w e r s i n t h e d o c u m e n t w e r e t h e n c o n v e r t e d t o " 1
"
a n d a l l " n o
"
a n s w e r s w e r e c o n v e r t e d t o
"
0
"
f o r s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . F o r s u bj e c t s w i t h m u l t i p l e
e x p o s u r e s w i t h i n t h e s a m e c a t e g o r y , s u m m a t i o n s o f c u m u l a t i v e e x p o s u r e s f o r e a c h
c a t e g o r y w e r e c a l c u l a t e d s o t h a t e a c h s u bj e c t h a d o n l y o n e d e t e r m i n a t i o n f o r e a c h o f t h e
e x p o s u r e c a t e g o r i e s . M a n y s u bj e c t s h a d m i s s i n g d a t a r e g a r d i n g d u r a t i o n o f e x p o s u r e .
T h e s e c a s e s w e r e t r e a t e d a s e x p o s e d . H o w e v e r , s i n c e d u r a t i o n c o u l d n o t b e d e t e r m i n e d , a
m i s s i n g v a l u e (
"
.
"
) w a s e n t e r e d f o r t h e d u r a t i o n o f t h a t e x p o s u r e . F o r s u bj e c t s w i t h
m u l t i p l e e x p o s u r e s w i t h i n t h e s a m e c a t e g o r y , e a c h j o b / t a s k w a s a s s i g n e d du r a t i o n i n
y e a r s . W h e n c a l c u l a t i n g t o t a l c u m u l a t i v e d u r a t i o n o f e x p o s u r e f o r e a c h p e r s o n , t h e
s u m m a t i o n o f a l l du r a t i o n s w a s c a l c u l a t e d . A t o t a l o f 2 2 2 s u bj e c t s h a d th e i r w o r k h i s t o r y
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a s s e s s e d . S i n c e t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s i n t h e s t u d y t o t a l e d 2 4 0 (1 3 1 c a s e s , 1 0 9
c o n t r o l s ) h o w e v e r , 1 8 s u bj e c t s d i d n o t r e p o r t h o l d i n g a j o b f o r g r e a t e r t h a n 12 m o n th s ,
n o r d i d t h e y r e s p o n d w i th a
"
y e s
"
t o a n y o f t h e t a s k - r e l a t e d q u e s t i o n s . T h e r e f o r e , t h e s e
1 8 s u bj e c t s w e r e c o n s i d e r e d a s u n e x p o s e d t o a n y o f t h e t h r e e e x p o s u r e c a t e g o r i e s w h e n
t h e a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d .
D a t a A n a l y s i s
A l l d a t a w e r e a n a l y z e d w i th SA S V e r s i o n 8 . 0 2 (SA S : G a r y , N C ) . I n t h i s p r o j e c t ,
g r o u p m a t c h i n g (o r fr e q u e n c y m a t c h i n g ) w a s p e r f o r m e d i n a n e f f o r t t o s e l e c t t h e c o n t r o l s
i n s u c h a m a n n e r t h a t t h e p r o p o r t i o n o f c o n t r o l s w i t h c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s w a s s im i l a r t o
t h e p r o p o r t i o n o f c a s e s w i t h t h e s a m e c h a r a c t e r i s t i c s . C o m p a r i s o n o f fr e q u e n c y - m a t c h e d
m e a s u r e s b e tw e e n c a s e s a n d c o n t r o l s w a s c o n d u c t e d u s i n g C h i - s q u a r e f o r c a t e go r i c a l
m e a s u r e s (g e n d e r , s t a t e o f r e s i d e n c e ) a n d W i l c o x o n r a n k - s u m t e s t s f o r c o n t i n u o u s
m e a s u r e s (a g e , d u r a t i o n o f e x p o s u r e ) . T h e d e s c r i p t i v e a n a l y s i s a l s o i n c l u d e d fr e q u e n c y
t a b l e s o f e a c h e x p o s u r e b y c a s e / c o n t r o l s t a t u s . D u r a t i o n o f e x p o s u r e a m o n g th e e x p o s e d
w a s e x a m i n e d fo r m e t a l s a n d s o l v e n t s
,
b o t h a l l t o g e t h e r a n d b y c a s e / c o n t r o l s t a t u s .
T h i s p r o j e c t u t i l i z e d a m u l t i v a r i a b l e l o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l t o a s s e s s t h e
im p a c t o f e a c h e x p o s u r e i n c a s e s a s c o m p a r e d t o c o n t r o l s . L o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l s
g e n e r a t e d a dj u s t e d o d d s r a t i o s a s e s t im a t e s o f r e l a t i v e r i s k r a t i o s . P o t e n t i a l c o n f o u n d e r s
i n c l u d e d s t r o n g l y s u s p e c t e d r i s k f a c t o r s f o r A N C A - G N , a s w e l l a s s o c i a l a n d
d e m o g r a p h i c fa c t o r s . C o n fo u n d e r s i n c l u d e d fa c t o r s t h a t w e r e i n d e p e n d e n t l y a s s o c i a t e d
w i t h b o th th e e x p o s u r e a n d t h e d i s e a s e a n d c o u l d b i a s t h e e s t im a t e d e x p o s u r e e f f e c t i f n o t
a c c o u n t e d fo r d u r i n g t h e a n a l y s i s (C o r d i s 2 0 0 0 ) T h e c o n f o u n d e r s c o n t r o l l e d i n t h e
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i n i t i a l a n a l y s i s w e r e a g e , g e n d e r , a n d s t a t e o f r e s i d e n c e . T h e s e a r e fr e q u e n c y - m a t c h e d
m e a s u r e s a n d w e r e c o n t r o l l e d fo r a s c o n f o u n d e r s a s r e q u i r e d w h e n fr e q u e n c y m a t c h i n g i s
c o n d u c t e d .
Si n c e s i l i c a e x p o s u r e i s t h e o n l y kn o w n e n v i r o n m e n t a l r i s k fa c t o r f o r A N C A -
G N , l o g i s t i c r e g r e s s i o n m o d e l s f o r t h e e x p o s u r e s o f i n t e r e s t w e r e e v a l u a t e d w i t h a n d
w i t h o u t c o n t r o l l i n g f o r s i l i c a e x p o s u r e . Si n c e t h e s e m o d e l s p r o d u c e d s im i l a r r e s u l t s , a l l
e s t im a t e s r e p o r t e d a r e fr o m m o d e l s t h a t c o n t r o l l e d fo r s i l i c a e x p o s u r e . Sm o k i n g w a s n o t
c o n s i d e r e d a c o n f o u n d e r f o r r i s k o f d e v e l o p i n g A N C A - G N a n d t h u s , w a s n o t c o n t r o l l e d
d u r i n g t h e a n a l y s i s . O d d s r a t i o s w e r e e x am i n e d t o s e e i f t h e y p r o v i d e d a b a s i s t o m ak e
a n y d e t e r m i n a t i o n s a b o u t t h e a s s o c i a t i o n s b e t w e e n t h e t h r e e e x p o s u r e c a t e g o r i e s (m e t a l s ,
s o l v e n t s
,
a n d p e s t i c i d e s ) a n d th e d e v e l o p m e n t o f A N C A - G N .
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R E SU L T S
T h e fi n a l c o m m u n i t y - b a s e d p o p u l a t i o n s a m p l e c o n s i s t e d o f 1 3 1 p a t i e n t s a n d 10 9
c o n t r o l s . T h e d e m o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e A N CA - G N s t u dy a r e
s h o w n i n T a b l e 1 .
T a b l e 1 . D em o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f p a t i e n t s a n d c o n t r o l s .
P a t i e n t s (n = 13 1 ) C o n t r o l s (n = 10 9 ) P - V a l u e
Se x *
M a l e
F e m a l e
7 9 (6 0 )
5 2 (4 0 )
5 1 (4 7 )
5 8 ( 5 3)
0 . 0 4
R a c e *
C a u c a s i a n
O th e r ^
0 . 8 7
1 10 (8 4 )
2 1 ( 16)
8 9 ( 82 )
2 0 (1 8)
St a t e *
N C
S C
,
G A
,
o r V A
0 . 10
9 0 (6 9 )
4 1 (3 1 )
6 3 ( 5 8 )
4 6 (4 2 )
A g e
r 6 2 + / - 14 5 5 + / - 1 7 0 . 0 0 1
* V a l u e s a r e t h e n u m b e r (% ) .
t I n c l u d e s A fr i c a n - A m e r i c a n s , A s i a n s , H i sp a n i c s a n d A m e r i c a n I n d i a n s .
XM e a n + / - s t a n d a r d d e v i a t i o n .
P a t i e n t s w e r e 6 0% m a l e a n d 84 % C a u c a s i a n w i t h a m e d i a n a g e o f 6 2 . Si x t e e n p e r c e n t o f
p a t i e n t s w e r e fi
^
o m o th e r e t h n i c gr o u p s , b u t w e r e p r im a r i l y A fr i c a n - A m e r i c a n . C o n fr o l s
w e r e Al % m a l e a n d 8 2%) C a u c a s i a n w i t h a m e d i a n a g e o f 5 5 . R e g a r d i n g r e s i d e n c e , 6 9 %
o f p a t i e n t s a n d 5 8%) o f c o n t r o l s w e r e fr o m N o r t h C a r o l i n a . A l t h o u g h t h e g o a l w a s t o
h a v e c o n t r o l s fr e q u e n c y m a t c h e d t o c a s e s b y g e n d e r , a g e , a n d s t a t e o f r e s i d e n c e , t h e
a c t u a l fr e q u e n c i e s i n s e v e r a l g r o u p s d i d n o t c o r r e s p o n d p e r f e c t l y . A s e v i d e n c e d w i t h i n
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Ta b l e 1 , c o n t r o l s w e r e yo u n g e r , l e s s f r e qu e n t ly m a l e , a n d l e s s l i k e l y t o b e fr o m N o r t h
C a r o l i n a . H o w e v e r
,
t h e y w e r e w e l l m a t c h e d w i th r e s p e c t t o r a c e .
T h e p r e v a l e n c e o f o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s t o m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s f o r
t h e p a r t i c i p a n t s i n t h i s s t u d y i s s h o w n i n T a b l e 2 . P r e v a l e n c e fo r e a c h o f t h e t hr e e
e x p o s u r e c a t e g o r i e s w a s g r o u p e d o n a n e v e r / n e v e r b a s i s . F o r m e t a l s a n d s o l v e n t s , t h e
c u m u l a t i v e du r a t i o n o f e x p o s u r e w a s a l s o a n a l y z e d .
T a b l e 2 . P r e v a l e n c e o f o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s (m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s ) i n
j o b s a n d t a s k s r e p o r t e d b y A N C A - G N p a t i e n t s a n d c o n t r o l s .
E x p o s u r e G r o u p P a t i e n t s (n = 13 1 ) C o n t r o l s (n = 10 9 ) P - V a l u e
M e t a l s
E v e r E x p o s e d
*
N e v e r E x p o s e d
*
D u r a t i o n - y r s
^
3 2 (2 4 )
9 9 (7 6 )
4 ( 1 - 2 0)
2 5 (2 3)
84 (7 7)
4 ( 1 - 18 )
0 . 7 9
0 . 9 P
S o l v e n t s
E v e r E x p o s e d
*
N e v e r E x p o s e d
*
D u r a t i o n - y r s
^
6 3 (4 8 )
6 8 ( 52 )
1 0 (1 - 2 4 )
4 6 (4 2 )
6 3 (5 8)
5 ( 1 - 2 1 )
0 . 3 6
0 . 6 9 *
P e s t i c i d e s
E v e r E x p o s e d
*
N e v e r E x p o s e d
*
3 2 (2 4 )
9 9 ( 7 6)
13 ( 12 )
9 6 ( 8 8)
0 . 0 14
* V a l u e s a r e t h e n u m b e r (% ) .
t V a l u e s a r e m e d ia n (i n t e r q u a r t i l e r a n g e ) am o n g e x p o s e d w i t h k n o w n d u r a t i o n (w h e r e e x p o s e d
w i t h k n o w n d u r a t i o n n = 5 0
, e x p o s e d w i t h u n k n o w n d u r a t i o n o f e x p o s u r e n
= 7 ) .
%V a l u e s a r e m e d i a n (i n t e r q u a rt i l e r a n g e ) am o n g e x p o s e d w i t h k n o w n d u r a t i o n (w h e r e e x p o s e d
w i t h k n o w n d u r a t i o n n = 9 2 , e x p o s e d w i t h u n k n o w n d u r a t i o n o f e x p o s u r e n
= 17 )
§ S t a t i s t i c a l c o m p a r i s o n b e t w e e n g r o u p s u s e d r a n k e d v a l u e s .
A s s o c i a t i o n s b e tw e e n A N C A - G N a n d o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s t o m e t a l s , s o l v e n t s ,
a n d p e s t i c i d e s a r e d i s p l a y e d i n T a b l e 3 . T h e o d d s r a t i o s (O R ) s h o w n w e r e e s t im a t e d b y
u s i n g m u l t i v a r i a b l e l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n d w e r e a dj u s t e d f o r a g e , g e n d e r , s t a t e o f
r e s i d e n c e , a n d s i l i c a e x p o s u r e . I t i s im p o r t a n t t o r e m e mb e r t h a t a n O R g r e a t e r t h a n 1 . 0
im p h e s t h a t t h e e x p o s u r e i s a s s o c i a t e d w i t h a n i n c r e a s e d r i s k o f d e v e l o p i n g th e d i s e a s e .
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w h i l e a n O R l e s s t h a n 1 . 0 s u g g e s t s a n i n v e r s e a s s o c i a t i o n w i t h t h e d i s e a s e (p r o t e c t i v e
e f f e c t ) (G o r d i s 2 0 0 0 ) . T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s u l t i s d e t e r m i n e d b y th e c o n f i d e n c e
i n t e r v a l (C I ) a n d p - v a l u e . A C I th a t i n c lu d e s t h e v a l u e 1 . 0 i n d i c a t e s t h e r e i s a 9 5 %
c o n f i d e n c e t h a t n o d i f f e r e n c e (e q u a l o d d s o r r i s k ) i n e x p o s u r e b e t w e e n c a s e s a n d c o n t r o l s
e x i s t s . C o n f i d e n c e i n t e r v a l t h a t d o e s n o t c r o s s 1 . 0 i s a s s o c i a t e d w i t h a p - v a l u e o f 0 . 0 5 o r
l e s s a n d i n d i c a t e s t h a t t h e r e i s a s t a t i s t i c a l d i f f e r e n c e (i n c r e a s e d o r d e c r e a s e d , d e p e n d i n g
o n t h e d i r e c t i o n o f t h e O R ) r e g a r d i n g r i s k o f t h e d i s e a s e f r o m t h e e x p o s u r e e v a l u a t e d .
T a b l e 3 . A s s o c i a t i o n s b e tw e e n o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s (m e t a l s , s o l v e n t s , a n d
p e s t i c i d e s ) a n d A N C A - G N .
E x po s u r e G r o u p O R (9 5% C I)
* P - V a l u e
M e t a l s
E x p o s e d v s . U n e x p o s e d
R a n k e d D u r a t i o n ^
0 . 8 3 (0 . 3 8- 1 . 8 1)
1 . 0 0 (0 . 9 9 - 1 . 0 1 )
0 . 6 4
0 . 8 1
So l v e n t s
E x p o s e d v s . U n e x p o s e d
R a n k e d D u r a t i o n "
1 . 0 9 (0 . 5 7 - 2 . 1 0 )
1 . 0 0 ( 1. 0 0 - 1 . 0 1)
0 . 8 0
0 . 5 9
P e s t i c i d e s
E x p o s e d v s . U n e x p o s e d 2 . 0 2 (0 . 9 6 - 4 . 2 4 ) 0 . 0 6
* O dd s r a t i o s w e r e e s t i m a t e d b y m u l t i v a r i a b l e l o g i s t i c r e g r e s s i o n a n d c o n t r o l l e d f o r a g e , g e n d e r ,
s t a t e a n d s i l i c a e x p o s u r e (e v e r / n e v e r ) .
t F o r m e t a l s a n d s o l v e n t s , s e p a r a t e m o d e l s w e r e u s e d t o e v a l u a t e e x p o s e d v e r s u s u n e x p o s e d a n d
d u r a t i o n o f e x p o s u r e .
{ U n e x p o s e d w e r e i n c lu d e d i n t h e m o d e l a s h a v i n g z e r o (0 ) d u r a t i o n .
T h e r e s u l t s o f e a c h o f t h e e x p o s u r e c a t e g o r i e s a r e d i s p l a y e d i n T a b l e s 2 a n d 3 .
B a s e d o n t h e e x p o s u r e a s s e s s m e n t , 5 7 o f t h e 2 4 0 p a r t i c i p a n t s (2 4% ) w e r e e x p o s e d t o
m e t a l s . E x p o s u r e t o m e t a l s w a s e v e n l y d i s t r i b u t e d b e tw e e n p a t i e n t s (2 4% ) a n d c o n t r o l s
(2 3% ) . A m o n g t h e e x p o s e d , b o t h p a t i e n t s a n d c o n t r o l s h a d s im i l a r m e di a n c u m u l a t i v e
d u r a t i o n o f e x p o s u r e (4 y e a r s ) . T h e r e w a s n o e v i d e n c e o f a n a s s o c i a t i o n b e t w e e n
e x p o s u r e t o m e t a l s a n d A N C A
- G N s i n c e t h e e v e r v e r s u s n e v e r e x p o s e d p r o d u c e d a n O R
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o f 0 . 8 3 w i t h a 9 5% C I r a n g i n g fr o m 0 . 3 8 t o 1 . 8 1 a n d a p - v a l u e o f 0 . 6 4 . S im i l a r l y , t h e r e
w a s n o a p p a r e n t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n r a n k e d du r a t i o n o f e x p o s u r e t o m e t a l s a n d th e
d i s e a s e . I n t h i s a n a l y s i s o f r a n k e d d u r a t i o n , t h e O R w a s 1 . 0 0 w i t h a 9 5 % C I o f 0 . 9 9 t o
1 . 0 1 a n d a p - v a l u e o f 0 . 8 1 . F o r m e t a l s a n d s o l v e n t s , s e p a r a t e m o d e l s w e r e u s e d t o
e v a l u a t e e v e r v e r s u s n e v e r e x p o s e d a n d d u r a t i o n o f e x p o s u r e . I n t h e a n a l y s i s o f r a n k e d
d u r a t i o n
,
u n e x p o s e d p a r t i c i p a n t s w e r e i n c l u d e d i n t h e m o d e l a s h a v i n g z e r o (0 ) d u r a t i o n
o f e x p o s u r e .
A s w a s t h e c a s e f o r m e t a l s
,
n o a s s o c i a t i o n w a s o b s e r v e d r e g a r d i n g s o l v e n t
e x p o s u r e a n d A N CA - G N . O v e r a l l , 10 9 o f t h e 2 4 0 p a r t i c i p a n t s (4 5% ) w e r e e x p o s e d t o
s o l v e n t s d u ri n g th e c o u r s e o f t h e i r o c c u p a t i o n a l l i f e t im e . R e l a t i v e l y s p e a k i n g , a s l i g h t l y
g r e a t e r p e r c e n t a g e (4 8% ) o f p a t i e n t s w e r e e x p o s e d t o s o l v e n t s w h e n c o m p a r e d t o c a s e s
(4 2% ) . P a t i e n t s h a d a h i g h e r m e d i a n c u m u l a t i v e d u r a t i o n o f e x p o s u r e ( 10 y e a r s ) t h a n
c o n t r o l s (5 y e a r s ) , b u t t h e r e w a s a b r o a d a n d o v e r l a p p i n g r a n g e o f d u r a t i o n b e t w e e n t h e
tw o g r o u p s . A l t h o u g h p a t i e n t s w e r e s l i g h t l y m o r e e x p o s e d t o s o l v e n t s , a n d e x p o s e d f o r a
l o n g e r du r a t i o n , t h e r e w a s n o e v i d e n t a s s o c i a t i o n b e t w e e n e x p o s u r e t o s o l v e n t s a n d
A N C A - G N . A s s h o w n i n T a b l e 3 , t h e r e w a s n o i n c r e a s e d ri s k o f t h e d i s e a s e fr o m s o l v e n t
e x p o s u r e w i t h a n O R o f 1 . 0 9 w i th a 9 5% C I r a n g i n g fr o m 0 . 5 7 t o 2 . 1 0 a n d a p - v a l u e o f
0 . 8 0 . Sim i l a r l y , n o a s s o c i a t i o n b e t w e e n r a n k e d du r a t i o n o f s o l v e n t e x p o s u r e a n d th e
d i s e a s e w a s d i s c o v e r e d . T h i s r a n k e d du r a t i o n a n a l y s i s s h o w e d a n O R o f 1 . 0 0 w i t h a 9 5 %)
C I o f 1 . 0 0 t o 1 . 0 1 a n d a p - v a l u e o f 0 . 5 9 .
T h e s t r o n g e s t a s s o c i a t i o n i n t h i s s t u d y w a s o b s e r v e d f o r t h e o c c u p a t i o n a l
e x p o s u r e t o p e s t i c i d e s . N i n e t e e n p e r c e n t o f p a r t i c i p a n t s (4 5 o u t o f 2 4 0 ) w e r e e x p o s e d t o
p e s t i c i d e s d u ri n g th e c o u r s e o f t h e i r o c c u p a t i o n a l l i f e t im e . A s i g n i f i c a n t l y h i g h e r
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p e r c e n t a g e (2 4 % ) o f p a t i e n t s w e r e e x p o s e d t o p e s t i c i d e s w h e n c o m p a r e d t o c o n t r o l s
(12% ) . T h e O R c a l c u l a t e d a s s o c i a t i n g p e s t i c i d e e x p o s u r e w i t h A N C A - G N w a s 2 . 0 2 w i t h
a 9 5% C I r a n g i n g fr o m 0 . 9 6 t o 4 . 2 4 a n d a p - v a l u e o f 0 . 0 6 . A l t h o u g h th e C I n a r r o w l y
i n c l u d e s 1 . 0 a n d th e p - v a l u e i s s l i g h t l y o v e r 0 . 0 5 , t h e s e r e s u l t s s u g g e s t a t r e n d t o w a r d
s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e a n d w a r r a n t f u r t h e r s t u d y , p a r t i c u l a r l y f o r t h e c u m u l a t i v e d u r a t i o n
o f e x p o s u r e t o p e s t i c i d e s , w h i c h w a s n o t i n v e s t i g a t e d i n t h i s s t u d y .
3 0
D I S CU SS I O N
A s s o c i a t i o n s
I n t h i s p o p u l a t i o n - b a s e d , c a s e - c o n t r o l o c c u p a t i o n a l e p i d e m i o l o g y s t u d y , w e
o b s e r v e d n o a s s o c i a t i o n b e t w e e n o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o m e t a l s a n d A N CA - G N (O R =
0 . 83 ; C I = 0 . 3 8 - 1 . 8 1 ) . A s im i l a r p e r c e n t a g e o f p a t i e n t s a n d c o n t r o l s w e r e e x p o s e d t o
m e t a l s i n t h i s s t u d y . I n c o n t r a s t , i t i s w e l l k n o w n th a t l e a d i s a n a g e n t t h a t l e a d s t o
c h r o n i c n e p h r o p a t h y (B e n n e t t 19 8 5 ; E m m e r s o n 1 9 7 3 ; H e n d e r s o n 19 5 5) . C h r o n i c
e x p o s u r e t o m e r c u r y , c a d m i u m , a n d g o l d h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h a u t o a n t i b o d y
f o r m a t i o n a n d im m u n e c o m p l e x m e d i c a t e d g l o m e r u l o p a t h y i n h u m a n s a n d a n i m a l s
(O h s a w a 19 9 7 ; F r i t z l e r 19 9 7 ) . T h e q u e s t i o n n a i r e u s e d fo r t h e c u r r e n t s t u d y d i d n o t
i n c l u d e q u e s t i o n s t h a t d i r e c t l y a s k e d i f s u bj e c t s w e r e e x p o s e d t o c a d m i u m o r g o l d . O n l y
a f e w p a r t i c i p a n t s r e p o r t e d w o r k i n g w i t h l e a d o r m e r c u r y i n t h e t a s k s e c t i o n o f t h e
q u e s t i o n n a i r e . Si n c e t h e r e w e r e n o t m a n y d i r e c t q u e s t i o n s c o n c e r n i n g m e t a l e x p o s u r e ,
p a r t i c i p a n t s w e r e c o n s i d e r e d e x p o s e d t o m e t a l b a s e d o n g e n e r a l a s s u m p t i o n s m a d e
r e g a r d i n g t h e i r a n s w e r s t o j o b s h e l d a n d t a s k s p e r f o r m e d du r i n g t h e e x p o s u r e a s s e s s m e n t
p h a s e o f t h e a n a l y s i s . E x a m p l e s o f j o b s t h a t w e r e c l a s s i f i e d a s i n c o r p o r a t i n g m e t a l
e x p o s u r e i n c l u d e s a n d b l a s t e r s , w e l d e r s , a n d m a c h i n i s t s .
T h e r e w a s n o o b s e r v e d a s s o c i a t i o n b e t w e e n o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o s o l v e n t s a n d
A N C A - G N (O R = 1. 0 9 ; C I = 0 . 5 7 - 2 . 1 0 ) . T h e r e w a s a s im i l a r p e r c e n t a g e o f s o l v e n t
e x p o s u r e am o n g p a t i e n t s (4 8% ) a n d c o n t r o l s (4 2% ) . T h e r e i s c o n t r a s t i n g l i t e r a t u r e o n t h e
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r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o l v e n t s a n d k i d n e y d i s e a s e . H y d r o c a r b o n s h a v e b e e n l i n k e d w i t h a
w i d e v a r i e t y o f r e n a l d i s o r d e r s b a s e d o n e v i d e n c e fr o m a n i m a l e x p e r im e n t s , h u m a n c a s e
r e p o r t s , a n d e p i d e m i o l o g i c s t u d i e s (H o t z 19 94 ; F i n n e t a l . 1 9 80 ; C a g n o l i e t a l . 1 9 8 0 ;
B o m b a s s e i a n d K a p l a n 1 9 9 2 ) . I n o n e r e v i e w a r t i c l e , i t w a s s t a t e d t h a t e x p o s u r e s t o
i n d u s t r i a l s o l v e n t s s h o u l d b e c o n s i d e r e d a f a c t o r i n t h e c a u s a t i o n o f k i d n e y d i s e a s e
(B r a u t b a r 2 0 0 4 ) .
A n o t h e r s t u d y p r o v i d e d a n o p p o s i n g c o n c l u s i o n r e g a r d i n g th e r e l a t i o n s h i p
b e tw e e n s o l v e n t e x p o s u r e a n d k i d n e y d i s e a s e (F o r e d e t a l . 2 0 0 4 ) . Sw e d i s h r e s e a r c h e r s
c i t e d m e th o d o l o g i c c o n c e r n s r e g a r d i n g p r e v i o u s s t u d i e s t h a t s u g g e s t e d o r g a n i c s o l v e n t
e x p o s u r e t o c a u s e r e n a l d i s e a s e . E x a m p l e s o f t h e s e c o n c e r n s w e r e s m a l l s a m p l e s i z e ,
im p e r f e c t e x p o s u r e a s s e s sm e n t , e q u i v o c a l c a s e d e fi n i t i o n , i n a p p r o p r i a t e c o n t r o l g r o u p s ,
a n d l a c k o f i n fo r m a t i o n o n im p o r t a n t c o v a r i a t e s . T h e y a t t e m p t e d t o im p r o v e o n t h e s e
s h o r t c o m i n g s b y d e s i g n i n g a n d c o n d u c t i n g a n a t i o n w i d e p o p u l a t i o n - b a s e d c a s e - c o n t r o l
s t u d y . T h e s e l e c t e d c a s e s w e r e S w e d i s h r e s i d e n t s w h o h a d c h r o n i c r e n a l f a i l u r e . T h e
c o n t r o l s u bj e c t s i n t h i s s t u dy w e r e r a n d o m l y c h o s e n fr o m t h e Sw e d i s h N a t i o n a l
P o p u l a t i o n R e g i s t e r a n d w e r e fr e q u e n c y - m a t c h e d t o t h e p a t i e n t s b y a g e a n d g e n d e r .
A ft e r p e r s o n a l i n t e r v i e w s th a t i n c l u d e d d e t a i l e d o c c u p a t i o n a l h i s t o r y , a n i n d u s t r i a l
h y g i e n i s t a s s e s s e d e a c h s u bj e c t
'
s e x p o s u r e . T h e o v e r a l l r i s k fo r c hr o n i c r e n a l f a i l u r e
a m o n g s u bj e c t s e v e r e x p o s e d t o o r g a n i c s o l v e n t s (c a s e s 3 0% , c o n t r o l s 2 9% ) w a s a lm o s t
i d e n t i c a l t o t h a t a m o n g s u bj e c t s w h o w e r e n e v e r e x p o s e d (c a s e s 7 0% , c o n t r o l s 7 1% ) . In
o u r s t u d y , 4 2% o f c o n t r o l s a n d 4 8% o f c a s e s w e r e e x p o s e d t o s o l v e n t s . T h i s s l i g h t
d i f f e r e n c e i n e x p o s u r e p e r c e n t a g e a m o n g c o n t r o l s m a y i n d i c a t e d i f f e r e n t o c c u p a t i o n a l
p a t t e r n s b e t w e e n t h e U n i t e d St a t e s a n d Sw e d e n . T h e a b s e n c e o f a n a s s o c i a t i o n i n t h e
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Sw e d i s h s t u d y w a s s h o w n i n v a ri o u s s u b g r o u p s o f c h r o n i c r e n a l f a i l u r e , i n c l u d i n g G N .
T h e f i n d i n g s i n t h i s s t u d y s u p p o r t t h e o b s e r v a t i o n s o f F o r e d e t a l . (2 0 0 4 ) , e s p e c i a l l y w i t h
r e s p e c t t o t h e i r s u b gr o u p o f p a t i e n t s w i t h G N . T h e r e a r e m a n y t y p e s o f k i d n e y d i s e a s e s
a n d m a n y s u b g r o u p s w i t h i n t h e b r o a d t e r m o f G N , e a c h w i th s u b s t a n t i a l l y d i f f e r e n t
p a t h o l o g i e s . W i t h t h e a gr e e m e n t o f t h e c u r r e n t s t u d y a n d t h e Sw e d i s h s t u d y , t w o w e l l
d e s i g n e d c a s e - c o n t r o l s t u d i e s w i t h c a r e f u l e x p o s u r e a s s e s s m e n t b y i n d u s t ri a l h y gi e n i s t s , i t
i s u n l i k e l y t h a t s o l v e n t e x p o s u r e p l a y s a r o l e i n A N C A - G N , a n d p e r h a p s n o t i n o t h e r
f o r m s o f G N .
A s o p p o s e d t o m e t a l s a n d s o l v e n t s , t h e d a t a d i d s h o w a t r e n d t o w a r d a s t a t i s t i c a l l y
s i gn i fi c a n t a s s o c i a t i o n b e t w e e n o c c u p a t i o n a l p e s t i c i d e e x p o s u r e a n d A N CA - G N (O R =
2 . 0 2 ; C I = 0 . 9 6 - 4 . 2 4 ) . C o m p a r a t i v e l y , t w i c e a s m a n y p a t i e n t s (2 4 % ) w e r e e x p o s e d t o
p e s t i c i d e s d u ri n g t h e i r o c c u p a t i o n a l l i f e t im e a s c o m p a r e d w i t h c o n t r o l s ( 12% ). O u r
fi n d i n g s a g r e e w i t h a p r e v i o u s s t u d y t h a t l i n k e d a n i n c r e a s e d p r e v a l e n c e o f s e l f - r e p o r t e d
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o p e s t i c i d e s a m o n g W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s p a t i e n t s (D u n a e t
a l .
,
1 9 9 8 ) . I n t h a t s t u d y , 1 7 % o f p a t i e n t s a n d o n l y 6 % o f c o n t r o l s r e p o r t e d w o r k t h a t
i n v o l v e d p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n w i t h i n t h e y e a r b e f o r e t h e d i a g n o s i s o r r e f e r e n c e d a t e .
W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s i n c l u d e s a s u b s e t o f A N C A - a s s o c i a t e d SV V i n c l u d e d i n o u r
s t u d y o f A N C A - G N . T h e r e f o r e , t h i s s t u d y p o p u l a t i o n i s l i k e l y a g o o d r e p r e s e n t a t i o n o f
t h o s e i n c l u d e d a s c a s e s i n o u r s t u d y . C h a r t r e v i e w i n d i c a t i n g h o w m a n y i n o u r s t u d y
h a v e W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a t o s i s i s n o t y e t c o m p l e t e , b u t i n g e n e r a l , a p p r o x im a t e l y 2 0 t o
2 5% o f p a t i e n t s w i t h i n o u r s t u d i e s o f A N C A
- G N h a v e t h a t s u b - g r o u p d i a g n o s i s .
C o m b i n e d
,
t h e s e tw o s t u d i e s r e v e a l a p o t e n t i a l l i n k b e tw e e n p e s t i c i d e e x p o s u r e a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f A N C A - G N . A l t h o u g h p e s ti c i d e e x p o s u r e i s a w e l l
- k n o w n o c c u p a t i o n a l
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h a z a r d , u n d e r s t a n d i n g t h e p o t e n t i a l e t i o l o g y o f t h i s e x p o s u r e i n t h i s s p e c i f i c g r o u p o f
d i s e a s e s i s n e e d e d .
S t u dy St r e n g t h s
T h i s s t u d y h a d s e v e r a l s t r e n g th s . I t i s t h e fi r s t l a r g e p o p u l a t i o n - b a s e d c a s e - c o n t r o l
s t u d y t h a t e x a m i n e s t h e s e sp e c i fi c o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s (m e t a l s , s o l v e n t s , a n d
p e s ti c i d e s ) i n r e l a t i o n t o ri s k o f d e v e l o p i n g A N C A - G N . Si n c e t h e r e a r e n o o t h e r s t u d i e s
l o o k i n g a t t h e s e e x p o s u r e s i n r e l a t i o n t o t h i s d i s e a s e , t h e s e r e s u l t s s h e d l i g h t o n p o s s i b l e
c a u s e s o f A N C A - G N . A n o t h e r s t r e n g t h o f t h i s s t u d y w a s e x p e r t i s e u t i l i z e d d u ri n g t h e
e x p o s u r e a s s e s s m e n t . T h e o c c u p a t i o n a l h i s t o r y o f a l l s u bj e c t s i n t h i s s t u d y w a s
t h o r o u gh l y a s s e s s e d b y t w o i n d u s t ri a l h y g i e n i s t s (N y l a n d e r - F r e n c h a n d h n l e r ) . T h e
e x p o s u r e s w e r e c a r e f u l l y e v a l u a t e d m a k i n g t h e e x p o s u r e a s s e s s m e n t i n t h i s p r o j e c t
t h o r o u g h .
T h i s s t u d y h a d o t h e r s t r e n g t h s i n c l u d i n g d e fi n i t i v e c a s e d e fi n i t i o n , a n a p p r o p ri a t e
c o n t r o l gr o u p , a n d d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n im p o r t a n t c o v a ri a t e s . C a s e s i n t h i s s t u d y w e r e
v e ri f i e d w i t h a b i o p s y . T h i s g i v e s e a c h c a s e i n t h e s t u d y d e t a i l e d a n d u n e q u i v o c a l
d e f i n i t i o n . T h e c o n t r o l g r o u p w a s a p p r o p ri a t e s i n c e i t w a s p o p u l a t i o n - b a s e d . T h e r e f o r e ,
r e s u l t s r e p r e s e n t ri s k i n t h e g e n e r a l p o p u l a t i o n a n d n o t i n o t h e r p o p u l a t i o n s s u f f e ri n g
s o m e fo r m o f d i s e a s e t h a t m a y h a v e h a d a n i n c r e a s e d ri s k fo r e x p o s u r e t o t o x i c
c o m p o u n d s . T h e s t u d y u ti l i z e d i n fo r m a t i o n o n im p o rt a n t c o v a ri a t e s t h e r e b y c o n t r o l l i n g
f o r a ge , g e n d e r , s t a t e o f r e s i d e n c e , a n d s i l i c a e x p o s u r e . Si l i c a e x p o s u r e w a s c o n t r o l l e d
f o r b e c a u s e i t i s t h e o n l y e x p o s u r e w i d e l y k n o w n t o b e a s s o c i a t e d w i t h A N C A
- G N
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S t u d y We a k n e s s e s
T h i s s t u d y a l s o h a d s e v e r a l l im i t a t i o n s . T w o c o n c e r n s w e r e t h e u n c e r t a i n t y o f
a s c e r t a i n i n g a l l p a t i e n t s i n t h e s t u d y r e g i o n a n d i d e a l l y s e l e c t i n g a c o n t r o l g r o u p fo r t h o s e
p a t i e n t s . C o n t r o l s w e r e i d e n t i f i e d t h r o u g h r a n d o m d i g i t d i a l i n g a n d p a r t i c i p a t e d
v o l u n t a r i l y . D u e t o a v e r y l o w p a r t i c i p a t i o n r a t e (6 % ), m a n y o f t h e d e s i r e d c o n t r o l s w e r e
l o s t . T h e l e n g t h o f t h e i n t e r v i ew ( 1 h o u r ) m a y h a v e d i s c o u r a g e d p o t e n t i a l c o n t r o l s f r o m
p a r t i c i p a t i n g . S i n c e p a t i e n t s a r e i n t e r e s t e d i n w h y th e y h a v e t h i s d i s e a s e , t h e y w e r e m o r e
w i l l i n g t o p a r t i c i p a t e t h a n c o n t r o l s . H o w e v e r , t h e s e v e r i t y o f t h e d i s e a s e i n s o m e p a t i e n t s
o r d e a t h p r i o r t o o u r e f f o r t s t o r e a c h th e m m a d e i t d i f f i c u l t t o i d e n t i fy a n d i n t e r v i ew t h e m .
I n s u c h c a s e s , i n f o r m a t i o n fi - o m p r o x y r e s p o n d e n t s w a s r e l i e d u p o n . Su c h i n fo r m a t i o n i s
u s u a l l y n o t a s a c c u r a t e b u t m a y s t i l l b e u s e f u l . H o w e v e r , i n f o r m a t i o n o n o c c u p a t i o n a l
h i s t o r y w a s l im i t e d t o a f e w qu e s t i o n s a b o u t s i l i c a e x p o s u r e a n d d i d n o t p r o v i d e t h e
d e t a i l e d h i s t o r y n e e d e d t o a s s e s s e x p o s u r e t o m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s a m o n g
p a t i e n t s i n t e r v i e w e d b y p r o x y r e s p o n d e n t s .
O t h e r c o n c e r n s i n t h i s s t u d y i n c l u d e d b i a s a n d i n c o m p l e t e q u e s t i o i m a i r e d a t a .
S i n c e p a t i e n t s i n t h i s s t u d y w e r e m o t i v a t e d t o l e a r n w h y t h e y h a d A N C A - G N , t h e y m a y
h a v e g i v e n m o r e t h o u g h t i n t o w h a t c a u s e d t h e i r d i s e a s e . R e c a l l b i a s i s o n e c o n c e r n . T h e
q u e s t i o n n a i r e - s t y l e i n t e r v i ew q u e r i e d s t u d y p a r t i c i p a n t s a s t o t h e i r e n t i r e l i f e t im e
o c c u p a t i o n a l h i s t o r y . F o r o l d e r p a r t i c i p a n t s , m u c h r e c a l l w a s n e c e s s a r y t o c o m p l e t e t h e
i n t e r v i ew . E v e n i f r e c a l l o f o c c u p a t i o n a l h i s t o r y w a s c o m p l e t e , r e c a l l o f s p e c i f i c t a s k s o r
e x p o s u r e s m a y h a v e b e e n m o r e d i f fi c u l t . I f a p e r s o n d i d n o t r e m e mb e r b e i n g e x p o s e d t o
p e r c h l o r o e t h y l e n e , t h e y w o u l d n o t h a v e a n s w e r e d
"
y e s
"
t o b e i n g e x p o s e d . I f t h i s w a s
t h e i r o n l y s o l v e n t e x p o s u r e , t h e y c o u l d h a v e b e e n m i s c l a s s i f i e d a s u n e x p o s e d . I gn o r a n c e
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m a y a l s o h a v e c a u s e d b i a s . I f a p e r s o n w o r k e d w i t h i n t h e d r y c l e a n i n g i n d u s t r y f o r a
p e ri o d o f t im e b u t d i d n o t k n o w th e a s s o c i a t e d h a z a r d s , t h e y w o u l d n o t k n o w t o r e p o r t
p e r c h l o r o e t h y l e n e i n t h e t a s k s e c t i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e . Sim i l a r l y , a q u e s t i o n a s k e d
p a r t i c i p a n t s i f t h e y h a d e v e r w o r k e d w i th b e n z e n e . S o m e p e o p l e m a y n o t k n o w th a t
b e n z e n e i s f o u n d i n g a s o l i n e v a p o r s . T h e r e fo r e , a p e r s o n w h o w o r k e d a t a g a s s t a t i o n
m a y n o t h a v e r e p o r t e d b e n z e n e e x p o s u r e . T h e s e f o r m s o f b i a s m a y h a v e a l l o w e d p e o p l e
w h o w e r e e x p o s e d b e c l a s s i f i e d a s u n e x p o s e d i f t h e i r t a s k h i s t o r y d i d n o t s h o w a n o t h e r
e x p o s u r e w i t h i n t h e s a m e c a t e g o r y , o r i f t h e i r j o b d e s c ri p t i o n d i d n o t im p l y e x p o s u r e .
O c c u p a t i o n a l j o b h i s t o r y w a s a s s e s s e d o n l y f o r j o b s h e l d fo r 12 m o n t h s o r m o r e , s o
o c c u p a t i o n s w i t h d u r a t i o n s l e s s t h a n a y e a r w o u l d n o t h a v e b e e n a s s e s s e d . Se l e c t i o n b i a s
i s a n o t h e r c o n c e r n . P e o p l e w i t h o u t p h o n e s w e r e n o t i n c l u d e d i n t h e c o n t r o l g r o u p s in c e
r a n d o m d i g i t d i a l i n g w a s u s e d . A l s o , n o n - E n g l i s h s p e a k i n g p e o p l e w e r e n o t i n c l u d e d i n
t h e s t u dy . T h i s s e l e c t i o n b i a s m a y h a v e e x c l u d e d p e o p l e fr o m r u r a l a r e a s a n d/ o r m i g r a n t
f a r m w o r k e r s
,
tw o g r o u p s t h a t h a v e p o t e n t i a l f o r p e s t i c i d e e x p o s u r e .
h i s e v e r a l c a s e s
,
i n c o m p l e t e q u e s t i o n n a i r e s l e d t o m i s s i n g d a t a i n t h e a n a l y s i s .
T h i s w e a k n e s s o f t h e s t u d y p e r t a i n e d m o r e w h e n c o n s i d e ri n g d u r a t i o n o f e x p o s u r e
r e s u l t s . I n m a n y i n s t a n c e s , p a r t i c i p a n t s w o u l d r e p o r t a j o b b u t n o t r e p o r t d a t a t h a t
a l l o w e d e x p o s u r e d u r a t i o n t o b e c a l c u l a t e d . T h i s s i t u a t i o n m a d e i t d i f fi c u l t t o a s s i g n a
n u m e ri c a l v a l u e f o r c u m u l a t i v e e x p o s u r e . I n s o m e c a s e s , d u r a t i o n c o u l d b e im p l i e d fr o m
o th e r r e s p o n s e s .
A n o th e r l im i t a t i o n w a s a p p a r e n t d u ri n g th e e x p o s u r e a s s e s sm e n t p h a s e o f t h i s
p r o j e c t . T h e l e v e l o f d e t a i l c o l l e c t e d d u ri n g t h e i n t e r v i ew s f o r e x p o s u r e s o t h e r t h a n s i l i c a
d i d n o t a l l o w e x t e n s i v e a n a l y s i s o f s p e c i fi c t y p e s o f m e t a l s , s o l v e n t s , o r p e s t i c i d e s .
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B e c a u s e t h e q u e s t i o n n a i r e e m p h a s i z e d s i l i c a e x p o s u r e , a n u m b e r o f g e n e r a l i z a t i o n s w e r e
m a d e u s i n g th e d a t a . T h e a s s e s sm e n t o f t h e v a r i o u s e x p o s u r e g r o u p s w a s b a s e d o n e x p e r t
r e v i e w o f e a c h s u bj e c t
'
s o c c u p a t i o n a l h i s t o r y d a t a (A p p e n d i x A ) . T h i s a s s e s sm e n t
s t r a t e g y w a s i n c o r p o r a t e d t o r e d u c e m i s c l a s s i f i c a t i o n a n d m a x im i z e t h e c h a n c e o f
o b s e r v i n g a n e f f e c t i f o n e w a s p r e s e n t . M i s c l a s s i fi c a t i o n m a y h a v e o c c u r r e d s i n c e s o m e
p a r t i c i p a n t s p r o v i d e d l i t t l e i n f o r m a t i o n . T h e e x p e r t i s e o f t h e a s s e s s o r w a s im p o r t a n t i n
s u c h c a s e s , a n d t h i s e x p e r t i s e v a ri e d f r o m j o b t o j o b . M o r e k n o w l e d g e o f a l l j o b s a n d
t a s k s r e p o r t e d m i g h t h a v e l e d t o m o r e p r e c i s e e x p o s u r e d e t e r m i n a t i o n s (T e s c h k e 2 0 0 2 ) .
D u e t o t im e a n d f u n d i n g c o n s t r a i n t s , n o c a l l b a c k s w e r e c o n d u c t e d . C a l l b a c k s c o u l d h a v e
p r o v i d e d a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n t o c l a ri fy i n f o r m a t i o n o n i n c o m p l e t e o r u n c l e a r r e s p o n s e s
g i v e n b y p a r t i c i p a n t s i n t h e o ri g i n a l i n t e r v i e w . O n e g e n e r a l i z a t i o n m a d e c o n c e r n e d
p e s t i c i d e e x p o s u r e . A p e r s o n w a s c o n s i d e r e d e x p o s e d t o p e s t i c i d e s i f t h e y h a d e v e r
f a r m e d . A l s o
, t h i s s t u d y d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t n o n - o c c u p a t i o n a l s o u r c e s o f e x p o s u r e
s u c h a s d a i l y u s e o f h a i r s p r a y o r a c o n t am i n a t e d w a t e r s o u r c e . Wh i l e n o n - o c c u p a t i o n a l
s o u r c e s o f e x p o s u r e a r e n o t l i k e l y t o b e l a r g e e n o u g h t o c o n t ri b u t e t o t h i s d i s e a s e , t h e y
c o u l d p l a y a r o l e i n t h e e t i o l o g y o f A N C A - G N .
F u t u r e R e s e a r c h
F u t u r e r e s e a r c h s h o u l d b e g i n w i t h a d e e p e r r e v i e w o f e x i s t i n g d a t a i n o r d e r t o
e x p a n d g e n e r a l k n o w l e d g e r e g ar d i n g e t i o l o g i c a n d p r o g n o s t i c f a c t o r s f o r A N C A - G N .
O n e w a y t o g a i n p r e c i s i o n i n t o t h e a s s o c i a t i o n m a d e b e t w e e n p e s t i c i d e e x p o s u r e a n d
A N C A - G N i s b y fu r t h e r a n a l y s i s o f t h e d a t a . P a rt i c i p a n t s i n t h i s s t u d y w e r e c o n s i d e r e d
e x p o s e d t o p e s t i c i d e s i f t h e y w e r e e v e r a f a r m e r , e x t e r m i n a t o r , o r u s e d p e s t i c i d e s w h i l e
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l a n d s c a p i n g , a v e r y g e n e r a l c l a s s i fi c a t i o n s c h e m e . I n a d d i t i o n t o t h e o c c u p a t i o n a l h i s t o r y
d a t a u s e d i n t h i s s t u d y , fu t u r e w o r k s h o u l d i n c l u d e l o o k i n g i n t o r e s p o n s e s t o q u e s t i o n s
r e l a t i n g s p e c i fi c a l l y t o f a r m i n g e x p e r i e n c e (A p p e n d i x B ) . T w o q u e s t i o n s a s k e d i f
p a r t i c i p a n t s e v e r m i x e d o r a p p l i e d p e s t i c i d e s . I f t h e y r e s p o n d e d
"
y e s
"
, t h e y w e r e t h e n
a s k e d h o w o fl ;e n t h e y m i x e d o r a p p l i e d p e s t i c i d e s . A n a l y s i s o f t h e p a r t i c i p a n t s
'
r e s p o n s e s
t o t h e s e q u e s t i o n s w o u l d g i v e a b e t t e r e s t im a t i o n o f w h o e x a c t l y w a s o r w a s n o t e x p o s e d
t o p e s t i c i d e s . T h e r e s u l t s i n t h i s s t u d y r e fl e c t t h e a s s u m p t i o n t h a t a l l f a r m e r s a r e e x p o s e d
t o p e s t i c i d e s . T h i s m a y b e a n o v e r e s t im a t i o n i n s o m e i n s t a n c e s t h a t c o u l d h a v e l e d t o
i n c r e a s e d a s s o c i a t i o n i n f e r e n c e s , a l t h o u gh th e o v e r e s t im a t i o n w o u l d b e e x p e c t e d t o b e
s im i l a r am o n g c a s e s a n d c o n t r o l s .
A l s o
,
f u t u r e r e s e a r c h s h o u l d i n c l u d e c a l l b a c k s a n d c h a n g e s t o t h e i n t e r v i e w
q u e s t i o n s . T h e s e c a l l b a c k s c o u l d p r o v e u s e fu l , p a r t i c u l a r l y i n c l a r i f y i n g m i s s i n g d a t a f o r
d u r a t i o n o f e x p o s u r e . H o w e v e r , d u e t o t h e s e v e r i t y o f d i s e a s e a n d f a i r l y h i g h r a t e o f
d e a t h s e x p e c t e d , c a l l b a c k s w i l l n o t b e p o s s i b l e i n a l l i n s t a n c e s , a n d c o u l d t h e r e f o r e l e a d
t o f u r t h e r b i a s b y c o l l e c t i n g t h e i n f o r m a t i o n o n l y i n l e s s s e v e r e p a t i e n t s w i t h th i s d i s e a s e .
N e w l y d e s i g n e d s t u d i e s s h o u l d a l t e r t h e q u e s t i o n n a i r e s u c h t h a t i t w o u l d b e m o r e
a p p l i c a b l e t o a d d i t i o n a l e x p o s u r e c a t e g o r i e s . T h e q u e s t i o n n a i r e u s e d i n t h i s s t u dy w a s
p r im a r i l y d e v e l o p e d t o q u e r y p a r t i c i p a n t s a s t o t h e i r s i l i c a e x p o s u r e . F u t u r e s t u d i e s
s h o u l d c o n s i d e r m o r e q u e s t i o n s t h a t i n q u i r e a b o u t o t h e r e x p o s u r e s . H o w e v e r , t h i s m u s t
b e c a r e f u l l y b a l a n c e d w i t h t h e l e n g th o f t h e i n t e r v i e w f o r f e a s i b i l i t y i n o b t a i n i n g c a s e s
a n d e s p e c i a l l y c o n t r o l s i n a l o n g i n t e r v i e w .
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C O N C L U SI O N
T h i s w a s t h e f i r s t p o p u l a t i o n - b a s e d o c c u p a t i o n a l e p i d e m i o l o g y s t u d y , w h i c h
e v a l u a t e d th e r o l e o f v a r i o u s o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s (m e t a l s , s o l v e n t s , a n d p e s t i c i d e s ) o n
t h e r i s k o f d e v e l o p i n g A N C A - G N , a d i s e a s e o ft e n a s s o c i a t e d w i t h s u b s t a n t i a l m o r b i d i t y
a n d m o r t a l i t y . A ft e r a d e t a i l e d e x p o s u r e a s s e s sm e n t w a s c o n du c t e d , m u l t i v a r i a b l e
l o g i s t i c r e gr e s s i o n w a s u s e d t o d e t e r m i n e i f a n y a s s o c i a t i o n s e x i s t e d b e t w e e n e x p o s u r e t o
m e t a l s , s o l v e n t s , o r p e s t i c i d e s a n d A N C A - G N .
T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o m e t a l s a n d s o l v e n t s d o n o t
p l a y a r o l e i n t h e d e v e l o p m e n t o f A N C A - G N s i n c e n o s i g n i fi c a n t a s s o c i a t i o n w a s
o b s e r v e d w i t h e x p o s u r e (e v e r v e r s u s n e v e r ) t o m e t a l s (O R = 0 . 8 3 , C I = 0 . 3 8 - 1 . 8 1, p - v a l u e
= 0 . 6 4 ) o r s o l v e n t s (O R = 1. 0 9 , C I = 0 . 57 - 2 . 10 , p - v a lu e = 0 . 8 0 ) . D u r a t i o n o f m e t a l a n d
s o l v e n t e x p o s u r e w a s s i m i l a r ly n o t a s s o c i a t e d w i t h A N C A - G N . H o w e v e r , i n v e s t i g a t i o n
o f p e s t i c i d e e x p o s u r e w a r r a n t s f u r t h e r s t u d y s i n c e a t r e n d fo r a n a s s o c i a t i o n b e tw e e n a
h i s t o r y o f e x p o s u r e (e v e r v e r s u s n e v e r ) a n d A N C A - G N w a s o b s e r v e d (O R = 2 . 0 2 , C I =
0 . 9 6 - 4 . 2 4
, p
- v a l u e = 0 . 0 6 ) . U n fo r t u n a t e l y , i n f o r m a t i o n o n d u r a t i o n o f p e s t i c i d e e x p o s u r e
w a s n o t d e t e r m i n e d a t t h i s t im e . A s s e s s m e n t o f p e s t i c i d e e x p o s u r e c a m e p r im a ri l y fi
-
o m
g e n e r a l f a r m i n g e x p e ri e n c e a n d s p e c i f i c t a s k s t h a t i m p l i e d e x p o s u r e . I n f o r m a t i o n o n
d u r a t i o n o f p e s t i c i d e e x p o s u r e a n d i n t e n s i t y o f a l l e x p o s u r e s m a y o f f e r fi i r t h e r i n s i g h t s
i n t o t h e i r a s s o c i a t i o n w i t h A N C A - G N .
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Wh i l e p r e v i o u s s t u d i e s h a v e s h o w n a s s o c i a t i o n s b e t w e e n e x p o s u r e a n d k i dn e y
d i s e a s e
,
m a n y t y p e s o f g l o m e r u l a r d i s e a s e e x i s t . So m e s p e c i f i c p a t h o l o g i e s o f k i d n e y
d i s e a s e m a y r e s u l t fr o m e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s , w h i l e o t h e r s m a y n o t . A s s u c h , b o t h
t h i s s t u d y a n d p r e v i o u s s t u d i e s c a n b e c o r r e c t . T h e r e f o r e , e v e n
"
n e g a t i v e
" f i n d i n g s
r e g a r d i n g a s s o c i a t i o n t o A N CA - G N a m o n g e x p o s u r e s t h a t h a v e p r e v i o u s l y b e e n
s u g g e s t e d t o b e r e l a t e d t o c h r o n i c r e n a l d i s e a s e a r e im p o r t a n t . T h e l im i t a t i o n s i n t h e
m e th o d s o f t h i s s t u d y m u s t b e e v a l u a t e d i n t h e c o n t e x t o f t h e p r e c e d i n g r e s e a r c h . T h e r e
h a v e b e e n n o p o p u l a t i o n - b a s e d s t u d i e s o f t h i s d i s e a s e p r e v i o u s l y . T h u s , t h i s s t u dy w a s a
m a j o r s t e p f o r w a r d a n d w i l l s u p p l e m e n t t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e i n a w a y th a t g r e a t l y a d d s
t o t h e n e l d o f p u b l i c h e a l t h b y p r o v i d i n g a n e x p l o r a t o r y a n a l y s i s i n t o t h e s e t h r e e
o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e s a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h A N C A - G N .
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N O (SK IP T 0 C 1 5 )
R F (SK IP T 0 C 1 5 )
D K (SK IP T 0 C 1 5 )
A . A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F I RST E M P L O Y E D
B . D id y o u d o t h is w o r k fo r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l ?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y ES
N O (S K IP T O 0 1 5 )
R F (S K IP T O 0 1 5 )
D K (S K I P T O 0 1 5 )
# Y E A R S L _ U
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y E A R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K I I I I
F . D id y o u u s e o r w o r k a r o u n d d r i l l i n g , c u t t i n g , o r
b la s t in g e q u i pm e n t o r u s e h e a v y e q u ipm e n t t o
m o v e s o il o r r o c ks ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A S K 1 )
N O (SK IP T O 0 1 5 )
R F ( S K IP T O C I S )
D K (SK IP T O 0 15 )
Y ES
N O
R F
D K .
C 1 5 D id y o u e v e r w o r k i n a m i n e ? Y E S
N O (S K I P T O 0 1 6 )
R F (S K IP T O 0 1 6 )
D K (S K I P T O 0 1 6)
A A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d i n t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR ST E M P L O Y E D .
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a ys t o t a l? YES
NO (S K IP T O 0 1 6)
R F (S K I P T O 0 1 6 )
D K (S K IP T O 0 1 6)
C Ho w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
# MO N T H S P E R Y E A R .
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K
= 9 9 8
F W a s t h is s u r f a c e o r u n d e r g r o u n d m in i n g ?
# H O U R S P E R W E E K
S UR F A C E O N L Y
U N D ER G R O U N D O N LY
B O T H
R F
D K
G W ha t w a s m in e d? S P E C I F Y U P T O 3 M A T E R IA L S .
1 .
_
2
_
3
4 9
O c c u p a t io n a l H is o tr y Q u e s t io n n a ir e A pp e n d ix A
4 H . D id yo u u s e o r w o r k a r o u n d d r i l l i n g o r b la s t i n ge q u ip m e n t o r u s e li e a v y e q u ip m e n t t o m o v e s o il
o r r o c k s ?
1 . D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e ta s k s ?
Y E S (A S K 1 )
NO (S K IP T O C 16 ) .
R F (S K IP T O C 16) .
D K (S K 1P T 0 C 1 6) .
Y ES
N O .
R F . .
D K
C 16 D id y o u e v e r w o r k I n a f o u n d r y ?
A . A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
YE S
N O (SK IP T O 0 1 7 ) .
R F (SK IP T O 0 1 7 )
D K (SK IP T O 0 17 )
A G E F I RST EM PL O Y ED . L_ L
B . D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in th is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D
. A b o u t h o w m a n y m o n th s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
Y E S
NO (S K IP T O 0 1 7 )
R F (S K IP T O 0 1 7 )
DK (S K IP T O 0 1 7) .
# Y EAR S . L_ L
# MO NT HS P E R Y EA R . L _ L
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# HO U RS P E R W EE K .
F D id yo u r w o r k in v o lv e c a s t in g ?
1 . H o w m a n y y e a r s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
G . D id yo u r w o r k in v o lv e a b r a s iv e b la s t in g ?
Y ES (A SK 1 )
N O (S K IP T O G )
R F (S K IP T O G )
D K (S K IP T O G ) .
# Y E A R S . U _ J
Y ES (A SK 1 )
N O (S K IP T O H ) .
R F (SK IP T O H )
D K (SK IP T O H )
1 . H o w m a n y ye a r s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
H . D id yo u r w o r k in v o lv e f e l t in g ?
# YEA R S
Y ES (A SK 1 )
N O (SK IP T O 1) . ,
R F (SK IP T O I)
D K (SK IP T O I)
1
2
7
8
1 . H o w m a n y y e a r s ? R F
= 9 7
,
D K = 9 8 # Y EAR S .
I D id yo u r w o r k in v o lv e f u r n a c e in s ta l l a t i o n o r
r e p a ir ?
1 . H o w m a n y y e a r s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES (A S K 1 )
N O (S K IP T O 0 1 7 )
R F (S K IP T O 0 1 7)
DK (S K IP T O 0 1 7)
# Y EA RS . JJ
50
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix A
C 1 7 D id y o u e v e r w o r k i n a n i r o n o r s t e e l m i l l? Y E S
N O (S K I P T O 0 1 8)
R F (SK IP T O 0 1 8 )
D K (SK IP T O 0 1 8 )
A . A t w li a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
A G E F I R S T E M P L O Y E D
Y E S
N O (S K I P T O C I S)
R F (S K I P T O 0 1 8 )
D K (S K I P T O 0 1 8 ) .
C H o w n n a n y y e a r s d id yo u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y EA RS
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y E A R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W EE K
F D id y o u r w o r k in v o lv e r e f r a c t o r y p r e p a r a t io n o r
f u r n a c e r e p a ir ?
Y ES
N O
R F
D K
C 18 D id yo u e v e r w o r k in a p a p e r o r p u lp m i l l , l u m b e r i n g
o r s a w m i l l ?
Y ES
N O (SK IP T O 0 1 9 )
R F (SK IP T 0 C 1 9 )
D K (SK IP T 0 C 1 9 )
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T EM P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l? Y E S
N O (S K IP T O 0 1 9 )
R F (SK IP T O 0 1 9 )
D K (SK IP T O 0 1 9 )
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# Y EA R S
# M O N T H S P E R Y E A R
# H O U R S P E R W E E K
L _ L
I I I I
p . D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r ?
Y ES
N O
R F . .
DK
5 1
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C 1 9 D id y o u e v e r w o r k i n g la s s m a n u f a c t u r i n g ?
A A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 . D K = 9 8
Y E S
N O (S K IP T O C 2 0 )
R F (SK IP T O C 2 0 )
D K (SK IP T O C 2 0 )
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B D id y o u d o th is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
N O (SK IP T O C2 0 )
R F ( SK IP T O C2 0 )
D K (SK IP T O 0 2 0 )
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# M O N T H S P E R Y EA R
# H O U R S P E R W E EK L_ L L
F D id y o u p o u r o r m ix t h e s a n d o r o th e r m a t e r ia l
u s e d t o m a k e g la s s ?
1 D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e ta s k s ?
YE S (A S K 1 )
NO (S K IP T O G ) .
R F (S K IP T O G )
D K (S K IP T O G )
Y E S
NO
R F
DK
G D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia l s a t t h is j o b ?
1 . D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e ta s k s ?
Y E S (A SK 1 )
NO (S K IP T O C 2 0 )
R F (S K IP T O C 2 0)
DK (S K IP T O C 2 0 )
Y E S
NO
R F
DK
C 2 0 D id y o u e v e r w o r k i n m a n u f a c t u r i n g o f p l a s t i c s ,
p e t r o le u m p r o d u c t s , r u b b e r , c h e m ic a l s , o r d y e s ?
Y E S
N O ( S K IP T O C 2 1 )
R F ( S K IP T O 0 2 1 )
D K (S K IP T 0 C 2 1)
A W h ic h p r o d u c t s d id y o u m a k e ? D id y o u m a ke
(R E A D P R O D U C T S )?
P la s t ic s
P e t r o le u m p r o d u c t s
R u b b e r
4 C h e m ic a ls
5 D ye s
B A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K
= 9 8
C . D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
Y E S N O
AG E F IR S T E M PLO Y E D
R F
Y ES
NO (S K IP T O 0 2 1) .
R F (S K IP T O 0 2 1 )
D K (S K IP T O C 2 1 ) .
D K
8
8
8
8
8
1
2
7
. 8
5 2
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a ir e A p p e n d ix A
4 D H o w m a n y y e a r s d id yo u w o r l< in th is j o b ?0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S
E A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r l< ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
F A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e l< d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# M O NT H S P E R Y EA R
# H O U RS P E R W E E K u .
G D id y o u s c r a p e o r g r in d p la s t i c ?
1 D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES ( A S K 1 )
N O (S K IP T O H )
R F (S K IP T O H )
D K (S K IP T O H ) .
Y E S
N O
R F
D K
H . D id y o u p o u r o r m ix p o w d e r f i l l e r s ?
1 , D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A S K 1 ) . .
N O (SK IP T O I)
R F (SK IP T O I)
D K (SK IP T O I)
Y E S
N O
R F
D K
D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e ta s k s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 2 1 )
R F (S K I P T O 0 2 1 )
D K (S K I P T O 0 2 1 )
Y E S
N O
R F
D K
C 2 1 D id y o u e v e r w o r k i n p a i n t m a n u f a c t u r i n g ? YES
NO (S K IP T O 0 2 2 )
R F (S K IP T O 0 2 2 ) .
DK (S K IP T O 0 22 )
A A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo y e d i n t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
A G E F IR ST EM P L O Y E D
Y E S
N O (S K I P T O C 2 2 )
R F (S K I P T O 0 2 2)
D K (S K I P T O 0 2 2 )
# Y EA R S J_ J
# M O N T H S P E R Y E A R
# H O U R S P E R W E E K u
5 3
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix A
d F D id y o u p o u r , m ix , o r c le a n - u p p o w d e r f i l l e r s ? Y E S (A S K 1 )N O (S K IP T O G )
R F (SK IP T O G )
D K (SK IP T O G )
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a to r
w h e n d o i n g t h e s e t a s k s ?
Y E S
N O
R F
D K
G D id y o u e v e r d ry s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r i z e d a i r t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r i a l s a t t h is j o b ?
Y E S (A SK 1 )
N O (S K IP T O 0 2 2 )
R F (S K IP T O 0 2 2 )
D K (S K IP T O 0 2 2 )
1 D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p i r a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S
N O
R F
D K
C 2 2 . D id y o u e v e r w o r k i n f u r n i t u r e m a n u f a c t u r i n g ,
r e p a ir , o r r e f i n is h in g ?
YES
NO (SK IP T O 0 23 ) .
R F (S K IP T O 0 2 3)
D K (S K IP T O 0 2 3) .
A A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B . D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 10 d a y s t o t a l? Y E S
N O (SK IP T O 0 2 3 ) .
R F (S K IP T O 0 2 3) .
D K (S K IP T O 0 2 3 ) .
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y EA R S
# M O N T H S P E R Y E A R L_ U
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K
F D id y o u w o r k w i t h d ye s , p a in t , p a in t r e m o v e r s , o r
o t h e r c h e m ic a ls ?
Y E S
N O (SK IP T O 0 2 3 )
R F (S K IP T O 0 2 3 )
D K (SK IP T O 0 2 3 )
1 D id y o u u s u a lly w e a r g lo v e s w h e n w o r k in g
w it h d ye s , p a in t o r p a in t r e m o v e r s , o r o th e r
c h e m ic a l s ?
Y ES
NO
R F
DK
2 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n w o r k in g w i t h t h e s e c h e m ic a ls ?
Y E S
N O
R F .
D K
5 4
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C 2 3 D id y o u e v e r w o r k i n m a n u f a c t u r i n g c o s m e t ic s o r
d r u g s ?
Y E S
N O (S K IP T O C 24 )
R F (S K IP T O C 2 4 )
D K ( S K IP T O 0 2 4 )
A . A t w h a t a g e w e r e yo u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r l< ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D .
B D id y o u d o t h is w o r l< f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is jo b ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES
N O (SK IP T O 0 2 4 )
R F (SK IP T O 0 2 4 )
D K (SK IP T O 0 2 4 )
# YEA R S L U
D A bo u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id yo u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
# MO N T H S P ER Y E A R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O UR S P E R W E E K L i
F . D id yo u p o u r , m ix , o r c le a n - u p p o w d e r f i l le r s ?
1 D id yo u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES (A SK 1)
N O (S K I P T O G )
R F (S K IP T O G )
DK (S K IP T O G )
Y ES
N O
R F .
D K
G D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c le a n u p d ir t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES (A SK 1 )
N O (SK IP T O 0 2 4 ) .
R F (S K IP T O C 24 )
D K (S K IP T O C 24 )
Y ES
N O .
R F
D K .
C 2 4 D id y o u e v e r w o r k i n m a n u f a c t u r i n g p o w d e r s o a p s
o r a b r a s i v e c le a n e r s ?
Y ES
N O (SK IP T O 0 2 5 )
R F (S K IP T O 0 2 5 )
D K (SK IP T O 0 2 5 )
A W h ic h p r o d u c t s d id y o u m a n u f a c t u r e ? If t h e r e a r e
m o r e th a n 3 p r o d u c t s , p le a s e l is t t h e 3 p r o d u c t s
yo u s p e n t t h e m o s t t im e m a n u f a c t u r in g .
1 .
2
3
B A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR ST E M PLO Y ED
C D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
Y E S
N O (S K IP T O 0 2 5 )
R F (S K IP T O 0 2 5 )
D K (S K IP T O 0 25 )
D Ho w m a n y ye a r s d i d yo u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y EA RS
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• I
E . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
F A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# MO N T H S P E R Y EA R
# H O U RS P E R W EE K L L
G D id y o u p o u r o r m ix p o w d e r m a t e r ia l s ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e ta s k s ?
Y E S (A SK 1 )
N O (S K IP T O H )
R F (SK IP T O H )
D K (S K IP T O H )
Y E S
N O
R F
D K
H D id yo u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o i n g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A SK 1 )
N O (S K IP T O 0 2 5)
R F (SK IP T O 0 25 )
D K (SK IP T O 0 2 5 )
Y E S
N O . .
R F
D K
C 2 5 D id y o u e v e r w o r k i n c o m m e r c ia l p a i n t i n g o f
h o u s e s o r o t h e r b u i l d i n g s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 2 6 )
R F (S K IP T O C 2 6 )
D K (S K IP T O 0 2 6) .
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F I RST E M P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C Ho w m a n y ye a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
Y E S
N O (S K I P T O 0 2 6)
R F (S K I P T O 0 2 6 )
D K (S K I P T O 0 2 6) .
# Y E A RS J_ l
D . A b o u t h o w m a n y m o n th s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# M O NT H S P E R Y E A R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O UR S PE R W E EK
F D id y o u d o s a n d b la s t in g a s p a r t o f t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
YE S (A SK 1 )
N O (SK IP T O G )
R F (S K IP T O G )
D K (S K IP T O G )
Y E S
N O
R F
D K
G D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c l e a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A SK 1 )
N O (S K IP T O 0 2 6)
R F (S K IP T O 0 2 6 )
D K (S K IP T O 0 2 6 ) .
Y E S .
N O
R F
D K . .
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I C 2 6 . D id y o u e v e r w o r k i n c o n s t r u c t i o n o f r o a d s o r
t u n n e ls ?
Y E S
N O (S K IP T O C 2 7 )
R F (S K I P T O C 2 7 ) .
DK (S K IP T O 0 27 ) .
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR ST E M PLO Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l ? Y ES
N O (S K IP T O 0 27 ) .
R F ( S K IP T O 0 27 ) .
D K (SK IP T O 0 27 ) .
C . H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7 . D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
. D K = 9 8
# MO N T HS P ER Y E A R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U RS P ER W EE K . ,
F . D id y o u d o s a n d b la s t in g a s p a r t o f t h is j o b ? Y ES (AS K 1 )
N O (SK IP T O G )
R F ( S K IP T O G ) .
D K (S K IP T O G )
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S .
N O
R F
D K . .
G . D id yo u e v e r m o v e s o i l , s a n d , g r a v e l , o r d e b r is b y
h a n d o r b y u s in g h e a v y e q u ip m e n t ?
Y E S
NO (SK IP T O 0 2 7 ) .
R F (SK IP T O 0 2 7 )
D K (S K IP T O 0 2 7 )
1 . W a s it b y h a n d , u s in g h e a v y e q u ip m e n t , o r
b o t h ?
B Y H A N D (SK IP T O 3 )
HEA NA
'
E Q U IP ME NT (A S K 2 )
BO T H (A S K 2 )
R F (S K IP T O 3 )
D K (SK IP T O 3 )
2 . D id t h e e q u ip m e n t h a v e a n o p e n o r c lo s e d
c a b ?
O P E N
C LO S ED
R F
Dk
3 D id yo u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n m o v in g s o i l , s a n d , g r a v e l , o r d e b r i s ?
Y E S
NO . . .
R F . . .
D K . .
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C 2 7 D id y o u e v e r w o r l^ in c o n s t r u c t io n o f b u i ld i n g s ? Y ES
N O ( S K IP T O 0 2 8 )
R F (SK IP T O 0 2 8 )
D K (S K IP T O 0 2 8 )
A A t w ii a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F I R S T E M P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R
.
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
N O (S K IP T O 0 2 8 )
R F (S K IP T O 0 2 8 )
D K (S K IP T O 0 2 8 )
# Y E A R S
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
, D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y EAR
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K L _ L
F D id y o u m o v e s o i l , s a n d , g r a v e l , o r d e b r is b y
h a n d o r b y u s in g h e a v y e q u ip m e n t ?
1 W a s it a n o p e n o r e n c l o s e d c a b ?
Y E S (A SK 1 )
NO (S K IP T O 28 )
R F (S K IP T O 2 8 )
DK (S K IP T O 2 8 ) . .
O PE N
C LO SE D
R F
DK
C 2 8 D id yo u e v e r w o r k i n d e m o l it i o n o f b u i ld i n g s ? Y ES
N O (SK IP T O 0 29 )
R F (SK IP T O 0 2 9 )
DK (SK IP T O 0 29 )
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B . D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l ? Y ES
N O (SK IP T O 0 29 )
R F (SK IP T O 0 2 9 )
D K (SK IP T O 0 29 )
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
.
D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y EA R L _ L
# H O U R S P E R W EE K J_ L
p D id y o u m o v e s o i l , s a n d , g r a v e l , o r d e b r i s b y
h a n d o r b y u s in g h e a v y e q u ip m e n t ?
1 W a s i t a n o p e n o r e n c lo s e d c a b ?
Y ES (A SK 1 )
N O (SK IP T O 0 2 9 )
RF (SK IP T O C 29 )
DK (S K IP T O 0 29 ) .
O P E N
C L O SE D
R F
DK
1
2
. 7
. 8
. 1
2
. 7
. 8
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C 2 9 D id y o u e v e r w o r k i n r a i l r o a d w o r l ( ? Y E S
N O (S K I P T O C 3 0)
R F (S K I P T O C 3 0)
D K (S K I P T O C 3 0)
A . A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo ye d i n t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T E M P LO Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l? YE S
N O (S K I P T O C 3 0)
R F (S K I P T O C 3 0 )
D K (S K I P T O C 3 0) .
C . H o w m a n y ye a r s d id yo u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y EA RS
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
# M O N T H S P ER Y E A R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P ER WE EK
F D id y o u e v e r lo a d o r u n lo a d f r e ig h t c a r s w it h
r o c k s , s a n d , o r o t h e r d u s t y m a te r ia l?
Y E S (A S K 1 )
NO (S K IP T O G )
R F (S K IP T O G )
D K (S K IP T O G ) .
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n u n lo a d in g f r e ig h t c a r s w i t h t h e s e
m a t e r ia ls ?
Y ES
N O
RF
DK
G D id y o u e v e r d o t r a c k b e d m a in t e n a n c e o r t r a c k
s a n d in g ?
YES (A SK 1 )
N O (S K IP T O C 3 0)
R F (S K IP T O C 30 ) .
DK (S K IP T O C 3 0 ) .
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t r a c k b e d m a in t e n a n c e o r t r a c k
s a n d in g ?
Y E S
N O
R F
D K
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I C 3 0 D id y o u e v e r w o r k i n c u s t o d ia l o r j a n i t o r i a i w o r k i n
h o t e l s o r h o s p i t a l s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 3 1 )
R F (S K IP T O 0 3 1 )
D K (S K IP T O 0 3 1 )
A A t w h a t a g e w e r e yo u f ir s t e m p lo ye d in th is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T EM P L O Y ED
B D id yo u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
Y ES
N O (S K IP T O 0 3 1 )
R F ( S K IP T O 0 3 1 )
D K ( S K IP T O 0 3 1 )
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y E A R
# HO U R S PE R W E E K L L
J
J
F D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r i z e d a i r t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A S K 1 )
N O (SK IP T O 0 3 1 )
R F ( S K IP T O 0 3 1 )
D K (S K I P T O 0 3 1)
Y ES
N O .
R F
D K
C 3 1 D id y o u e v e r w o r k i n c u s t o d ia l o r j a n it o r i a l w o r k in
c o n s t r u c t i o n s it e s , f a c t o r i e s , o r m a c h i n e s h o p s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 3 2)
R F (S K I P T O 0 3 2)
D K (S K IP T O 0 32 )
A A t w h a t a g e w e r e yo u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 98
A G E F I R S T E M P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l? Y ES
N O (S K IP T O 0 32 ) .
R F (S K IP T O 0 3 2 )
D K (S K IP T O 0 3 2 )
C H o w m a n y y e a r s d id yo u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k?
R F = 9 7 , D K = 9 8
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K= 9 9 8
# M O N T H S P E R Y E A R
# H O U R S P E R W E E K . . I I I I
F D id y o u e v e r d ry s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a i r t o c le a n u p d ir t , d u s t , o r o t h e r
m a te r ia l s a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a to r
w h e n d o i n g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A S K 1 )
N O (SK IP T O 0 3 2 )
R F (SK IP T O 0 3 2 )
D K (SK IP T O 0 32 )
Y E S
N O
R F
D K .
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C 3 2 . D id yo u e v e r w o r k i n a j o b t h a t in v o l v e d a r t s a n d
c r a f t s u s i n g g l u e s , p a i n t s , o r s o l v e n t s ? D O E S N O T
I N C L U D E H O B B I E S .
Y E S
N O (SK IP T O C 3 3 )
R F (S K IP T O C 3 3 )
D K (SK IP T O C 3 3 )
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p l o y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T E M PL O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l? Y E S
N O (SK IP T O C 33 )
R F (SK IP T O C3 3 )
D K ( S K IP T O C3 3 )
C Ho w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# YEA RS
# M O N T H S P E R Y E A R L U
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K .
D id y o u u s u a lly u s e g lo v e s ? YE S
N O
R F
D K
C 3 3 D id y o u e v e r w o r k i n c a r p e t c l e a n i n g ? Y E S
N O (S K I P T O 0 3 4 )
R F (S K I P T O C 34 )
D K (S K I P T O 0 34 )
A . A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 10 d a ys t o t a l? Y ES
N O (S K IP T O 0 3 4 )
R F (S K IP T O 0 3 4 )
D K (S K IP T O 0 34 )
C Ho w m a n y ye a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
.
D K = 98
# MO N T H S P E R Y E A R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O UR S P E R W E E K
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I C 3 4 D id y o u e v e r w o r k i n d r y c le a n in g ? Y E S
N O (S K IP T O 0 3 5 )
R F (S K IP T O 0 3 5 )
D K (S K IP T O 0 3 5 )
A A t w h a t a g e w e r e yo u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r l< ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B . D id yo u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l? Y ES
N O (SK IP T O 0 35 )
RF (S K IP T O 0 3 5)
D K (S K IP T O 0 3 5 )
C H o w m a n y y e a r s d id yo u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R
.
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S .
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# M O N T HS P E R Y EA R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
, D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K .
F . D id y o u e v e r m ix o r p o u r p o w d e r s a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a lly u s e a r e s p i r a to r w h e n d o in g
t h e s e t a s k s ?
Y E S
N O (SK IP T O G )
R F (SK IP T O G )
D K (SK IP T O G )
Y E S
N O
R F
D K
G . D id y o u m ix , p o u r , o r w o r k w it h l iq u id s o lv e n t s o r
d e g r e a s e r s ?
YES (A SK 1 )
N O (S K I P T O 0 3 5)
R F (S K IP T O 0 3 5 )
D K (SK IP T O 0 3 5 )
1 . W h a t s o lv e n t s o r d e g r e a s e r s d id y o u u s u a lly
u s e ? P le a s e lis t t h e 3 d e g r e a s e r s y o u u s e d
t h e m o s t . S P E C I FY
1
2
3 .
2 . D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s ks ?
Y E S
N O
R F .
D K
C 35 D id y o u e v e r w o r k a s a b e a u t i c ia n , b a r b e r , o r a
c o s m e t o l o g i s t ?
Y ES
N O (S K I P T O 0 3 6)
R F (S K I P T O 0 3 6)
D K (S K I P T O 0 3 6)
A . A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 . D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D .
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l? Y E S
N O (SK IP T O 0 3 6 )
R F (S K IP T O 0 3 6 ) .
D K (S K I P T O 0 3 6)
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4 C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S L _ U
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y EA R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K
F D id y o u a p p ly p e r m a n e n t w a v e s , r e la x e r s , o r
d ye s ?
1
. A b o u t h o w m a n y t im e s p e r w e e k ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
YE S (A SK 1 )
N O (S K IP T O C 3 6 ) .
R F (S K IP T O C 3 6 )
D K (S K IP T O C 3 6 )
T IME S P E R W E E K .L_ L
2 . D id y o u u s u a l ly u s e g lo v e s ? YE S
N O
R F
DK
C 3 6 D id y o u e v e r w o r k i n e x t e r m i n a t i o n o f p e s t s ,
i n s e c t s
,
o r r o d e n t s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 3 7 )
RF ( S K IP T O 0 3 7 )
D K (SK IP T O 0 3 7 )
A A t w h a t a g e w e r e y o u f ir s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E F IRST E MP L O Y ED
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l? Y ES
N O (SK IP T O 0 3 7 )
R F (SK IP T O 0 37 ) .
D K (SK IP T O 0 3 7 )
C H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
.
D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y EA R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W EEK
F D id y o u u s u a lly u s e g lo v e s ? Y ES
N O
R F
D K . .
G D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r ? Y ES
N O
R F
D K
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C 3 7 D id y o u e v e r w o r k i n la n d s c a p i n g o r g a r d e n i n g n o t
i n c lu d i n g f a r m w o r k ?
Y E S
N O (S K I P T O C 3 8 )
R F (S K I P T O C 3 8)
D K (S K 1P T O C 3 8)
A A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo ye d i n t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E F IR S T E M P L O Y E D
B D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 10 d a ys t o t a l?
C . Ho w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1= < 1 Y EA R
,
R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
NO (S K IP T O C 3 8)
R F (S K I P T O C 3 8 )
D K (S K I P T O C 3 8)
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y EA R
. I_ U
U J
E A bo u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u w o r k?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E EK
F D id y o u a p p ly p e s t i c id e s ?
1 A b o u t h o w m a n y t im e s a ye a r ? (# O F D A Y S )
R F = 9 9 9 9 7 , D K
= 9 9 9 9 8
2 . D id y o u u s u a l ly u s e g lo v e s ?
3 D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a to r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES ( A S K 1 )
N O (S K IP T O G ) .
R F (S K IP T O G )
D K (S K IP T O G )
# O F D A Y S I I I I I I
Y E S
N O
R F
D K
Y ES
N O
R F
D K
G D id y o u u s e h e a v y e q u ip m e n t t o m o v e s a n d ,
r o c k , o r s o i l?
1 W a s it a n o p e n o r e n c lo s e d c a b ?
Y ES (A SK 1 )
N O (S K IP T O H )
R F (S K IP T O H ) .
D K (S K IP T O H )
O P E N
EN C L O S E D
R F
D K
H D id y o u d o m a s o n r y o r c u t s to n e ? Y ES
N O
R F
D K
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C 3 8 . D id y o u e v e r w o r k i n a d e n t a l l a b o r a t o r y o r d o l a b
w o r k i n a d e n t a l o f f i c e ?
A . A t w h a t a g e w e r e y o u f i r s t e m p lo y e d in t h is w o r k ?
R F = 9 7 , D K
= 9 8
Y E S
N O (S K IP T O C 4 7 )
R F ( S K IP T O C 4 7 )
DK (S K IP T O C4 7 )
A G E F IR S T E M P L O Y E D I_ L
B . D id y o u d o t h is w o r k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C . H o w m a n y y e a r s d id y o u w o r k in t h is j o b ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES
N O (S K IP T O 0 4 7 )
R F (S K IP T O 0 4 7 )
D K (S K IP T O 0 4 7 ) .
# Y E A R S . U U
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u w o r k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
# MO NT HS PE R Y E A R
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u w o r k ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O UR S P E R W E E K
F W ha t w e r e y o u r m a in t a s k s ? R EC O R D V E R BA T I M
S P E C I F Y :
0 39 D id y o u e v e r p o u r m o d e l s o r w o r k i n t hi e s a m e a r e a
w h e r e o t h e r p e o p l e w e r e p o u r i n g m o d e ls ?
Y E S
N O (S K I P T O C 4 0 )
R F (S K I P T O O 4 0 )
D K (S K I P T O C 4 0) .
A P le a s e t e ll m e w h a t y o u w e r e d o in g o r m a k in g a t t h e t im e R E C O R D V E R BA T IM
S P E C I F Y :
B H o w m a n y t im e s a w e e k d id y o u p o u r m o d e ls o r
w o r k in th e s a m e a r e a w h e r e o t h e r p e o p le w e r e
p o u r i n g m o d e ls ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
0 D id y o u u s u a l ly w e a r a m a s k ?
1 . D id yo u u s u a lly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
# T IME S P E R W EEK
YES (A S K 1 )
N O (SK IP T O D )
R F (SK IP T O D )
D K (S K IP T O D )
SU R G IC A L M A S K
C UP
R F
D K
D D id y o u u s u a l ly w e a r p r o t e c t i v e g e a r f o r y o u r
e y e s ?
1 . D id yo u u s u a lly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e t y
g la s s e s , o r la b g la s s e s ?
Y E S (A S K 1 )
N O ( S K IP T O E )
R F (SK IP T O E )
D K (S K IP T O E )
FA C E SH IE L D
SA F ET Y G L A S SE S
L A B G LA S SES
R F
D K
E . D id y o u u s u a l ly w e a r g lo v e s ? Y E S
N O .
R F
D K
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I C 4 0 D id y o u e v e r w o r k w i t h p o w d e r e d m a t e r i a l s i n t h e
d e n t a l l a b o r a t o r y o r d e n t a l o f f ic e l a b o r a t o r y ?
Y E S
N O (SK IP T 0 C4 1 )
R F (S K IP T O 0 4 1 )
D K (S K IP T O 0 4 1 )
A P le a s e te l l m e w h a t k in d o f p o w d e r e d m a t e r ia l s y o u w o r k e d w it h R E C O R D V E R B A T IM
S P E C I F Y :
B . H o w m a n y t im e s a w e e k d id y o u w o r k w i t h
p o w d e r e d m a t e r ia ls ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
C D id y o u u s u a lly w e a r a m a s k ?
# T IM E S P E R W E E K u
YES (A SK 1)
NO (SK IP T O D )
R F (SK IP T O D )
D K (SK IP T O D )
1 D id yo u u s u a l ly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
S U R G IC A L M A S K
C UP
R F
DK
D . D id y o u u s u a l ly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u r
e y e s ?
1 D id y o u u s u a l ly w e a r a f a c e s h ie ld , s a fe t y
g la s s e s , o r la b g l a s s e s ?
Y E S (A SK 1 )
N O (SK IP T O E )
R F (SK IP T O E )
DK (SK IP T O E )
FA C E S H IE L D
SA F ET Y G LA S SE S
LA B G LA SS E S
R F
D K
E . D id y o u u s u a lly w e a r g lo v e s ? Y E S
N O
RF . .
DK . .
C 4 1 D id yo u e v e r g r i n d m o d e l s ? Y E S
N O ( S K IP T O C 4 2 )
R F (SK IP T O 0 4 2 )
DK (S K IP T O 0 4 2 )
A . P le a s e t e ll m e w h a t t y p e o f a b r a s i v e m e t h o d y o u u s e d R EC O R D V E R B A T IM
S P E C IF Y :
B . H o w m a n y t im e s a w e e k d id yo u g r in d m o d e ls ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
C . D id y o u u s u a l ly w e a r a m a s k ?
# T IM ES PE R W EE K
Y ES (A SK 1 )
NO (S K IP T O D )
R F (S K IP T O D )
DK (S K IP T O D )
1 D id y o u u s u a l ly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
S U R G ICA L M A SK
C U P
R F
DK
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4 D . D id y o u u s u a l ly w e a r p r o t e c t i v e g e a r f o r y o u re y e s ? Y E S (A S K 1 )NO (S K I P T O E ) .R F (S K I P T O E ) .
D K (S K IP T O E )
1
. 2
. 7
8
1 . D id y o u u s u a l ly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e t y
g la s s e s , o r la b g la s s e s ?
FA C E S H IEL D
SA FET Y G LA S SE S
LA B G LA S SES
R F
D K
E . D id y o u u s u a l ly w e a r g lo v e s ? Y ES
N O .
R F . . .
D K
C 42 D id yo u e v e r g r i n d t e m p o r a r y c a p s ? Y ES
N O (S K IP T O C 4 3 )
R F (S K IP T O C 4 3)
D K (S K IP T O C 4 3 )
A P le a s e t e l l m e w h a t t y p e m e t h o d y o u u s e d . R E C O R D V E R B A T IM .
S P E C I F Y :
B H o w m a n y t im e s a w e e k d id yo u g r in d t e m p o r a ry
c a p s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
C . D id y o u u s u a l ly w e a r a m a s k ?
1 . D id yo u u s u a l ly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
D D id yo u u s u a lly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u r
e ye s ?
1 D id y o u u s u a lly w e a r a f a c e s h ie l d , s a f e ty
g la s s e s , o r la b g la s s e s ?
E D id yo u u s u a l ly w e a r g lo v e s ?
# T IM ES P ER W EE K . L± J
Y ES (A SK 1) 1
N O (SK IP T O D ) 2
R F (SK IP T O D ) 7
D K (SK IP T O D ) 8
S UR G ICA L M A SK .
C U P
R F
D K
Y ES (AS K 1) 1
N O (SK IP T O E ) 2
R F (SK IP T O E ) 7
D K (SK IP T O E ) 8
F A C E SH IE L D 1
SA F E TY G L ASS ES 2
L A B G L A SS ES 3
R F 7
D K 8
Y ES .
N O . . .
R F
D K . . .
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C 4 3 D id y o u e v e r g r i n d o r p o l i s h d e n t a l c e r a m i c s o r
p o r c e la i n ?
Y ES
N O .
R F
D K .
1
( S K IP T O C 4 4 ) 2
. (S K I P T O C 44 ) 7
(S K I P T O C 44 ) 8
A . P le a s e t e l l m e w h a t s p e c if ic t y p e a n d m e t h o d y o u u s e d . R EC O R D V E R B A T IM .
S P E C IF Y :
B . H o w m a n y t im e s a w e e k d id yo u g r in d o r p o lis h
d e n t a l c e r a m ic s o r p o r c e la in ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
C . D id y o u u s u a lly w e a r a m a s k ?
1 D id y o u u s u a l ly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
D D id y o u u s u a l ly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u r
e y e s ?
1 . D id yo u u s u a lly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e t y
g la s s e s , o r l a b g la s s e s ?
E . D id y o u u s u a l ly w e a r g lo v e s ?
# T IM ES P E R W E E K . l_ L
Y ES (A SK 1 )
NO (SK IP T O D )
R F (SK IP T O D )
D K (SK IP T O D )
S U R G ICA L M A SK
C U P
R F
D K
Y ES (A SK 1 )
N O (SK IP T O E )
R F (SK IP T O E )
D K (SK IP T O E )
F A C E S HIE L D
SA F ET Y G LA SS ES
L AB G L A SS ES
R F
D K
Y ES .
N O .
R F
D K . .
C 4 4 . D id y o u e v e r g r i n d o r p o l i s h m e t a ls ? Y ES
N O (SK IP T O C4 5 ) .
R F (SK IP T O C4 5 )
D K (SK IP T O C4 5 ) .
A . P le a s e t e ll m e w h a t t y p e m e t h o d y o u u s e d . R E C O R D V E R BA T IM .
S P E C I F Y :
B Ho w m a n y t im e s a w e e k d id y o u g r in d o r p o lis h
m e t a ls ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
C D id y o u u s u a l ly w e a r a m a s k ?
1 . D id y o u u s u a lly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
# T IM ES PER WE EK
YE S (A S K 1 ) 1
N O (SK IP T O D ) 2
R F (S K IP T O D ) 7
D K (SK IP T O D ) 8
SU R G IC A L M A S K 1
C UP 2
R F 7
DK 8
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4 D . D id y o u u s u a lly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u re y e s ?
1
. D id y o u u s u a lly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e ty
g la s s e s , o r l a b g la s s e s ?
Y ES (A SK 1 )
N O (SK IP T O E )
R F (SK IP T O E )
D K (SK IP T O E )
FA C E S H IE LD
SA F E T Y G LA SS ES
L A B G L A SS E S
R F
D K
1
2
7
8
1
2
3
7
8
E . D id yo u u s u a lly w e a r g lo v e s ? Y E S
N O
R F . . .
D K . .
C 4 5 D id y o u e v e r g r i n d o r p o l i s h c o m p o s i t e m a t e r i a l s ? Y ES
N O (SK IP T O 0 4 6 )
R F (SK IP T O 0 4 6 )
D K (SK IP T O 0 4 6 )
A . P le a s e te ll m e w h a t t y p e m e t h o d y o u u s e d . R EC O R D V E R BA T IM .
S P EC I F Y :
B . H o w m a n y t im e s a w e e k d id y o u g r in d o r p o l i s h
c o m p o s i te m a t e r ia ls ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
C . D id yo u u s u a lly w e a r a m a s k ?
1 D id y o u u s u a lly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
# T IM ES P ER W EE K I—I—I—I
YE S (A S K 1 ) 1
NO (SK IP T O D ) 2
R F (SK IP T O D ) 7
D K (SK IP T O D ) 8
SU R G IC A L M A S K
C UP
R F
D K
D . D id yo u u s u a lly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u r
e y e s ?
1 . D id y o u u s u a l ly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e t y
g la s s e s , o r la b g la s s e s ?
YE S (A S K 1 ) 1
NO (S K IP T O E ) 2
R F (S K IP T O E ) 7
D K (S K I P T O E ) 8
F A C E SH IE L D 1
SA F E TY G L A SSE S 2
LA B G LA SSE S 3
R F 7
D K 8
E . D id yo u u s u a l ly w e a r g lo v e s ? YE S .
NO . . .
R F . . .
D K . .
1
2
7
8
69
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C 4 6 D id y o u e v e r d o a n y o t h e r k i n d o f g r in d i n g o r
s a n d b l a s t i n g o f o t h e r d e n t a l m a t e r i a l s ?
Y ES 1
N O (S K I P T O C 4 7 ) 2
R F (S K I P T O C 4 7 ) 7
D K (S K IP T O C4 7 ) 8
A P le a s e t e l l m e w h a t t y p e a n d m e t h o d y o u u s e d R E C O R D V E R BA T I M
S P E C IF Y :
B . H o w m a n y t im e s a w e e k d id y o u d o a n y o t h e r
k in d o f g r in d i n g o r s a n d b la s t in g o f o t h e r
m a te r ia l s ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
C D id y o u u s u a l ly w e a r a m a s k ?
1 D id yo u u s u a l ly w e a r a s u r g ic a l m a s k o r a
c u p ?
D . D id y o u u s u a lly w e a r p r o t e c t iv e g e a r f o r y o u r
e y e s ?
1 . D id y o u u s u a lly w e a r a f a c e s h ie ld , s a f e t y
g la s s e s , o r la b g la s s e s ?
E D id y o u u s u a lly w e a r g lo v e s ?
# T IM E S P E R W E E K
Y ES (A S K 1 )
N O (S K IP T O D )
R F (S K IP T O D )
D K (S K IP T O D ) .
SU R G IC A L M A S K
C UP
R F
D K
YE S (A SK 1 )
NO (S K IP T O E )
R F (S K IP T O E )
D K (SK IP T O E )
FA C E S H IE L D
SA FE T Y G L A S S E S
LA B G L A SS E S
R F
D K
Y E S
NO
R F
D K
N o w I' d Mic e t o a s k a b o u t s p e c i f i c t a s k s y o u m a y h a v e d o n e o n y o u r j o b (s ) .
C 4 7 D id y o u e v e r w o r k i n p la s t e r i n g in c lu d in g in j o b s y o u
h a v e a l r e a d y t o ld m e a b o u t ?
A . A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7 . D K = 9 8
B . D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l ?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
NO (S K IP T O C 4 8 )
R F (S K IP T O C 4 8 )
D K (S K I P T O C 4 8)
A G E .
Y E S
N O (S K I P T O C 4 8 )
R F (S K I P T O C 4 8)
D K (S K IP T O C 4 8 )
# Y EA R S
# MO NT H S PE R Y EA R
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• I E A b o u t h o w m a n y li o u r s p e r w e e k d id y o u d o t ii i st a s k ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K .
F D id y o u m ix o r p o u r p la s t e r f r o m d r y p o w d e r ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES
N O (SK IP T O G )
R F (SK IP T O G )
D K (SK IP T O G ) .
Y E S
N O
R F
D K
G D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r i z e d a i r t o c le a n u p d i r t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 . D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
YES
N O (S K IP T O 0 4 8 )
R F (S K IP T O 0 4 8 )
D K (S K IP T O 0 4 8 )
Y E S
N O
R F
D K
C 4 8 D id y o u e v e r w o r k i n d r i l l i n g o r c u t t i n g s h e e t r o c k
o r d r y w a l l i n c lu d in g i n j o b s yo u h a v e a l r e a d y to ld m e
a b o u t ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o th is t a s k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
Y E S
N O (S K IP T O 0 4 9 )
R F (S K IP T O 0 4 9)
D K (S K I P T O 0 4 9 )
A G E L U
B . D id yo u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C . H o w m a n y ye a r s d id yo u d o t h is t a s k ?
0 1= < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
.
D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES
NO (SK IP TO 0 4 9 )
R F (S K IP T O 0 4 9 )
D K (S K IP T O 0 4 9 )
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y EA R
L_ U
L_ U
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K
F D id y o u e v e r d r y s w e e p , v a c u u m , o r u s e
p r e s s u r iz e d a ir t o c le a n u p d ir t , d u s t , o r o t h e r
m a t e r ia ls a t t h is j o b ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y ES (A SK 1 )
NO (S K IP T O 0 4 9)
R F (S K IP T O 0 4 9)
D K (S K IP T O 0 4 9)
Y E S
N O
R F
D K . .
1
2
7
8
1
2
7
8
7 1
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix A
4 C 4 9 D id y o u e v e r w o r l< i n r o o f i n g w i t l i a s p h a l t i n c lu d i n gin j o b s y o u h a v e a l r e a d y t o ld n n e a b o u t ?
Y ES
N O (S K IP T O C 5 0 )
R F (S K IP T O C 5 0 )
D K (SK IP T O C 50 ) .
A . A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o th is t a s k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E
B . D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 10 d a ys t o t a l? Y E S
N O (SK IP T O C 50 )
R F (SK IP T O 0 5 0 ) .
D K (S K IP T O C 5 0 )
C H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7 , D K = 9 8
# MO N T H S P E R Y E A R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# HO UR S P E R W E E K
F D id y o u r w o r k in v o lv e f i l lin g a n d g r a n u le
a p p l i c a t io n ?
1 . D id yo u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S (A SK 1 )
N O (S K IP T O C 5 0 )
R F (S K IP T O C 5 0 )
DK (S K I P T O 0 5 0 )
Y E S
N O
R F
D K
C 5 0 D id y o u e v e r w o r k i n lo a d i n g , p o u r i n g , o r m i x in g
c o n c r e t e in c lu d in g in jo b s y o u h a v e a lr e a d y t o ld m e
a b o u t ?
A . A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7 , D K
= 9 8
Y ES
NO (S K IP T O 0 5 1)
R F (S K IP T O 0 5 1 )
D K (S K IP T O 0 5 1 )
A G E . . U J
B D id yo u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l ? Y E S
N O (S K I P T O 0 5 1 )
R F (SK IP T O 0 5 1 )
D K (S K I P T O 0 5 1 )
C . H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y EA R S
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id yo u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7 , D K = 9 8
# M O N T H S P E R Y EA R
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# HO U RS P ER W EE K
F D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r w h e n
d o in g th e s e t a s k s ?
Y E S
N O . .
R F
D K
1
2
7
8
72
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix A
C 5 1 D id y o u e v e r w o r k i n d r i l l i n g , c u t t i n g , o r c h i p p i n g
c o n c r e t e o r a b r a s i v e g r i n d in g o f r o c k s o r s t o n e
in c lu d in g in j o b s y o u h a v e a l r e a d y to ld m e a b o u t ?
A . A t w h a t a g e d id y o u f i r s t d o t h is ta s k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
N O (SK IP T O C 5 2 )
R F (SK IP T O C 5 2 )
D K (S K IP T O 0 52 )
A G E
B . D id y o u d o t h is ta s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l?
C Ho w m a n y ye a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7 , D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
F D id yo u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r w h e n
d o in g t h e s e t a s k s ?
Y E S
N O (S K IP T O 0 5 2 )
R F (S K IP T O C 5 2) .
D K (S K IP T O C 5 2)
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y E A R
# H O U R S P E R W E E K I I I I
Y E S
NO . .
R F
D K
C 5 2 . D id y o u e v e r w o r k c u t t i n g , g r i n d i n g , p o l is h i n g , o r
b u f f in g g e m s t o n e s in c l u d in g in j o b s y o u h a v e
a l r e a d y t o ld m e a b o u t ?
A A t w h a t a g e d id y o u f i r s t d o t h is ta s k ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES
NO (S K IP T O 0 53 )
R F (S K IP T O 0 53 )
D K (S K IP T O C 5 3)
A G E
B D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 10 d a ys t o ta l? Y ES
N O (SK IP T O 0 5 3 )
R F (SK IP T O 0 53 )
D K (SK IP T O 0 53 )
C H o w m a n y y e a r s d id yo u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y E A R S
D A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r ye a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7
,
D K = 9 8
E . A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
F . D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r w h e n
d o in g t h e s e t a s k s ?
# M O N T H S P E R Y E AR
# H O U R S P E R W E EK
Y E S .
NO
R F
D K
M i l
7 3
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix A
C 53 D id y o u e v e r w o r k in o t h e r g r in d in g o f g la s s o r
o t h e r m a t e r ia l In c l u d in g In j o b s y o u h a v e a l r e a d y t o ld
m e a b o u t ?
A A t w ^ h a t a g e d id y o u f i r s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y ES
N O
R F
D K
A G E
1
(S K IP T O 0 5 4 ) 2
(S K IP T O 0 5 4 ) 7
(S K IP T O 0 5 4 ) 8
LJ _ J
B . D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l ? YES 1
NO (S K IP T O 0 5 4 ) 2
R F (SK IP T O 0 5 4 ) 7
D K (SK IP T O 0 5 4 ) 8
C H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7 , D K = 9 8
# Y E A R S
A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7
,
D K = 9 8
A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# MO N T H S P E R Y EA R
# HO UR S P E R W E E K J_ i
P le a s e t e l l m e w h a t m a t e r ia l y o u u s e d f o r g r in d in g R E C O R D V E R BA T IM
S P EC I F Y :
1 . W a s t h is a w e t o r d r y p r o c e s s ? WET
D RY
R F .
D K .
D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r w h e n
d o i n g t h e s e t a s k s ?
YE S
N O
R F
D K
0 5 4 D id y o u e v e r w o r k c le a n in g m e t a l p a r t s , f o r e x a m p le
i n e n g i n e s , m a c h i n e s , o r g u n s in c l u d in g in j o b s y o u
h a v e a l r e a d y t o ld m e a b o u t ?
Y ES 1
NO (S K IP T O 0 5 5 ) 2
R F (S K IP T O 0 5 5 ) 7
D K (S K IP T O 0 5 5 ) 8
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E
B D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s to t a l ? YE S 1
N O (S K I P T O 0 5 5 ) 2
R F (S K I P T O 0 5 5 ) 7
D K (S K I P T O 0 5 5) 8
0 H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y EA R
.
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# Y E A R S
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id yo u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7
,
D K = 9 8
# M O N T H S PER Y EA R .
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# H O U R S P E R W E E K
7 4
O c c u p a t io n a l H i s o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix A
4 F D id y o u d o s a n d b l a s t in g ?
1 D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p i r a t o r
w h e n d o in g th e s e ta s k s ?
Y E S (A S K 1 )
N O (S K IP T O C 5 5 )
R F (S K IP T O C 5 5 )
D K ( S K IP T O C 5 5 )
Y E S
N O
R F
D K
2 W h a t s o lv e n t s d id yo u u s u a l ly u s e ? S P E C I F Y
S P E C IF Y :
C 5 5 . D id yo u e v e r w o r k in a n y j o b i n v o lv i n g s a n d b l a s t i n g
in c lu d in g in j o b s y o u h a v e a l r e a d y to ld m e a b o u t ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
B D id y o u d o t h is ta s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w m a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y EA R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 7 , D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
F P le a s e t e l l m e w h a t t y p e o f w o r k i t w a s S P E C IF Y
S P EC I F Y :
Y ES
N O (SK IP T O 0 5 6 )
R F (S K IP T O 0 5 6 )
D K (S K IP T O 0 5 6 )
A G E
Y ES
N O (SK IP T O C5 6 )
R F (SK IP T O C5 6 )
D K (SK IP T O 0 5 6 ) .
# Y E A R S
# M O N T H S P E R Y E A R
# H O U R S P E R W E E K
L_ L
L_ U
G D id y o u u s u a lly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r w h e n
d o i n g t h e s e t a s k s ?
Y ES
N O
R F
D K
7 5
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix A
C 5 6 D id y o u e v e r w o r k i n c l e a n i n g a s h a n d m i n e r a l
d e p o s i t s f r o m c o a l - f i r e d b o i le r s in c lu d in g in j o b s
yo u h a v e a lr e a d y t o ld n n e a b o u t ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t d o t h is t a s k ?
R F = 9 7 . D K = 9 8
Y E S
N O ( S K IP T O C 5 7 )
RF (S K IP T O C 5 7 )
DK (S K IP T O C 5 7 )
A G E . . L_ U
B D id y o u d o t h is t a s k f o r a t le a s t 1 0 d a y s t o t a l?
C H o w n n a n y y e a r s d id y o u d o t h is t a s k ?
0 1 = < 1 Y E A R
,
R F = 9 7 , D K
= 9 8
D . A b o u t h o w m a n y m o n t h s p e r y e a r d id y o u d o t h is
ta s k ? R F = 9 7
,
D K = 9 8
E A b o u t h o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d o t h is
t a s k ? R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
Y ES
N O (S K IP T O C 57 ) .
R F (S K IP T O C 5 7 )
D K (SK IP T O 0 5 7 )
# YEA R S
# MO N T H S P E R Y EA R Li J
# HO U R S P E R W E E K I I I I
F D id y o u u s u a l ly u s e a m a s k o r r e s p ir a t o r w h e n
d o in g th e s e t a s ks ?
YE S
N O . .
R F . . .
D K . . .
N o w I
'
m g o i n g t o a s k y o u s o m e q u e s t io n s a b o u t c h e m i c a ls a n d o t h e r c o m p o u n d s t h a t y o u m a y h a v e u s e d i n
a n y o f y o u r j o b s .
C 5 7 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e yo u u s e d o r
w o r k e d w i t h s t a i n s
,
v a r n i s h
,
o r o t h e r w o o d
f i n i s h e s ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e (t h is /t h e s e )
m a t e r ia l(s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a jo b ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s i n to t a l d id y o u u s e (t h is / t h e s e )
m a te r ia l( s )? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C . D u r i n g t h e (# Y EA R S IN B ) y e a r s y o u u s e d
( t h is / t h e s e ) m a t e r ia l( s ), h o w m a n y d a y s p e r y e a r
d id y o u u s e (t h e m / it )? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
D D id y o u r w o r k w i t h (t h is / t h e s e ) m a t e r ia l{ s ) e v e r
in v o lv e a s p il l o r le a k ?
YE S 1
NO (S K IP T O 0 5 8 ) 2
R F (S K IP T O C5 8 ) 7
DK (S K I P T O 0 5 8 ) 8
A G E . .
# T O T A L Y EA R S
# DAY S P E R Y EA R
YE S
N O .
R F
D K . .
L_ U
L_ L
7 6
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix A
C 5 8 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w i t h p a i n t s o r p a i n t p r o d u c t s , o r p a i n t
t h i n n e r o r r e m o v e r ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e (t h is / t h e s e )
m a te r ia l( s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s in t o t a l d id y o u u s e ( t h is / t h e s e )
m a t e r ia l(s )? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e (# Y EA R S I N B ) y e a r s y o u u s e d
( th is / t h e s e ) m a te r ia l(s ), h o w m a n y d a y s p e r y e a r
d id y o u u s e (t h e m / it )? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
D . D id y o u r w o r k w it h (t h is / t h e s e ) m a t e r ia l s ) e v e r
in v o lv e a s p i l l o r le a k ?
Y E S
N O
R F
D K .
. (SK IP T O 0 59 )
(S K IP T O 0 5 9 )
(S K IP T O 0 5 9 )
A G E
# T O T A L YE A R S
# D A Y S P E R Y E A R
Y ES
N O
R F . .
D K
C 59 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w it h b e n z e n e
,
x y le n e , o r t o l u e n e ?
A D id y o u u s e b e n z e n e , x y le n e , o r t o lu e n e ? C O D E
A L L T H A T A P P L Y .
Y E S
N O
R F
D K
B E N Z E N E
X Y L E N E .
T O L U E N E
R F
D K
(S K I P T O C 6 0)
(S K I P T O C 6 0)
(S K I P T O C 6 0)
1
2
7
8
1
. 2
3
7
8
B . A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e (t h is / t h e s e )
m a t e r ia l(s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
A G E
C . H o w m a n y ye a r s in t o t a l d id y o u u s e (t h is / t h e s e )
m a t e r ia l(s )? 0 1 = < 1 Y E A R . R F = 9 7 , D K = 9 8
D D u r in g t h e (# Y EA R S IN B ) y e a r s y o u u s e d
(t h is / t h e s e ) m a t e r ia l(s ), h o w m a n y d a y s p e r y e a r
d id y o u u s e ( th e m / it ) ? R F = 9 9 7 . D K = 9 9 8
E D id y o u r w o r k w i t h (t h is / t h e s e ) m a t e r ia l(s ) e v e r
in v o lv e a s p ill o r le a k ?
# T O T A L Y E A R S
# D AY S P ER Y EA R
Y E S
N O
R F
D K
7 7
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix A
C 6 0 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w it t i p e r c h lo r o e t h y l e n e (P E R C ) o r
t e t r a c h l o r o e t h y le n e (S o lv e n e , c l e a n in g s o lv e n t s ) ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e (t h is / t h e s e )
m a te r ia l( s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y E S
N O
R F
D K
(SK IP T O C 6 1 )
(S K IP T 0 C 6 1 ) .
( S K IP T 0 C6 1 )
A G E
B H o w m a n y y e a r s i n to t a l d id y o u u s e (t h is / t h e s e )
m a te r ia l( s )? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e (# Y EA R S I N B ) y e a r s y o u u s e d
(t h is / t h e s e ) m a t e r ia l (s ) , h o w m a n y d a y s p e r y e a r
d id y o u u s e (t h e m / it )? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
D . D id y o u r w o r k w i t h ( th is / t h e s e ) m a t e r ia l(s ) e v e r
in v o lv e a s p i l l o r l e a k ?
# T O T A L Y EA R S
# D A Y S P E R Y E A R
Y E S
N O
R F
D K
C 6 1 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r ke d w i th t r i c h lo r o e t h y le n e (T C E , T r ia s o l ,
C a r b o n a )?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e (t h is / t h e s e )
m a t e r ia l( s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s in t o t a l d id yo u u s e (t h is / t h e s e )
m a t e r ia l (s )? 0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e (# Y E A R S IN B ) y e a r s y o u u s e d
(t h is / t h e s e ) m a t e r ia l(s ) , h o w m a n y d a y s p e r ye a r
d id yo u u s e ( th e m / i t )? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
D D id y o u r w o r k w it h (t h is / t h e s e ) m a t e r ia l (s ) e v e r
in v o lv e a s p il l o r le a k ?
YES
N O . .
R F
D K
A G E
(S K IP T O 0 6 2)
(S K IP T O 0 62 )
(S K IP T O 0 6 2 )
# T O T A L Y EA RS
# D A Y S P E R Y E A R .
L_ U
L_ U
Y E S
N O
R F
D K
C 6 2 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w it h t i le ?
Y E S
N O
R F
D K
(SK IP T O 0 63 )
(S K IP T O 0 63 )
(S K IP T O 0 63 )
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e t h is m a t e r ia l a t l e a s t
o n c e a w e e k o n a j o b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s in t o t a l d id y o u u s e t h is
m a te r ia l? 0 1 = < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 98
A G E
# T O TA L Y EA R S
C D u r in g t h e (# Y E A R S IN B ) ye a r s yo u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a y s p e r y e a r d id y o u u s e it ?
R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# D A Y S P E R Y E A R .
7 8
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix A
C 63 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w i t h f i b e r g l a s s ?
A A t w h a t a g e d id yo u f ir s t u s e t h is m a t e r ia l a t l e a s t
o n c e a w e e k o n a j o b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
Y E S
N O
R F
D K
(SK IP T O 0 6 4 )
(S K IP T O 0 6 4 )
(S K IP T O 0 6 4 )
A G E
B . H o w m a n y y e a r s i n to t a l d id y o u u s e t h is
m a t e r ia l? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e (# Y EA R S I N B ) y e a r s y o u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a y s p e r y e a r d id y o u u s e i t?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# T O T A L Y E A R S .
# D AY S P E R Y EA R 1 1 1 1
C6 4 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e yo u u s e d o r
w o r k e d w it h c la y ?
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e t h is m a t e r ia l a t l e a s t
o n c e a w e e k o n a jo b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
Y E S
N O .
R F
D K .
A G E . .
(S K I P T O 0 6 5 )
(S K I P T O 0 6 5 )
(S K IP T O 0 6 5 )
B . H o w m a n y ye a r s in t o t a l d id y o u u s e t h is
m a t e r ia l? 0 1= < 1 Y E A R
,
R F = 9 7
,
D K = 9 8
# T O T A L Y EA RS .
C D u r i n g t h e (# Y EA R S IN B ) y e a r s y o u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a y s p e r y e a r d id y o u u s e i t ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# D A Y S P E R Y EA R .
D . D i d yo u r w o r k w i t h c la y e v e r in v o lv e m o d e l in g
c la y ?
Y E S
N O .
R F
DK
E D id y o u r w o r k w it h c la y e v e r i n v o lv e p o tt e r y c la y ? Y E S .
N O
R F
D K
C 6 5 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w it h e n a m e l ?
Y E S
N O .
R F .
D K
(SK IP T O 0 6 6) .
(S K IP T O 0 66 ) .
(S K IP T O 0 66 )
A . A t w h a t a g e d id y o u f i r s t u s e t h is m a t e r ia l a t l e a s t
o n c e a w e e k o n a j o b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s in t o ta l d id y o u u s e t h is
m a t e r ia l? 0 1= < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E
# T O T A L Y E A R S
C D u r in g t h e (# Y EA R S IN B ) y e a r s y o u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a y s p e r y e a r d id y o u u s e i t?
R F = 9 9 7 , D K
= 9 9 8
D . D id y o u r w o r k w it h e n a m e l e v e r in v o lv e s p r a y in g ?
# D A Y S P E R Y E A R
Y E S .
NO . .
R F
D K .
7 9
O c c u p a t io n a l H is o t r y Q u e s t io n n a i r e A p p e n d i x A
4 E D id y o u r w o r k w it h e n a m e l e v e r i n v o l v e s a n d i n g ? Y E SNO
R F
D K
F D id y o u r w o r k w i t h e n a m e l e v e r in v o l v e d ip p in g ? Y E S
N O
R F
D K
C 6 6 A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w i t h le a d ?
Y E S
N O . .
R F
D K
( S K IP T O C 6 7 )
(S K IP T O C 6 7 )
( S K IP T O 0 6 7 )
A A t w h a t a g e d id y o u f ir s t u s e t h is m a te r ia l a t le a s t
o n c e a w e e k o n a j o b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y y e a r s in to t a l d id y o u u s e t h is
m a t e r ia l? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
A G E
# TO TA L Y EA R S . LJ _ I
C D u r in g t h e (# Y EA R S I N B ) y e a r s y o u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a ys p e r y e a r d id y o u u s e i t ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
# D A Y S P E R Y E A R
C 6 7 . A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w it h m e r c u ry ?
A A t w h a t a g e d id yo u f i r s t u s e t h is m a t e r ia l a t l e a s t
o n c e a w e e k o n a j o b ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B Ho w m a n y ye a r s in t o t a l d id y o u u s e t h is
m a t e r ia l? 0 1 = < 1 Y E A R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e (# Y EA R S IN B ) y e a r s y o u u s e d t h is
m a t e r ia l , h o w m a n y d a y s p e r y e a r d id y o u u s e i t ?
R F = 9 9 7
,
D K = 9 9 8
YE S
N O (S K I P T O 0 6 8 )
R F (S K IP T O 0 6 8 )
D K (S K IP T O 0 6 8 )
A G E L J_ I
# T O T A L Y E A R S
# D A Y S P E R Y E A R J_ L
C 68 . A t le a s t o n c e a w e e k o n a j o b , h a v e y o u u s e d o r
w o r k e d w i t h s c o u r in g p o w d e r o r o t h e r d r y a b r a s iv e
c l e a n s e r s ?
A A t w h a t a g e d id y o u f i r s t u s e (t h is / th e s e )
m a t e r ia l(s ) a t le a s t o n c e a w e e k o n a jo b ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
Y ES
N O ( S K IP T O S E C T IO N D )
R F (S K IP T O S E C T IO N D )
D K (SK IP T O SE CT IO N D ) .
AG E u
B . Ho w m a n y y e a r s in to t a l d id y o u u s e (t h is / t h e s e )
m a t e r ia l(s )? 0 1= < 1 Y EA R , R F = 9 7 , D K = 9 8
C D u r in g t h e {# Y EA R S I N B ) y e a r s y o u u s e d
(t h is / t h e s e ) m a t e r ia l (s ) , h o w m a n y d a ys p e r y e a r
d id y o u u s e (t h e m / i t )? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# T O TA L Y E A R S .
# D A Y S P E R Y E A R
80
F a r m in g E x p e r ie n c e Q u e s t io n n a i r e A pp e n d ix B
S E C T IO N D : F A R M I N G E X P E R IE N C E
'
D 1 N o w I h a v e s o m e q u e s t io n s a b o u t f a r m in g S in c e a g e
1 0 , d id y o u e v e r w o r k o r l i v e o n a f a r m ?
Y E S
N O
R F
D K
. .
1
(S K IP T O SE CT IO N F ) 2
(SK IP T O SE CT IO N F ) 7
(S K IP T O SEC T IO N F ) 8
D 2 D 3 D 4 D 5 .
D id y o u w o r k o r l i v e o n a f a r m
f r o m a g e (A G E R A N G E )?
R F = 7
D K = 8
A S K D 2 - D 3 F O R EA C H A G E
RA N G E B E F O R E C O N T IN U IN G
W IT H N EX T A G E R A N G E
A FT E R R E F D E C A D E
,
S K IP T O
S E C T F
I n w h a t s t a te w a s t h is
f a r m ? I F M O R E T H A N O N E
F A R M
,
P R O B E F O R F A R M
W H E R E L O N G ES T T I M E
W O R K E D IF S T A T E = N C
,
S C , V A , G A , A S K C O U N T Y
O T H E R W IS E , S K IP T O
N E X T A G E RA N G E
In w h a t c o u n t y w a s t h is
f a r m ?
A S K D 4 - D 17 F O R E A C H A G E
RA N G E T O W H IC H
R E S P O N D E N T S A ID Y E S IN
D 2 A S K D 4 - D 17 F O R EA C H
A G E R A N G E B E F O R E
C O N T IN U IN G W IT H N E X T
A G E R A N G E N o w I
'
m g o in g
t o a s k a b o u t y o u r f a r m in g
w o r k b e tw e e n a g e s (A G E
R A N G E ) D u r in g t h is p e r io d ,
h o w m a n y m o n t h s d id yo u
w o r k o n t h e f a r m p e r ye a r ?
R F = 9 7 , D K = 9 8
C O D E
"
0 0
"
IF R ES P O N D E N T
D ID N O T W O R K O N F A R M
[N o w , f o r e a c h a g e r a n g e
I
'
m g o in g to a s k w h a t m a j o r
c a s h p r o d u c t s w e r e g r o w n
o r r a is e d t h e r e ] F r o m (A G E
R A N G E ), w a s (P R O D U C T )
(g r o w n / r a i s e d ) o n t h is
f a r m ?
A S K F O R A L L C R O P S T H E N
P R O C E E D W IT H
A P P R O P R IA T E Q U E S T IO N S
A S S P E C IF IE D .
A G E R A N G E
Y E S N O
A SK D 3 N EXT
A G E FA R M M O N T H S P E R Y EA R P R O D U C T Y E S N O
a 1 0 - 1 5 ? 1 2
b 16 t h r o u g h 1 9 1 2
c . 2 0 t h ro u g h 3 9 . . 1 2
d 4 0 a n d h ig h e r 1 2
S T A T E
CO U N T Y
4
a . l iv e s to c k o r
d a ir y c a tt l e . . . 1 2
b
. to b a c c o 1 2
IF Y ES T O b , A SK D 6 - 0 8 .
c s w e e t
p o t a t o e s 1 2
IF Y E S T 0 c , A S K D 9 - D1 1 .
d s o y b e a n s 1 2
e . c o r n 1 2
f p e a c h e s 1 2
g . p e a n u t s 1 2
IF Y ES T O g . AS K D 12
- D 13 .
h g r a in s 1 2
i . c o t t o n 1 2
j o t h e r c r o p . .
S P EC IF Y :
1
S K I P T O 0 14 UN L ES S
S P E C I F I E D O T H ER W IS E . A S K
D 1 4 - D 17 F O R A N Y O N E W HO
AN SW ER S Y ES TO L IV IN G O R
WO R K IN G O N A F A R M FO R
A N Y A G E RA N G E .
8 1
F a r m in g E x p e r ie n c e Q u e s t io n n a i r e A p p e n d i x B
T O B A C C O : A S K D 6 - 8 IF D 5 b = Y E S . O T H E RW IS E , S K IP T O D 9 .
D 6 W h e n y o u liv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ) , a b o u t h o w m a n y a c r e s o f t o b a c c o d id t h e
f a r m u s u a l ly g r o w ? W a s i t le s s t h a n 1 a c r e , b e t w e e n 1
a n d 4 a c r e s , 5 - 1 0 a c r e s , 1 1 - 5 0 , o r g r e a t e r t h a n 5 0
a c r e s ? IF < 1 , C O N T I N U E W I T H Q U E ST I O N S F O R N EX T
P R O D U C T S E L E C T E D IN D 5
< 1 (Q U ES T IO N S F O R N EXT PR O D U CT IN D 5 ))
1 - 4
5 - 10
1 1 - 5 0
> 5 0
R F
D K
D 7 W he n yo u l i v e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ), d id y o u e v e r s e t o u t to b a c c o u s in g a
m a c h in e t r a n s p la n t e r ?
A . D id yo u m o s t o f t e n d r i v e t h e t r a c to r , r id e o n t h e
t r a n s p la n t e r , o r w a lk b e h in d it ?
S P E C IF Y :
Y E S (A S K A )
N O (S K IP T O D S)
R F (S K IP T O D S)
D K (SK IP T O D S)
DR IV E
R ID E
W A L K B E H I N D
O T H E R (S P E C IF Y )
R F
DK
D 8 W he n yo u l iv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
RA N G E ) , d id y o u e v e r h a r v e s t o r p r im e t o b a c c o ?
A H o w m a n y y e a r s d u r in g t h is p e r io d d id y o u
h a r v e s t o r p r im e t o b a c c o ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y w e e k s p e r ye a r d id y o u h a r v e s t
to b a c c o ? R F = 9 7 , D K = 9 8
C H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u h a r v e s t
t o b a c c o ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
Y E S (A S K A )
N O (S K IP T O D9 )
R F (S K IP T O D 9 ) .
D K (S K IP T O D9 )
# Y EA R S
W E E K S PER Y E A R . .
H O U R S P E R W E E K
SWE E T P O T A T O E S : A S K 0 9 - 1 1 IF D 5c = Y E S . O T H E RW I S E , S K I P T O D 1 2 .
D9 W he n y o u liv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ) , a b o u t h o w m a n y a c r e s o f s w e e t p o t a t o e s d id
yo u u s u a lly g r o w ? W a s it le s s t h a n 1 a c r e , b e t w e e n 1
a n d 4 a c r e s , 5 - 1 0 a c r e s , 1 1 - 5 0 , o r g r e a te r t h a n 5 0
a c r e s ? IF < 1 , C O N T I N U E W IT H Q U E ST I O N S F O R N EX T
P R O D U C T S E L E C T E D IN D 5
< 1 (Q U E ST IO N S F O R N E X T P R O D U CT IN D 5 )
1 - 4
5 - 1 0
1 1 - 5 0
> 5 0
R F
D K
D 1 0 D id y o u e v e r s e t o u t s w e e t p o ta t o e s u s in g a m a c h in e
t r a n s p la n te r ?
A . D id yo u m o s t o f te n d r iv e t h e t r a c t o r , r id e o n t h e
t r a n s p la n t e r , o r w a lk b e h in d i t ?
S P EC I F Y :
YE S (A SK A )
NO (S K IP T O D 1 1 )
R F (S K I P T O D 1 1 ) .
DK (S K I P T 0 D 11)
D RIV E
R ID E
W A L K B E H IN D
O T H E R (SP E C IF Y )
R F
D K
D 1 1 W he n y o u liv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ) , d id y o u e v e r h a rv e s t s w e e t p o t a t o e s ? T h is
w o u ld in c lu d e d ig g in g , p ic k i n g
- u p , c le a n in g , o r s o rt in g
A . H o w m a n y y e a r s d u r in g t h is p e r io d d id y o u
h a r v e s t s w e e t p o t a t o e s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B . H o w m a n y w e e k s p e r y e a r d id y o u h a r v e s t s w e e t
p o t a to e s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
C H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u h a r v e s t s w e e t
p o t a t o e s ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
YE S (A SK A )
NO (S K IP T 0 D 1 2 )
R F (S K IP T O D 1 2 )
D K (SK IP T O D 1 2 )
# YEA R S
W EE K S P E R Y E A R
H O U R S PER W E EK
8 2
F a r m in g E x p e r ie n c e Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix B
P E A N U T S : A S K 0 12 - 1 3 I F D 5 g = Y E S . O T H E RW IS E , S K IP T O D 1 4 .
D 1 2 . W h e n y o u l i v e d o r w o r k e d o n t ii e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ), a b o u t h o w m a n y a c r e s o f p e a n u t s d id yo u
u s u a lly g r o w ? W a s it le s s t h a n 1 a c r e , b e tw e e n 1 a n d
4 a c r e s , 5 - 1 0 a c r e s , 1 1 - 5 0 , o r g r e a t e r t h a n 5 0 a c r e s ?
IF < 1
,
C O N T I N U E W IT H Q U ES T IO N S F O R N E X T
P R O D U C T S E L E C T E D IN D 5
< 1 (Q U EST IO N S F O R N E X T PR O D U CT IN D 5 ) 1
1 - 4 2
5 - 10 3
1 1 - 5 0
> 5 0
R F
D K
4
. 5
7
8
D 1 3 W h e n y o u li v e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
RA N G E ) , d id y o u e v e r h a r v e s t , d ig , s h a k e , o r s ta c k
p e a n u t s ?
Y E S (A SK A ) 1
N O (SK IP T 0 D 1 4 ) 2
R F (SK IP T O D 1 4 ) 7
D K (S K IP T O D 1 4 ) 8
A H o w m a n y y e a r s d u r in g t h is p e r io d d id y o u
h a r v e s t
,
d ig , s h a k e , o r s t a c k p e a n u t s ?
R F = 9 7
,
D K = 9 8
B H o w m a n y w e e k s p e r ye a r d id y o u h a rv e s t , d ig ,
s h a k e , o r s t o c k p e a n u t s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
C . H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u h a r v e s t , d ig ,
s h a k e , o r s t o c k p e a n u t s ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
# Y E A R S
W EE KS P E R Y EA R
H O U R S P E R W E EK
S PE C IF IC FA R M T A S K S : A S K F O R A N Y O N E W H O A N SW E R S Y E S T O L I V I N G O R WO R K I N G O N A F A R M F O R A N Y A G E
RA N G E .
Y E S (A SK A ) 1
N O (SK IP T 0 D 15 ) 2
R F (SK IP T O D 15 ) 7
D K (SK IP T 0 D 1 5 ) 8
D 1 4 . W h e n y o u li v e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
RA N G E ) , d id y o u e v e r d r i v e a t r a c t o r f o r p lo w in g o r
f ie ld p r e p a r a tio n ?
A H o w m a n y y e a r s d id y o u d r i v e a t r a c t o r f o r
p lo w in g o r f ie ld p r e p a r a t io n ? R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y w e e k s p e r y e a r d id y o u d r iv e a t r a c t o r
f o r p lo w i n g o r f ie ld p r e p a r a t io n ? R F = 9 7 , D K = 9 8
C H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d r iv e a t r a c t o r
f o r p lo w in g o r f ie ld p r e p a r a t io n ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
D W a s it u s u a lly a n o p e n o r e n c lo s e d c a b ?
# Y EA R S
W EE K S P ER Y EA R u
H OU R S P E R W E E K
O P EN CA B 1
E N C L O S E D C A B 2
R F 7
D K 8
D 1 5 W h e n y o u liv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ) , d id y o u e v e r d r iv e a t r a c t o r f o r c u lt iv a t io n o r
w e e d c o n tr o l?
A . H o w m a n y y e a r s d u r in g t h is p e r io d d id yo u d r i v e
a t r a c t o r f o r c u lt iv a t io n o r w e e d c o n t r o l?
R F = 9 7 , D K = 9 8
B H o w m a n y w e e k s p e r y e a r d id y o u d r iv e a t r a c t o r
f o r c u l t i v a t io n o r w e e d c o n t r o l? R F = 9 7 , D K = 9 8
C H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id y o u d r i v e a t r a c t o r
f o r c u lt iv a t io n o r w e e d c o n t r o l? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
Y E S (A SK A )
N O (SK IP T O D 1 6 ) 2
R F (S K IP T 0 D 1 6 ) 7
D K (SK IP T 0 D 16 ) 8
# YEA R S L_ L
W E EKS P E R Y EA R n
H O U R S P E R W E E K
83
F a r m in g E x p e r ie n c e Q u e s t io n n a i r e A p p e n d ix B
D W a s it u s u a l ly a n o p e n o r e n c lo s e d c a b ? O PE N C A B 1
EN C LO S ED C A B 2
R F 7
D K 8
D 1 6 W h e n y o u l iv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
RA N G E ), d id y o u e v e r d r i v e a t r a c t o r t o h a r v e s t a n y
c r o p s ? D o n o t in c lu d e t r a n s p o r t in g c r o p s a l r e a d y
h a r v e s t e d
A H o w m a n y y e a r s d u r i n g t h is p e r io d d id yo u d r i v e
a t r a c t o r t o h a r v e s t c r o p s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
Y ES ( A S K A ) 1
N O (S K IP T O D 1 7 ) 2
R F (S K IP T 0 D 1 7 ) 7
D K (S K IP T 0 D 1 7 ) 8
# Y E A R S L_ L
B . H o w m a n y w e e k s p e r y e a r d id y o u d r iv e a t r a c t o r
t o h a r v e s t c r o p s ? R F = 9 7 , D K = 9 8
W E E K S P E R Y E A R .
C H o w m a n y h o u r s p e r w e e k d id yo u d r iv e a t r a c t o r
t o h a r v e s t c r o p s ? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
H O U R S P ER W E E K .
D W a s i t u s u a l ly a n o p e n o r e n c lo s e d c a b ? O PE N C A B 1
E NC LO SE D CA B 2
R F 7
D K 8
D 1 7 W he n y o u liv e d o r w o r k e d o n t h e f a r m f r o m a g e s (A G E
R A N G E ) , d id y o u p e r s o n a lly m ix i n s e c t ic id e s o n t h e
f a r m ? D O N O T I N C L U D E F E R T I L IZ E R S
A A b o u t h o w o f te n d id y o u m ix i n s e c t ic i d e s (p e r
w e e k/ p e r m o n t h / p e r ye a r/ t o ta l) ? R F = 9 9 7 . D K = 9 9 8
Y ES (A SK A ) 1
N O (SK IP T 0 D 1 8 ) 2
R F (SK IP T O D 18 ) 7
D K (S K IP T 0 D 1 8 ) 8
# T IM E S I LJ I
P E R W E E K 1
P ER M O N T H 2
P ER Y EAR 3
T O T A L 4
B D id y o u w e a r r u b b e r g lo v e s , a r e s p ir a to r , o r
b o th ?
Y E S
,
G L O V E S O N L Y 1
Y ES
,
R E SP IR A T O R O N L Y 2
Y ES
,
B O T H 3
N O , N E IT H E R 4
R F 7
D K 8
D 18 D id y o u p e r s o n a l ly a p p l y i n s e c t ic i d e s , n o t f e rt il i z e r ,
t o c r o p s o r a n im a ls o r liv e s t o c k b u ild in g s ?
A A b o u t h o w o f te n d id y o u a p p ly i n s e c t ic id e s (p e r
w e e k / p e r m o n t h / p e r ye a r / t o t a l)? R F = 9 9 7 , D K = 9 9 8
Y ES 1
N O (SK IP T O N EXT A G E RA N G E ) 2
R F (S K IP T O N EX T A G E R A N G E ) 7
D K (SK IP T O N E X T A G E R A N G E ) 8
# T IM ES PE R W E EK
# T IM E S P E R M O N T H
# T IM ES PE R Y EA R
T O T A L
I I I I
B D id y o u w e a r r u b b e r g lo v e s , a r e s p ir a t o r , o r
b o t h ?
Y ES
,
G L O V E S O N L Y 1
Y ES
,
R ES P IRA T O R O N LY 2
Y ES
,
BO T H 3
NO
,
N E IT HE R 4
RF 7
DK 8
8 4

A N C A - G l o m e r u l o n e p h r i t i s A N C A - G l o m e r u l o n e p h r i t i s
"
I n fl a m m a t i o n o f G l o m e r u l i W it h i n t h e K i d n e y
C h a r a c t e r iz e d b y P r e s e n c e o f A n t i- N e u t r o ph i l
C y to p l a s m i c A u t o a n t i b o d i e s (A N C A )
"
S ig n if i c a n t M o r b id i t y a n d M o r t a l i t y
- S ho r t - t e r m (< 3 m o n t h s ) M o rt a l it y R a t e : 5 - 1 0 %
- R e n a l F a i lu r e R a t e s : 2 2 % a t 1 Y e a r
,
3 3 % a t 2
Ye a r s , 5 2 % a t 3 Y e a r s , 6 6 % a t 4 Y e a r s
- 3 0 % o f P a t ie n t s S u f f e r R e l a p s e s W it h i n 1 8 M o n t h s
f r o m E n d o f T h e r a p y
- M o r b i d it y A s s o c i a t e d W it h C h r o n ic R e n a l
I n s u f f ic ie n c y I n c lu d e s H e a rt Fa il u r e , S t r o k e , e tc
A N CA - G lo m e r u l o n e p h r i t i s
T r e a t m e n t
- D r u g s
- A n ti b io t ic s
- D ia l ys is
- R e n a l R e p la c e m e n t
C a u s e s A r e L a r ge ly U n kn o w n
- N o t H e r e d i ta ry
- N o t C o n ta g io u s
- A ll e r g ic R e a c t io n t o M e d ic a t io n
- F r o m In fe c tio n s
- D u e to E N V IR O N M E N T A L E X P O S U R E S ?
e t a l s a n d K i dn e y D i s e a s e
fe n de r s o n (1 9 54 , 1 9 5 5 , 195 7 , 1 95 8 )
- L e a d p a in t e x p o s u r e li n k e d t o c h r o n i c re n a l f a i lu r e
in Q u e e n s la n d , A u s t r a li a
Em m e r s o n (1 9 7 3) , B e n n e t t (1 9 8 5 )
- L e a d e x p o s u r e a s s o c ia t e d w it h n e p h r it i s
O hs a w a (1 99 7 ) , F r it z l e r (19 9 7)
- E x p o s u r e t o m e r c u r y , c a d m i u m , a n d g o l d
a s s o c ia t e d w i t h a u t o a n t ib o d y f o r m a t io n a n d
g lo m e r u lo p a t h y
So l v e n t s a n d K id n e y D i s e a s e P e s t i c i de s a n d K i dn e y D i s e a s e
B ra u t ba r (20 04 )
-
"
H ig h ly P r o b a b l e
"
t h a t e x p o s u r e t o in d u s t r i a l s o l v e n t s i s
a f a c t o r in k id n e y d is e a s e
- S t u d y n o t e d n e e d fo r m o r e f r e q u e n t r e p o rt i n g
F o r e d e t a l (2 0 04 )
- Sw e d i s h s t u d y f o u n d n o a s s o c ia t io n t ) e t w e e n o r g a n i c
s o lv e n t e x p o s u r e a n d c h ro n ic r e n a l f a i lu r e
F i n n e t a l (1 98 0 ) , C a g n o l i e t a l (19 80 ) ,
B o m b a s s i a n d K a p l a n (1 9 92 ) , H o t z (1 9 94 )
- H y d r o c a r b o n s l in k e d w it h v a r i e t y o f r e n a l d is o r d e r s
D u n a e f a / ( 19 9 8 )
- C le v e l a n d C l i n i c s t u d y e x a m i n e d e t i o l o g y
o f W e g e n e r
'
s G r a n u l o m a to s i s
- M o r e c a s e s (1 7 % ) t h a n c o n t r o l s (6 % )
r e po r t e d w o r k t h a t In v o l v e d pe s t i c ide
a p p l i c a t i o n
St u d y P a r t i c i p a n t s
M E T H O D S
C a s e s
- I d e n t if i e d t h r o u g h G lo m e r u la r D is e a s e
C o lla b o r a t iv e N e t w o r k ( G D C N )
- D ia g n o s is V e r if i c a t io n (A N C A a n d B io p s y )
• Be tw e e n 4 / 1/ 9 8 - » 3 / 3 1/ 0 4
- N C , SC
,
G A o r S o u t h e r n V A Re s i d e n t
- A t L e a s t 1 8 Y e a r s O ld (f o r i n t e r v i e w )
- A b i li t y t o U n d e r s t a n d E n g l is h
- N o I n c e n t iv e G i v e n
• 7 0% P a r t ic ip a t io n R a te
S t u d y P a r t i c i p a n t s
Co n t r o l s
- Id e n t if ie d th r o u g h R a n d o m D ig it D i a l i n g
- N C , SC , G A , o r S o u t h e r n V A R e s i de n t
- A t Le a s t 1 8 Y e a r s O ld ( fo r i n t e r v ie w )
- A bi l it y to U n d e r s t a n d E n g l i s h
- N o In c e n t iv e G iv e n
• O n ly 6 % P a r t ic i p a t io n R a t e
D e m o g r a p h i c s o f P a r t i c ip a n t s
Pa i i M l s I n ^ 13 11 r o i i l r o b l n - 10 9 1 P A a l u c
M a l e
F e m a l e
R a c e
*
C a u c a s i a n
O l h e r
*
S l a te
'
N C
S C G A o r V A
A g e
i
7 9 ( 6 0 )
5 2 ( 4 0 )
1 10 ( 84 )
2 1 ( 16 )
90 ( 6 9 )
4 1 ( 3 1)
5 1 (4 7 )
5 8 ( 53 )
89 (8 2 )
20 ( 18 )
6 3 158 )
46 (4 2 )
• V a l u e r i f c t h e n u n i l x ; ! (
"
u )
+ l n c l i K k > A fn c i i i t \ m u n c ; i n s A i i an s l Il ^ p an l t : s a n d A m e n t a n In d i an s
J M e a n st a n da r d d t : \ l a n i i n
E x p o s u r e A s s e s s m e n t
• D a ta w a s C o ll e c t e d fr o m
"
O c c u pa t io n a l
H i s t o r y
"
Q u e s t i o n n a i r e
• T i m e l i n e C re a t e d f o r E a c h S u b je c t U s i n g
M ic r o s o f t E x c e l®
•
"
E v e r /N e v e r
"
E x p o s u r e S ta t u s D e te r m in e d
• C u m u l a t i v e D u r a t i o n C a l c u la t e d fo r M e ta l s
a n d S o l v e n t s
• D o c u m e n t S im p l if i e d f o r A n a l y s i s
St a t i s t i c a l A n a l y s i s
M u l t i v a r i a b l e Lo g is t i c R e g r e s s io n (S A S® )
- C h i - S q u a r e T e s t
• C a te g o r i c a l M e a s u r e s (G e n d e r , S ta te )
- W i lc o x o n R a n k - S u m T e s t
• C o n t in u o u s M e a s u r e s (A g e , D u r a t io n )
C o n f o u n d e r s
- A g e , G e n d e r , S t a t e , S il ic a E x p o s u r e
O dd s Ra t io s
,
C o n fid e n c e I n t e r v a l s
,
P - V a l u e s
R E SU L T S
O c c u p a t i o n a l E x p o s u r e P r e v a l e n c e
E x p o s u r e r . r o H D P a i i e n t s i n - U U C o n i r o i s ( n - 10 9 ) P V a l u e
M c l a l s
E v e r E x po s e d
*
N e v e r E x
p
o s e d
*
D u r a t i o n y t s
'
S o l v e n i s
E v e r E x po s e d
*
N e v e r E x po s e d
*
D u r a t i o n y r s
*
Pe s ti c i de s
E v e r E x po s e d
*
N e v e r E x p o s e d
*
32 ( 2 4 )
99 ( 7 6 )
4 ( 1 20 )
63 ( 4 8 )
68 ( 5 2 )
10 ( 1 2 4 )
32 ( 2 4)
9 9 ( 7 6 )
2 5 ( 23 )
8 4 ( 77 )
4 ( 1 18 )
4 6 ( 42 )
6 3 ( 58 )
5 ( 1 - 2 1)
13 ( 12 )
9 6 ( 88 )
•
X
'
a l u c s a r c t h e i i u m he r (
"
" )
t \ a l u c s are n x i j i a n (i n t o n i u a n i k r a n ^
'
c I a r m i n g c v p
^ i M x l w i i h k m rn n du r a t i o n |n 5 i > )
t V a l u e s ar e n w d i a n ( i n t e r t i w i r l i l e ra n ge ) a m cm ^ e x p i r e d vM l h k n o u Ti du r a t i o n (n ' f 2 )
S S l a l i s i i c al c o mpa n so n IK I w e c n g r o u p s u s a l r a n k e d \ i i l u e s
E x p o s u r e A s s o c i a t i o n s
E M i o s i i i f C r o u n
*
M e u l s
E x
p
o s e d v s U n e x po s e d
R a n k e d D u r a l i o n ^
S o h e n t s
E x p o s e d v s U n e x po s e d
R a n k e d D u r a t i o n '
P e s ti c id e s
E x po s e d \ s U n e x po s e d
O R 1 9 5
-
, , (
'
1 1 '
0 8 3 ( 0 38 1 8 1 )
1 0 0 ( 0 99 1 0 1)
1 0 9 ( 0 5 7 2 10 )
1 0 0 ( 1 00 - 1 0 1)
2 0 2 ( 0 96 - 4 2 4)
P V i<i at
0 64
0 8 1
0 8 0
a
'
' 9
( X Il Is n a i i i s u ( T < e s l i m a t e j hy n u h t x ^ n a N e I n ta s t i c K ^ e s s i t m a n d
a n d c t m t n t i l e d t« > r n ^ i i cn dc r st a l e a n d si l i c a c x i x t s u r c (e v e r n e v e r )
t l t i r n k t a l s a n d s o l x e n l s se iw a l c n h i d e l s w er e u s e d t o e v a l u a t e
e x p t K^ x l v e i ^ a s u n e xp o ^ x l a n d du r a t i i m o f e x p o s u r e
X( n e x p o s e d w e r e i i K l u d e d m t l i e n x x l e l a s h a v i n g / e m ( i > ) du r a t i o n
D I SC U SS IO N
A s s o c i a t i o n s
M e t a l s
- N o A s s o c ia t i o n O bs e r v e d
• (O R = 0 8 3 , C I = 0 3 8 - 1 8 1 )
S o lv e n t s
- N o A s s o c i a t io n O b s e r v e d
. (0 R = 1 0 9 , 0 1 = 0 5 7 - 2 10 )
• F in d i n g s a g r e e w it r i S w e d is h s t u d y (F o r e d e l a l )
P e s t i c id e s
- T r e n d to w a r d S ta t i s t i c a lly S i g n i f ic a n t A s s o c ia t io n
• F in d in g s a g re e w it h W e g e n e r s s t u d y (D u n a e ( a l )
• 1 ^ ' S t u d y R e l a t i n g M e ta l s , S o l v e n t s , a n d
P e s t i c i d e s t o A NC A - G N
• L a rg e S a m p l e S i z e
• T t i o r o u g t i E x po s u r e A s s e s s m e n t
• D e f i n i t i v e C a s e D e f i n it io n
• A p pr o p r i a te C o n t r o l G ro u p
• C o n t r o l le d fo r I m p o r t a n t C o v a r i a t e s
S t u d y St r e n g t h s
St u d y W e a k n e s s e s F u t u r e R e s e a r c h
• S e le c t io n o f Id e a l C o n t r o l G ro u p
• S e le c t io n B i a s
• R e c a l l B i a s
• M is s i n g D a t a
• Q u e s t io n n a i r e E m p h a s iz e d S i l ic a E x po s u r e
• V a r i e d E x p e r t is e D u r i n g I H A s s e s s m e n t
• No C a l lba c k s M a d e
• N o n - O c c u pa t i o n a l S o u r c e s o f E x po s u r e
• C a llb a c k s o n U n c l e a r a n d M is s in g D a ta
• A lt e r
"
O c c u pa t i o n a l H i s t o r y
"
Q u e s t io n n a i r e
• Lo o k a t
"
F a r m i n g E x pe r i e n c e
"
S e c t i o n o f
Q u e s t i o n n a ir e f o r P e s t i c i de I n f o
• I n c l u d e D u r a t i o n f o r P e s t ic id e s
• In c o r p o r a t e I n t e n s i ty A s s e s s m e n t Fo r A l l 3
E x po s u r e s
C O N C L U S IO N S
C o n c l u s i o n s
T h e R e s u l t s f r o n n t h is S t u d y S u gg e s t
t h a t E x p o s u r e s t o M e ta ls a n d S o lv e n ts
d o N O T P la y a R o le I n t h e D e v e lo p m e n t
o f A N CA - G N
T h e R o le o f P e s t i c id e E x p o s u r e in t h e
D e v e lo p m e n t o f A N CA - G N W a r r a n t s
F u r t h e r S t u d y
A c k n o w l e dg e m e n t s
A c k n o w l e d g em e n t s
R e s e a r c h C o m m i t t e e
- L e e n a N y la n d e r
- F r e n c h , P h D / C IH
- S u s a n H o g a n , Ph D
- D a v i d L e i lh S c D
S t a t i s t i c s C o n s u lt a n t
- H y u n s o o k C h i n . M PH
D a ta
- N I H / N I D D K
"
E n v ir o n nn e n t a l R is k Fa c to r s f o r A N C A - G N
"
P ro j e c t : P0 1 - D K 5 8 3 3 5
F u n d in g
- C D C/ N I O S H T r a in in g G ra n t : T4 2 / C C T 4 2 2 9 5 2
